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PART E IV
LIMITES DE LA PROVINCIA DE VERA GUA
LINES DjVISOIt1S I DX DERECHO
SVMSEI0.—Pont0 foodementel do Ste debate.—Todos convienen
on qne Is Proviocia do Vergu ci colombians—El verdadero
problems.— CuáI era is lines divisorla en 1810.—Antiguss pro-
tonelones do is RepQbllca do Cbntro América.—Boiemoo decis-
rsc16n do esta R.pAblica.—Not.a cUbist do .1827.—Declera qua
one Ilmitee van do Is desembooSdura del rio T&rsba 6 Buries
at Escudo do Veregua—Protenlonoe do Coats Rica—Las at-
tiendo no grado mils at Sur.—Pretonde tins lines recta do Is
Punta Buries al Escudo. —Prklbbbio confuMOn do nombrn.-
Ltmltee en to interior del Ccnticiente.—Centro America y Costa
Rica preteoden lineas diferentes.—Ezsgersclón an las pta-
tensiones -do Costa Rica.— Las funds, an Ia Oapltniaclón cola-
brada por ci Roy do Espafia con Diego Artleda Chirinos. -
Edo documento eitAslterado._LRsnn JrandehlstOrioo WWI.—
Es, ademLe, confeeiOn do partb.—Llnea quo sostiono Colom-
bia.—La funds on pruebas do Doreeho y no en datce goografloos
6 htstôrlcoe.	 I
ii:
LIMITES EN EL ATLANTICO
puinas DEMOSTBACION
La Ley a do i887.—Ltniltea do Veragna ANTES do eats Ley.—
toe fija el Emperador Carlo. vJ—Capltulaolon con Felipe (3-n-
ti6rrez.—El limits as olcabo Gro1aiu A Dios.—Lfmitoe de Vera-
gus pgspos do Is Ley yr—toe dja et mismo Einperador.-
Capltalaolón ecu Diego Gutiêrrez —Exeléndenso los Ilmitea al
eabo OamarOn y A 15 Ieguas do Is laguna de Nicaragua. —Spit-
aaolOn corrects do estee Capit'nlacionea como pruebas direc-
the.—Son eoncluyontes.—La Mbsquttia queda deeds entoocee
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eomprondlda on Is Provincia do Veragoa.-Ls Ley iv do In-
dias.-Ignal ratonamiento.-Rsta Log incorpora Voragna at
Reino do Tierra-Pirme on 1535.-CuLl era es Provincis an
153L-Cu&lss sue liniftn.-Qué ontondia at Roy jior Veragna an
equal a?to. - Lituitee sealadoe L Niquesa antes do It Leg
iv.-Llniltee sefialados a Felipe Gatlérret en 1634.-Limltei
aeftalados a Diego Gnti&rez en 1540.-Los Tribunales eapa
holes reconocen ci cabo Gracias A Dios somo limit, do 10 defr
eublerto per Colón 6 sea do Veragua.-Estas doe Logos y os-
tee tree Oapit'ilaclones eon be tuodamentoe do Ia prosente pri-
mers demoatrsclon.-Ltnea general divleorla on el interior.-
Documooto decisive -Xlota oficlal dirigida al Roy do Reps-
isa pot Pedrarlas OLvila, Gobornador do Nicaragua. - Limi-
tea interiorea aegâne4e preoiao documento.-Eetos son ana
lines recta potts at cabo CsmarOn y lot Cochlras 6 sea Ia
boca del rio Tdrraba 6 Burica.-Coata Rica presentA oslo do-
oumento come pruebs directs.. -Columbia lo acepta como eon-
lesiOn do parts. -La quo dabs ontendorse pot oroeciOn do las
proviocias sspaüolas on Amérioa.-Documentos quo comprue-
ban lo quo lao Is Frovincia do Veregua deedo 1529 huts 1803.-
En ells so fundis at domlulo do Cobombia.-Pruebas diroc-
tas.-Prnebas indtroctes 6 corroborantes.-Lo quo ha hoeho
Costa Rica para dosvirtuar ostoe doenmenths.-laexactltud do
las aflrznaolonee do boo abogados do Costa Rloa.-Implloan no
absordo.
III
BEGUN Di DEMOSTRACION
a Cdula Real do 1739.-Erecci6n del Virroloato do Santal&-
Objeto principal do esta medida.-Quó antendis. ol Key pot
Veragna an 1739 y antes do eats fechs.-DemostraciOn hlstOri-
co-jurfdica.-Estado legal do Veregna do 1635 L 17b9.-La Loy
Priusera del Libre v, ticulo n.-Vigenola do Las legos quo In-
corporaron Voragna a fleets-Firms doedo at eabo Grades L
Dios, primoro, y deado al cabo CsmarOo, dospu6s. -Esfuerzos
do luglaterra per obtonor one esoala pars an comerelo an las
Aw&icae.-Conceslonos quo is baco Eapafla an ci Tratado do
171&-Como aprovecha Inglatorra "too conceaiones.-Concen-
traciôn do avontareroa inglesee on Isa costas 6 Islas do Amdri-
ea--Nnovos errores do iCopaisa on 8u8 Tratadoa eon lngiate-
rra.-Inefioaoia dot Tratado do 1729.-El Tratado do 1763-
Palabras proMticas do Raynal.- Inglatorra viola loo Tratados
do 1713, 1729, 1748, 1750, 1763, 1783 y 1786, y lunda arbitrarla-
monte no Goblerno inglés on Ron inras.-Contrabaodo an
Centro .&mârica y Mftloo.-La codiots do loglaterra to eat!-
muls.-Inefieaoia do las negociacioaes.-El Tratado dot Par-
do.-No realiza las aspiractones eecretas do lnglatorra.-D!s-
gusto gonoral.--Rspaa no code Is Mosquitia a loglatorra at
logitima one colonlzacionea on AmérIca.-E,talla Is gnerrs on-
tro eatas dos naoionos.-Primera modida do Espafta p i n de.
fender A .&mórica.-Erocclón del Virrelnato do Nuéva Grana-
da.- He onoarga an defense, al Mazisoal B. SebastiAn do Eels-
va.-CarActer do ode célobre militar.-ConmoebOo general on
at Virrelnato.-Motivoe do osta sgitaoiAo.-Prtmora idea do
Patria eom4n an at Vlrroinato.--Porwldablo eaouadra do In-
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glaterra on 01 Atldntleo.-Se din,
Sltlo do eats plaza. -Herolsino do
tails sill pot lea grsuadlnoa.--Iw
to do conqulotar Is volantad do S
$bmbra Roy al eacique do is No
016n do So Majntad Britinlea.--
dorechos."-Lo quo era Is e.oua
ant tWo Cart.gons.--Lo quo so do
Bentido natural do Is Leg Prime
oe.-Por qud defendla ii Virrolos
ontushaauio del Virrelnato.-Def
Per quid fee stacado pot Inglat
y do I.s modidas del Qobionso do
do qio ci Roy dividiera It Provin
tends do eats pruebs deznestra'
gut no so alter& -Todos Ice heob
I& Mosquitia no doJô do bacon
sasto.-Voragus Lao iceorporada i
L quo ii nefenisa lee leyes.-DL
quo oompruebn que Is Mo.qnitu
Virreinsto.- Cualosqulora quo he
pasado, 1* Orden Real do 1808 in
gun estado legal do Veragea.
IV
TERCERâ.
contra
iltia y loofroco ispiotee.
va4lvoo.o A Rapoha 'ins
logIest --Seedico quo bat
,e di loo heahosreforldos.-
--Ln quo do ella so dedu-
Is Mosqnitla.-afotivoo del
Ifs on proplo territorlo.-
a-Motives do Is conducts
pafta.-No existon pruobte
do Voragns.-Ls no otis
el estado legal do Von-
rofenidos compruoban quo
to del territoato del Vind-
Virrolnato eon lot If mites
slelones regiss pcstenlorn
oatinuó huelondo parts 4.1
eldo Ice booboo del siglo
Ueno 6 rostableco ci sitU-
pruobe quo Voragna Lao-
o do ella so scalars a Gus.-
*uatenzs In Intervenlan on
Lonibis rel yindlos is pro.
fundada on titulos moon-
do Colombia. & diforet-
No so coijoos documonto alguno qua
is dIvidids autos di 1803 6 quo psi
tetnsla.-Pero lee antcnidados do
eiortoo sauutoa di Is Mosqultla.-C
plodad do Is Mosquitia y do lea lii
sables. -Costa Rica nlega loo derool
eta do Ia RepdbIIoa do Centro An
D,mostrsel6u do toe doreohos do
1808.-Valor jontdleo do este dooc
nigasc!Oa do Ice motivos quo tare
soiuol6n do 1803 -infonues do It
Cômo cumptioron Los Virreyea eat
quo oilMen an lea aroblyos del Vii
Mai øouersl do Guatemala coats
06mo Is eonteatô al Ray.-Orden
sea "do Iloyarla dam debido efoev
Omit is lntorvenalón do Giatomala
co uotomuta pot sopana. - vonio
del Virrolusto an 1816.-Objectono
Real do 1808.-E1 Tratado do 1826
go  Costa RIca y A Ntcareguu.-B
r.pndiado.-€I artleulo 9? do eats
objoelonso do Costa Ries.-Los Ut'
eossoeldos y acute doe en ci Trflsd(
aut.orizada do Puerto LtmAu.-06i
glds on BogotA.-Nots A Lord P.
oreterlo do Relaoloneo Exterior..
Péres.-Antorldsd morel y eleotifi
do. -Oplai6u dot antigno diploma
)olombia.-Onlen Real do
monto.- improcodonto ave
ol Roy part dietat an Be.
Junta do Portlficaelouot -
Rosolneion. -Doenmeutci
elnato.--Reolams .1 CspI-
i Is Resoluelon del Roy-
*rentonla do oumpilrls, 6
,."-Orden Real do I)5-
su Ia Mosquitia.-Bloquiao
emares Eapsñs .1 torritorlo
do Costa Riot Ala Orden
on Centro Amérlea.-Qbit-
tea dos usciDnea tsO Johan
Tratado.--Cafletcr do lea
los do Colombia moron to-
do 1825 -Fundaelôn do.-
o Is esllftoô el Kinlatro In-
'meraton.-OplaIón del S.-
'o Colombia, D. Santiago
ide oats hombre do Eats-
co y omluonto patriots D.
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Vistortano do Diego Paredee.—Mdrito probstorlo do Is Orden
Real do 1803 —Los Itwite. di Colombia on ii Atl4otico.-8on
A eabo Grads. A Ploo y el pacts X en cda una di is, riboras
del do San Juan, a 9 leguas del lago do Nicaragua.
V
LIMITE EN EL PAOIFIOO
CUSWI A D RILOSTRACION
El rio Bait.., Borues 6 Térraba huts an naelmieoto, as el
limit. do Colombia del Lado del k'aolflco. —Huts hay so habis
croldo que ii limits era ii rio Golfito, en el Golfo Dale..—
Edo is an enor. s_Dezno.trs.ión. - EL Gobierno do Centro
America y Jos antinoa Gobernadorea eapaftoles di Costa Rica
reeonocloron quo .1 rio Burica era ii limit. do Costa Rica.-
Jasno., Dies Navarro, Persian do Ribero y Diego do Is Hays.-
Laopinlôn do sates aatcridsdos debtors bastsr.—En osLo debate
sOlo pueden slegaras pruebam logalea.—El panto del Iltoral Iii-
mado Ctac7a4ra, —DomostraciOu do ice derechoa de Colombia.-
Pedrartas DLvUs.—Csrdoter de eel. antigno Gobornador do
Panama y do Nicaragua.—"Ssiwlôa 4o is tUna do Nica-
ragua qua raeia 4 Ru Ref 'Had el Rry 4. EspafW"—Cuotiass
era .1 panto limitrofe do OamtllIa del Oro p Costa Rica y tam-
bién do '1a Lions do Bruselu," antigna ciadad faudada per
Podraris.. - Logier doudo estaba Cashless. - Donscstrsolón
mat.mLties d. an .Ltnaolon.—Verdadoroo limit.. do Viragos p
Nicangna.—Nuovo documents igmalmonto irroouaablo.—IU-
ter-aro maftlwo de OIL Gonzáles DAvils.—Yigura hlatOrlca do
eeLs persouaj..—Distaneias intro los puertos del l'aelftoo, so-
flu Gonzáles DLvils.—SitIo en dondo oaths Briseelet—La
"Unit dor.eh traviasa" do Pedraria. —Ha ii limits cardadoro
do Versque.—No puodo eeporano otra demostraetdn mM ens-
tt—Podria llamtresla matemAties.
VI
QUINTA DIMOSTEACIOX
M quo domnootran In anterioros doeumentes,— m sitlo do
Ouchiras p ii do Brusoles quodan porfeatainonto oonoci'
dos.—Lo. docamentos oltados consliorodos oomo prnobas
do der.eho.—Ea qué so apoyabs.n lea Gob.roadoros y do-
ml. autoridada. eapahota. al soalar las roapootivao jariodlo-
eionos.—Rasoues no tenian —Rests dónde iIeg'ePon [as die-
oubrimiontos do Podrarias macado era Goborasdor do Pans-
mL—PodrerIas fundador do Brnsolae. —Juris&lccidn do eats
siudad.—" B's flint" ostaba flmitdm pot el do Buries.—
Pruebu do deroeho quo Colombia sIege di cooformidad con
ol método probatorlo adoptado.—Ploito do Ilmitos ontre loo
Oobernsdores di PanamI y Niearagua.—Lo qua sostonis Ps-
dnriaa—Lo quo menials Pedro do los Rlos.—Beotenoia del
Boy do Sspafta.—Pija lax raspoctivas jnrisdloeiono.s. —Limits
do Castilla dot Ore ydo Brame las eoaformo A eats sontencia.-
El expedients do eate ploito.—En d6nds está y par qué no
spain. extraatado en sate llbro. —La LegacIôo do Colombia
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en Madrid debt do tenerlo en copla—Note del sthor Satin i.l
autor do este libro.—ConfesiAu del abogado do Cotta Rica.—
Coot ust6n donombret—Caehirasno es Chiriqui —Distânais
entre Chiriqui y Ouchlra&—La cuestlOa do liwites en el Pactflco
eMS resueltadoade 1529.
VII
FRUIBAS
Rica corno aut4atloot-
I documentos.—Nota diri
• Confines en 1559, antes
—Real CéduladoibGO.—go
Voragua.—Titulo del Ca•
do los Ilmltos do Veragus,
or FernAndez. —8egtn ate
b OnENn DEL RLO Tn-
uodad.—La senteocia del
Juan Romo y Miguel BAa-
irtedleciAn del Gobernador
,s aquetlo. limit.. —EMs
lot actos yr opinions* do
Rica. —Reparto do Ins tie-
ibera.—Este documonto ee
a.—Nada autorita Las sflr-
ica. —Nada bay quo Indus-
iseaol limits do lea do.
its Buries 6 el rio Chiriqui
-Agroelones gratultis £ Co-
naciôn. —Fiasco do Is áltI-
tlea.—"PubflcLstas do irma-
do Ion pubilcistas colom-
Ties documentos reprodacidos pot Coo
La quo onto todo demuostran eel
glda at Rey por Is Audisncia tie
do quo Costa Rica fuera deseubiert
ordena en ella respetar lot llmitea
pitta Francisco Vdequez.—Vagued
seg6n el abogado do Costa Blot, a
antor, estos timitee eomonzaban
risqUE."—Caosa do Is sopuesta v.
Roy en 1529.--Un plelto segoido PC
chet do Guido y el ejerciclo do Is
do Voragus debleron baser note
vaguedad does parsec en presenoia
lot antiguos Gobernadores do Cost
ira do Costa Rica pot Peratto do
deetsivo pars teds conclonela horn
maclanes do log
 abogados do Costa
L duds, siqulora quo .1 rIo Tern
naclonos, 6 4 creer quo In theta Is I
viojo, óque CueliiraifuoraChlriqol
lombia.—Conducta moderada do e
ma dtfones tie Los derechos do Coeti
gin sciOn. "- "PatrIetismo invasol
bianos.
I
Hemosliegadoal puntofunc .amental do este debate.
Todos convienen, se dint, i n que hi Provincia de
Veragua hizo parte del Reino do Tierra Firme, ora
como Audiencia Pretorial, on omo simple Comandan-
c18, y en pie aquel Reino foe i fin incorporado al Vi.
rreinato de Nueva Granada; c adie pone yS en duds
quo ast lo dispusieron actos r gios espafloes absolu-
tamente incontestables; todos admiten quo si en las
fórmulas generale8 de La Jun prudericia puoden ha-
Ilarse en verdad las realidade del Derecho, y no es
Is historia twa total sugestión to errores y Ia mtis des-
esperante, fatal ofuscaci6n do Is verdad, Is exposición
hist6rico-jurf dies hecha on los at teriores capitulos, para
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demostrar los derechos do soberanla do Colombia 2obre
la Provincia de Veragna, en la coal ci testimonio do Ia
tradiciOn confirma los fundamentos del derecho, es irre-
futable; pero lo que ahora, en ci estado actual de Is
cuestión, se necesita saber, Os hata dónde so extendia
al Occidente nquella Provincia, y cuál era la Ilnea divi-
soria que en 1810 Ia separaba do la vecina Capitanla
General do Guatemala. He ahi el problema.
II
La antigua Repáblica de Centro America, solemne-
monte interrogada por Colombia, declard que SR tern-
torio ilegaba':
Por el Atldntico, hasta Is isis Ilamada Escudo de
Veragua.
- Por el PacIfico, hasta el rio Burica 6 .Bornca, ha-
mado tambien Rio Grande 6 General do Tén'aba en
Is. provincia de Costa Rica.
Al hacer estas afirbiaciones, en nota dirigida al Mi-
nistro de Colombia en Guatemala-8 do Eucro do 1827
—no present6 documento alguno quo las justificara (1).
Costa Rica, heredera de Centro America, se ha
mostrado menos conforme con el territorio que posee.
(t) Convleoe reprodnoir apii una vet mao Is oltada nota:
RepübUca Fodorat do Centro A'nérica.—&cretaria clot &tado ydel despacho
cit Rotaciona Ectoriorea.—Patacio dot Gobiorno do to Fedoradém on Otto-
tomato, ci 8 do Rnn. do 1827.
Sefior 0. Antonio Morales, Enviado Extraordinario y Winistco Plenipoten-
dane Ce Is Republics do Colombia.
senor:
Sattifaclendo los deasos quo Vuestra Ezoelenela so ha servido
manifestarme en on estimable oomnnloaolOn nOwero 24, do sen Ins.
trcfdo do Los limitea naturales pie dlviden el tenitonlo do is Be-
pAblios de Centro Sm6nIe del do Is do Colo nbla, tang, Is henna
do 1nforcur I Vuestra Erae!e!nIa quo at 33au10 do Veragun per
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Ella ha extendido sus pretensioies en lo interior del
Continentey un grado aids al Suyobreel Pacffico: como
ochenta y ocho leguas de su litoral. Quizá par la ideatidad
do nombres entre ci rio y Ia punt Burica, yapartüdose
de la pretensidn tradicional do Centro America, &iu po-
derjustificar In suya, bu fijado timbién en esta (iltima
ci principio de la lmnea divisorja.o Centro America,
marca en ci Escudo de Veragua, lCTIO: Atddnticu, et Let-
mino do su distrito.
Respecto a ]as demarcaciones en lo interior, Cen-
tro America indicO vagamenteJ como so ye en la ci-
tada cotnunicacidn do 8 do E4ro, el Part Mo de ('hi-
riqu'i 6 sea la Provincia do aquel nombre, corno "picnto"
limitrofe, y habld do una Ithea curva que cruzarma los
tres puntos que sefiala, d saber: ii Bock DEL R!OBORUCA,
el FareMo de Ch;riqui y el Escudo.
Costa Rica no so detiene ed tal linen general di-
visoria: traza resueltamente, adi miramiento alguno,
y como abandonando sus preteisionei hasta Chiriqui,
IJNA RECTA do Is Punta Burica ui Escudo de Veragua,
Ia anal equivale a is sustracción Id su favor do toda Ia
Ptovincia do este nombre, con todos sus - habitantes:
Veraguas esttt poblada boy, comp to ha estado 8iem-
pro, por ciudadano8 do Colombia.
Semojante extraordinaria peteusi6n, qua tan fun-
dameatalmente modifica In tridicional aspiracidn do
at mar del Norte, LA DR!ZMB)CADURA D 1SL RIO DR BORUCA on La Pto
ztncii do Costs Rica por at Stir, ye! Pa1rtido ds Chiriquten to deVe-
?09U18 p ir tiorra, eon Los punter quo limit an p ,r of S. E. of tenito
rio di Centro America, de manors. quo la Ztnea quo crusa estos Ins
puntos as La divivorls del territorlo do Ins dos Repdblicaa.
Tengo of honor, eta.,	
IJUAN FRANCISCO DR Boss."
(Wase tamblén el aapttcilo de.
 esta Memorlex titulado: Pretca-
stones terrltortalea do Centro-América y Costs Rica an La Unea dt-
t(soria con Colombia, pAglna 21).
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Contra, Amrica, limitando it la vez el derecho de Co-
lombia, y pars cuya defensa deberian hacerse desapa-
recer, primero aquella tradicidn, sin fun4nmento alguno
modificada, y luégo todos Ins titutos de propiedad que
hemos exhibido en el presente libro, no ha sido tam po-
co jnstifidada con documento alguno qne tenga el valor
jurfdico 6 merezea el nombre de proeba directa 6 si-
quléra snpletoria, 6 que aleance d ejercer en el it,
aquella influencia moral que forum, 6 conmueve, 6 hace
vacilar la g convicciones 6 Ia conciencia de IGS bombres.
Ella so ha hecho derivar do una vaga tradición, distinta
de lo quo se admite en In ciencia del Derecho como fun•
damento histdrico djurIdico del dominio nacional, del
alto imperio, del Derecho eminente do ta g naciones.
El "tit&lo" que Costa Rica ha presentado como de
mayor fuerza en derecho pars establecer Ia lines gene-
ral divisoria de las dos naciones, es Is Capilulaciôn
celebrada por el Rey de Espafia con Diego Artieda Chi-
rinos, 6 sea un contrato pars is conquista de quells, que
en 1560 lIam6 el Roy: "Cierta ttrra indeterminada en-
tre iWcaragua, Honduras y ci De8aguadero 6 i4o San
Juan," cuyas estipulaciones, rnudables en an esencia, te-
nian ademita el caritter de transitorias, podlan cambiarse
por Is sola voluntad del Soberano y so regian en to per-
manente ygeneral, no pot si inismns, como log dems
contratos, sino por las supremas disposiciones legislati-
vas. Estas circunstancias dan it spiel docuinento Ufl Ca-
rdcter enteramente secundorlo al tratarse de ]as fuen-
tea del derecho 6 de titulos que funden el dominio.
Prescindiendo del menLo probatonio de eats clue
de documentos, cuyo valor juridico se ha estitnado yd
en eats Afemorüz, y sun aceptando tat Capitulaci4n con
el carcter do prueba supletoria, (car&cter pie sdio
alcanzarfa en el caso do necesitarse apelar a ella pot
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falta de otros documentos fehaèientes), results, come
oportunarnente lo demostrarem1s, que sus Wrminos, 6
sea las estipulaciones verdader?a_no las quo se le han
agregado—de aquel contrato, 6 las cuales so oblig6 el
conquistador–contratista, son enteramente adversas £ las
pretensiones do Costa Rica (1). Si no to fueran;no as ha.
bria alterado aquel docuznento, cometiendo con ello un
fraude quo ademds do peligroio serfs completamente
inñtil. Esta alteracióu es mm verdadera confesiOn tie
pane (2).
leamos shots cul es; y en çpid so funds, la linea do
derechoque Colombia sostiene. Eci1 es demostrarlaycor.
tas'serdn ins demostraciones, puts basta hacer uso do po-
cos documentos como pruebas irectas, sin necesidad de
apelar t todas las pruebas supl1torias 6 indirectas, quo
Son numerosisimas, y de las cuales hemos prescindido
por lo general en este libro, a fin do no confundir con
irthtilescuestiones de historia 6 geografia lo qnees situ-
.plemente investigaci6n do los fundamentos deldere-
cho (3).
III
LJMIT.ES EN EL
PRIMERS
• Como pi so yin en el cap1tlo respectivo de ests
obra, el dfa 2 do Marzo de 1537 so expidió en Espafia
(1)Vêase adolante ci caØtuo quo tnt
(2) Wise alit ci capitulo titulado Ro
docum.nø pnsenMdo pot Cotta itlea.
(3)En los doe capituloo eapeotalea
laeIOn do Artiods, on Los oualos nos no
Its pnteualones territorlales on Is froi
modernas, do Centro Amr1oa y Qofl
inento eon mdc dotenolén. Edo mêio
pesIoI6n quo heos a4optado on at pn
do cata CapItuIaciórt.
rñw4ôn p confrntacthn de urn
ode Libro sobre is Capitu-
ames, entre otras eccas, do
ira do Colombia, ant%nasy
Rica, as trata do oate docu-
obedew al cisterns deer-
nt. UbTo.
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Is siguiente by, cnyo objeto fue, entre otros, como lo
dice Is Ley Primer*i, Libiu v, Tittilo r que le precede,
aclarar dudas susciLadas sobre In jurisdicción tie Is Au•
diencia de Panarnd
LET XX. LXBZO V. TXTULO I. R. bE XMDXSS
2 D MARZO D R 1537.
EL SMFERADOR DON 40AM,08 EN VALLADOLID
TOUA LA PitoviNcis pg VEaAGUA SEA BE LA QoaganczoN
pg Tinas FniME (Panama).
Esta ley, quo es corolarjo do Ia iv, TItulo xv, Li-
bro n, y en cuyo desarrollo as dictaron lag diversas
Cédulas Reales do que nos hemos ocupado en Is Parte in
de este libro, no fue derogada ni reformada. Debe,
pues, considerársela vigente (1).
En presencia do tan clara y terminante disposi-
ción, reforiada por todas la g demü quo Be ban citado, y
quo confiere a Colombia derecho perfecto do propiedad
d toda Is Provincia deVeragua; 6 Cartago, como quieren
o quieran ilamarla log seflores abogados de Costa Rica, y
lag
 isbn situadas i lo largo do sus cost.as, como adelante
Be vertL, sOlo rest.a pars Colombia Ia obligaciOn de probar:
1.0 Lo quo el Rey entendf a por Veragua en Ia
mañana del 2 do Mane do 1537;
2.° Quo en aquel d(a esta Provincia estaba demar-
cads conforme 4 Ia volun tad real;
3. 0 Quo su lines liinItrofe era Is quo boy reclawa; y
4.° Que en Ia tarde de ese mismo dia y despnés
continuO siendo Is inisma.
Pues then: dos aba, dos meses y once dias ANTES
do dictar Ia Ley ix, el Monarca espafiol trazd los Ilmitea
de Is Provincia de Veragua del modo siuiente:
(1) Yeaso el ctpltulo an quo se exeinina sita ley, pdgInR 242.
Habla el Emperador D. I Curios:
DE DICIEMBEE DE 1534.
EL REY.—Por cnaino vos, ci Capitáu Felipe Gutiérrez,
nuestro criado, per nos aervir us ofreceis do conquistar e poblar
A vuostra costa é minsion 1 —sin quo on ninguri tiempo seanos
obligados nos iii los royes quo despu6s do nos vinieren a yes
pagar y satisfacer lea guatos quo ep elk hiziéredes máa do Jo quo
on esta capitulacion vos lucre otorgado,—la provincia de Vera-
gua, quo es on In costa de Tierra–tflir,ne do las nuestras Indies
del mar Océauo, QUS IS DESDE DOiDx SE ACABAN LOS LIMITES DE
CASTU.LA DEL Oao, LLAMADA TIELBA Fxnxg, t PLJERQN 6ElALA-
DOS 1 PzDEARIa8 Divira Y A PrDao DE LOS [1108, (}oberna-
dores quo fusion do Is, dioha Provincia, por las provisionea quo
so Ice dieron, KASTA EL CABO DI GRACIAS A Drns...." (1)
Tres aflos, ocho meses y veintidós dias DESPUES de
la misina ley, el mismo Ernperador fiJd de nuevo los
I!mites de Veragun.
Habla ctra vez el
'NOvIRMEn 29 OE 1540.
EL REt—Pot cuanto per pate do vos Diego Gutiérrez me
ha sido hocha rolacion que pot Is inucha voluntad quo tcneis do
floe servir, y del acrocerstamiento de nuestra Corona Real de
Castilla os ofiroceys de it a conquitar e poblar la tierra que quo.
da pan nos EN LA PEOVIXCIA DE VERAOUA, e quo asi mesmo
conquistareis LAS ISLAS QUE KOVIEILE EN EL PA RAGE 1)1 LA DIC11A
TIERRa, EN EL MAR DEL N0nTE, QUE NO ESTEZI CONQUISTADOS,
y do Ilevar destos nheatros reynos 4 vuestra costa o Tninsion lee
navios y gento y mantonimientos otras cosue neccsnrius, sin
quo on ningun tiompo seamos obligadon a pagar ni satisfacer los
gs8t08 quo on ello hycierdos mas del Jo quo en esbi capitulacion
vos serâotorgado, e me sLuplicastes e pedistes por merced coo
(1) OapitulaoiOn eon Felipe Gut4rrez part la conqulata y pobla-
elAn do Veragua. (Peralta. pIgina 89, primer libro), y también to
pit anténtlea del doenmento original pie so balla on Is Biblioteet
Naolooai do Colombia, erpedida por 1 el arohivero e.pafol a petlelAn
do D. B. AtoalA Elalisno. Vêsae Is ptglna 289 do eaSe libro.
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hiciese morced do is con quida do is D[Olfi TIERRA 3 DR LAS
DICH&8 ISLAB QUE ESTUVIRREN ON Stl P.tItAJS 0 t08 hicieso at
otorgaso las mercodcs, at con Ise condiciones quo tic yuso •oian
contenidas sobro lo quo yo mandé tomar con roe at asyento y
capitulacion sigulontes:
• Primoramonte, tea doy liconcia y facultod pars quo pot
nos y an nuestro nombre at lie Is Corona Real de Citstiiln, podais
conqnhtar a poblar LA TIEKISA QUA QiJEDA PARA NOS AN LA DICRA
PKOVINOZA DO INCLUSO DR MAR A MAlI, quo coiniengo
do donde so acabaren Ins ninth at cinco loguas on quidra, do quo
heuios hecho inercod al Atmirsnto Don Lu's Colon, hazia ti po
niente, las quales dichas veynte at chico leguas oomiençitn des-
de el Rio do V'elon ynoltisive, contando por un paralelo nan
LA PARTJ000IDBNThLDSLABAHLA DR çAaAaARo, y ins quo
fMtaren pars las dichas veynte at çinco leguas, as han do coutar
adelanie do is dioha bahia pot el dicho Raratelo, y donde so
acabaron las dichas voynte at çinco leguas comionçon otras veyn-
te o çinco lognas pot un nioridiano Norte y otras tintas
comionçen (leslie at Rio do Volen, par ol dicho meridiano del
dicho Watts Stir, y donde las dichas voynte at cinco loguas so
acsibaron oomionçen otras voynto at chico, las quake se han do
it contando per tin paralelo hasta fenecor dondo £0 acabaren Isa
dichas voynto at çinco legnas, quota contoron MAO ADELANTE DI
LA IIAE!A DR çAEABAR0, do manors quo dondo as acabaren be
dichos teynte at çinco leguas on qnadra, medidas do Is manors
quo dicha es, ha do començar Is dioba vuestra conquista y pa-
blacion, y AOA8AR AN XL Rio GRANDS HACIA. EL Poiczana DR
LA OTRA PA RYE DEL Gino DR CAMS RON, CON QUE LA COSTA DRYL,
DICBO Rio HARtS HONDURAS QUADS EN LA OOBERNACION HE LA
DICES flOvI1401L DR HoNDURAS, o ansi inferno si en ol. dich
Rio hoviero algunas YSLAS poBI.APASO POR POE(.Alt liE ixoros
Y NOKSTITYIEEENCONQUISTAUAB Y PODLADAB DE ISPAROLES,
LAS PODAYS 708 CONQUISTAR, 7 quo Is navegacion y iwaca e
otroeaprotochatnionths del dicho Rio seen comunes, e anal misms
OONTANTO QE NO LLEGUEI8 A LA LAGUXA DR NIOAItAGUA CON
QUINCE LEOUAE, pot quatito sates quince legnaa con Is dicha Ia
guns ha do quedar y queda (s Is govornacion do Nicaragua; per*
Is navegacion y pesos do lo quo a vos as quada os .1 dieho Rio y
is: dichn QVINOE LEOUflg laguna qua quadan a Nicarvzgua ha
LIMETSI	 82
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tie ur cornun, a anal mismo toe dim
conquistar a poblar Ins YSLAS QUE
LA DICEAh rjERRA. EN LA MAR DEL]
treis en los Ilmites iii términos de I:
encomendadas a otros gobernadorea
repartida por otto cualquier gobern
licencia pam quo podais
DYIBRE EN EL PAflGI Dl
ats, con tauto quo no en-
otnis provincias que estan
a cosa quo este poUnds o
or." (1).
En estasegunda Capitulación bay una novedad: is
demorcación especial de Iirniteaque se hace en Ins dos
riberas del rio San Juan (A QUINCE LEGUSS DR DISTA1(CJA
DR Li LAGUNA DR NICARAGUA) y a mayor extension que
se da hacia el Noroeste 4 In Prof incia do Veragun, cuyo
limite se ileva hasta el Rio Grande, " DR LA UTRA PARTE
DEL CflO CnIsRoN."
A falta do una demarcación precisa hecha en las
Leyes mismas, 6 en las C6duIash Ordenes Reales, do-
cumentos quo obrarfan en ese caso come pruebas di-
rectas, decidiendo por SI solas is cuestiOn do is lines di-
visoria, las (Japitulacionea hallan' aqul Is correcta y 16-
gica aplicacián de quo hemos h'ablado en an calidad do
pruebas supletorias, clasificadasen ci orden probatorie
adoptado como en Iugar intermedio entre las met-as pro-
banns de Srito secundaricy iis pruebas directas (2).
come so ye, ellas son co{icluyentes. Los Ilniltes
do Veragua en el Atldn Lice y er Las riberas del rio San
Juan, quedan perfectamente deerminadoa en estos do-
cumentos.	 I
Dentro de los Ilmites seflaados est4 comrendi-
da grim parte de In comarca de antiguo conocida con
el nombre de Costa do MosquitcJs, limitada. en lo inte-
rior por In cordillera oriental del Ins Andes. Los Ilmitea
(1) Capitulation con Diego Gutiénn
de Veragtca. PERALTA, pgitias 101-108,
Je Colombia: copla cenIeada por el Ar
for Alcali Galiaro.
(2) Vêase al eapitalo do ate Ii
on lay cuut(ona de ltmiles, etc., pig
La wnqtii.ta de (a Fs,Ineia
1.., y Biblioteca Nacional
To epato1 6 peticlén del Sb.
sabre Prtsebaa odmü*iu
81.
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interiores y especiales de esta coinarca, qqe son materia
de otro escrito nuestro, est4n claramente trazados en Ia
Relacibn ofidal dirigida al Rey por Pedrarias Dtvila,
pie adelantese ieert
EL mismo razonamiento que he hecho sobre Is
Lay ix de Indias para fijar los limites do Is provincia quo
con ci nombro de Verogua fue agregada 6 Tierra Fir—
me, puede hacerse sobre Ia Ley iv, que Ia precediá,
dada en 1535.
Tsta Icy ordena que "ta Frovincia de l7cragua
hags, parte del distrito de Ia Audiencia de Panama":
toda Ia provincia, como Jo aclara después la Ley ix (1).
&Cudi era esa Provincia en 1535, cudl su extensián,
cudles BUS limites antes de dictarse Ia Ley iv del Libro ii,
Titulo xv do Indias?
6Qu6 entendla ci Rey por "provincia de Verogua"
ci dl a en quo por primera vez ordenó que ella hiciera
parte del Reino de Tierra—Firme 6 sea del distrito do Ia
Audiencia de Panamd?
Dos documentos lo dicen con la mayor claridad:
1 .0
 La Capitulacibn celebrada con Diego de Ni-
cuesa, por la cual Be di9 d eate célebre y desgraciado
conquistador ci gobierno de Jo descubierto por ColOn,
conocido entonces con los nombres de lleragua y Cas-
tilla del Oro, y Se fijaron los If mites de esta provincia
"desde la mitad del Golfo de Urabd RASTA. EL CABO thu
WAS A Drns" (2).
(1) Véaae Is Ley iv an el eapitulo do eate libro quo do eUa trata.
Pglna 233.
(3) NAVLRU1TX. Colecciôn, etc. Oviedo. HERBaRA, Década I,
pg!na M. WASHINGTON IRvING y todos loo historladores do aqua-
1I Opoca. liecho, ademA, reoonocido per Costa Rios y comproba-
do an todsa las exposlotones sobro Iliultes do eats parts do Awe-
ties.
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2? La yd çitada Capitutaciôi
de 1534,—es decir, antes do
xnos,—en Ia cual se de taniblén
et eabo GrasS a Dios.
Como scabs de verse y so v
pItulo respectivo quo trata de t
pitutación celebrada con Diego
oóIo confirms este If mite, sino k
marón y lo fija perentoriamente
Jo en otros docuinentos posterioiji
ras del rio Son Juan, d 15 leguas
En los diversos pleitos c
los Tribunales espatloles admitieA
los efeet os de los derechos d! su
Almirante, quo el limits de lea
Veragua era el cabo Orackis 4
Be compensaron nuts tarde con e
que so dio en propiedad it aquelli
En consecuencia, los If mites
ragua no adinitfan duda en 1535,
IV, como no Ia admitlan tampoco
dicté Is Ley ix, ni Is admiten dos
eatas ]eyes se confirinan con Is Iti
Tftulo ii.
Consecuentes, pues, con el
batorio que henios adoptado
fundamos eats primers demost
en tres Capitulaciones. Las pil
bia, como duofis boy do Is
no titulo perfecto it is propiedad
Veregua, y las segundas sefialan
i con Felipe Gutidrrez,
Ley iv do que habit-
or unite it Veragna
io igualinente en el ca
es documento, Is Ca-
)utiérrez en 1540 no
extiende at cabo Ca-
(como vuelve it hacer-
s) sobre las dos ribs-
del lago de Nicantgua.
ii Is familia do Coldu,
on expresamente, pars
padre, corno Virrey y
inquistas de aquél en
s (1). Estos derechos
Ducado do Veragua
familia.
de Is Provincia do Ye-
cuando se dio Is Ley
en 1537, cuando as
siglos despuée, porque
ey Primera, Libro v,
tema 6 método pro-
i el presents libro,
ddn en tree Leyea y
aeras dan d Colon-
tigua Tierra -Fit-me,
de Is Provjncja. do
inequfvocamente be
(I) Expedientes qua be CODSOTY*4 on	 de los Duques dove.
vague. y Ncadaa S Herrera.
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lfmites marcados pot el Key t esa provincia cuando Is
incorporó 4 Tiorri-Firme. En éstas so seflalan como
puotos limitrofes principales el cabo Gracias 4 Dios
y las riberas X.... del rio San Juan S 15 leguas
do distancia del logo do Nicaragua, con el objeto do
dotliiir Ia jurisdicción do los Gobernadores do Vera—
gun, arbitrariaxnente di8putada pot ciortas autbridades
do Nicaragua h*8ta con Ins armas en lit inano, como to
hizo tin tat Sojo.
La linea general divisoria interior, del lado del
AtlSntioo, era huts hace pocos años motivo do vaci-
laci6n y do dudas; pero Costa Rica ha hallado en los
Arohivos de Espana y pubticado en an debate sobre II-
mites con Nicaragua, un documentn precioso, del cual
nos ocuparemol adelant.e con mu detencida, que dead-
fra In inc6guita, 5 Jo menos en an mayor parte, hacien-
do hast.a cierto punto inuztiles part Costa Rica los do-
Ss (locumentos pie ha exhibido, y Ilevando at dnimo
honrado Ia 52 tranquflhzadora confirmacián do In quo
Colombia soatiene.
Este docutnento ee unit carts 6 nota oficial dirigi-
da at Rey de Fmpafta por Pedrarias DLvila, Goberna-
dot entouces de Nicaragua, y quo lo habla sido poco
antes do PanamS, on Is cual 80 hace (y ant so titula)
una Relaciôn de la tierra de .&icaragua, 7 se dan toe
Ifmites exactos do lo quo omen aqueUa fecha y the des-
pués, el dmbito descubierto 6 explorado y pot explorar
do an Gobernacidu. Nadie pondr& en ducla In verdad
do unit doclaracián do Pedrarias en contra do sus into-
roses. Seg&n ella, los H mites do Nicaragua con Vera.
gun, 6 sea con losterñtorhm marl timos descubiertus pot
Coláu y quo pot macho tiempo so deiignaron con el
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nombre de "Ia costa rica," 6 "fl tierra rica" de Vera-
gas, eran los aiguientes, en ext icto (1):
Desde LOS CLICHIRAS (rio Ten iI,a 4 Bunco) QUE SON SUS
TERMINOS DE NICARAGUA 'V SUB PRO' UWIAB CON Castitus DEL
Ono, a! Ponienth por is mar del Sur] sets Nequoplo (San Saira.
dor) hay dozientas leguas. DRSDZ C) TCHIRAB HASrA OIWTINA,
DORDE ESTABA Bxueztss (CERoS A] UNTAEENA8), KAY TREIN-
TA 'V CINCO LEGUAS do tiorra desapro echada. Deale Nequeplo
an in coats del Sur baata Is mar del Norte, A lo mas cercano,
hay setonts leguas, quo sale al Golfo d las Higueras (Honduras).
Desde el dicho Golfo do Ian Higueras, or Is costa del Norte, bnta
el puerto do Camaron hay otras di ionths leguas, 'V 018D8 EL
PUERTO DR CASIAR0W HASTA toe Cu BLESS, QUE ESTAN EN LA
COSTA DEL Sun, FOR SU DERECH, TRAVIESA, ay set.enta
y cinco legua8.—Enero 15 do 1529. (Yease el libro titulado
Costa Rica, Colombia y Nicaragua, to, por D. M. M. DE Pg.
RALTA).
• "La lbaea derecha traviesa 6 sea una recta desde
el Cabo Camardn hasta Cuchirw 6 do Barks, es, pues,
ci Ilmite de Is antigna Nic3ragt i con liz tierras que no
le pertenecea 6 sea con Veragu Estos son tambin los
Ilmites interiores de Ia Mosquiti
Costa Rict ha present.adc y argufdo este docu-
niento como prueba directs... y es conclayente. A
Colombia sOlo IS c'im pie acepta lo como confesi6n de
In parts contraria. Lo que placi( una Vez, no puede des-
placer despuds. Esta es, coma lo dijirnos en Ia pgina
120 de este libro, una de lR q re las gencrales do biter-
pretaciOn, observadas por Coloi bia en sus debates so
bye las linens fronterizos.
No aparece hasta ahora, y 	 ramente no lo habr4
otro documento en el coal se ha	 trazados con igual 6
mayor precision los If mites int'	 en de Veragna con
(1) Adelante as ineertarA tntegto fats Importaste doanmento.
En 61 aesetalan tambldn, eon is mayor precisiOn, los Itmitea de Ye-
ragua an .1 Paelfleo.
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La nnt.igua Nicaragua, y con la Costa Rica descubierta
en 1560.
Si fuera vordad pie, come lo sost.ienen los publi-
cistas do Costa Rica en ci caso de Artieda Chirinos,
quo on próximo capitulo examinarembs, las Capitulq-
00flC8 con Ins. conquistadores debieran considerarse
como Otidulas de creccidu de las provincias—con in-.
dependencia de Ins audiencias 6 quo porteneofan, lo
quo es inadmisible en el Derecho Espaflol 'antiguo-
serf a preciso convenir on que In do V'eragua deberla
tambithi considerarse dos veces erigida cuando so din, la
Goberuiacidn do ella t los Gutiérrez en 1534 y 1540. Y
precliamente es 1151 como debe considerarsein, pero no
pot In, razdn nlegadn, sino, al contrario, porque cuando so
demarcaron Bus Ilmites en In Copitulaclén celobrada con
Diego 9utirrez en 1540, ytt 8(1 terrjtorio habla sido in-.
corporado, por leyes expresas, al distrito do Ia Audien-
cia de Panand. Lo quo Gutiérrez fue conquistar
era, plies, parte del Reino de Tierra-Firme desde ci
aflo de 1535, tins do sus provincias, porqne yd desde
aquel nflo ci If mite do este Reino era el Cabo Gracias
Pbs, como en 1540 10 fUO una linen del Cabo Camarón,
ni punto X del rio San Juan, distante 15 leguas del ]ago
de Nicaragua, y do date at lugar Ilamado los Cachiras,
en el Pacifico.
Y es if esa Provincia de Veragua as( erigida, tree ye-
ces demarcada y nuuca transformada en su organizacidcj
y dependencia poilticas, h Is quo so refleren, entre otros,
los docurnentos 6 tItulos quo hemos citado en 4ste y en
anteriores capftulo, y vamos if citar en seguid 'i, todos
Los cualesconcurren if demostritr, respeclivamente, ci do.
minio indisputable y perfecto de Colombia if lit Provin-
cia de Veragna con los If mites quo lo hetnos seftalado
Ia
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y do Is coal hack pane Is
extiendo hasta el Cabo G:
PRUEBAS
3.' La Ley iv do Indias qu
de Yeragua en el dislrit.o do Pa
y Is Capitulación celebrada con
coal ci Rey seflala IS extensidt
ci Cabo Graciasi Dios.
2.. La Ley ix quo confirms
pore. do nuevo toda Is provin
Tierra—Firmo (2), con Jos if mite
pitulaciones do los Gutidrrez, b
Dios y huLa el Cabo Camardn.
3.' La Ley vi pot IS, coal
Guatemala sin incluir en so di8t
to Rica; ley dada en 3543, y
firma las anteriores (3).
4.' La Cédula Real, dict.ada
descubniera 4 Costa Rica, quo a
vincia y Is Liens do Veragua
teneciente al Reino de Tienra—}
cedentes relativos 4 los derecho
do Coldn (4). Eatos documenti
ción do Is Audiencia do Panam
4 Dios.
5.' La Cdduia Real por Is
Rica 4 Nicaragua tree afios deal
guad Nath (1560) (5).
(1) Piglaa 258 del presents libro.
M Id. 243	 14.
(8) Id. 256	 Id.
(4) Id. 249	 It
(5)14.168	 Id.
de Mosqaites qt;e so
dDios.
iucluyd Is pronacia
ama (aM do 1535) (1),
Diego de Nicuesa, on Is
de esta provincia hasta
y aclara Is iv, é incor-
ia al mismo distnito de
I quo Is sehalan las Ca-
isis el. Cabo Gracias a
creó Is Audiencia do
4 Veragua ni 4 Cos-
?, pot to miamo, con.
es silos antes de quo Be
x6 at Ducado, IS, Pro-
ciudad do NatS, pot-
mo (1557), y sos ante-
litigiosos do Is familia
confirman IS jurisdic-
hasta el Cabo Gracias
ensl so anon Costa
Là do anexada Vera—
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6.' La Ley Primers, Tftulo u, Libro v, en Is cual
confirms el Rey, dos siglos más tarde, is jurisdiccidn do
I& Audiencia do Pauam& en Is yS delimitada Provinois
do Veragus (1).
7.' La Cédula Real por. Is cual so erigfó el Virrei-
nato do Santafé, quedando Yenigus, con los If mi-
tes que ci Rey le habia sefialado, y Na* incluldas en
an distrito juriadiccional (1739) 4 Is coal precedid Is ci-
tada Ley Primers, Titalo xi, Libro v; Códula quo es el
punto do partida do Iajurisdicciôn modernay del Sterna
do Colonizacián quo dio tdrmino al do Ia. Conquista, como
lo ordenaron entoucos las Leyea do Indies, refundiendo
4ofinitivamente todos los titulos antiguos do loo Gober-
nadores en los do las Andiencias y sujetando 4 la
nriadiccidn do 6stas las nuevas conquistas quo ann fue-
ra nocesario emprender (2).
8.' La Cédula Real que ordena ci somotizpiento
del Gobernador do Veragua 4 Ia Coinandancia General
do Panarnd, do coufonnidad con Is Ley iv, quo habf a
creado Is Andiencia do eats ciudad (1760) y con las
Leyes Pr!mera, del Libro iv, Tftulo xi, y xxv del Libro
iv, TI tub xxi (3).
9.' La C4dnIa Real quo aprueba is èatequizacidn
ordenada pot el Virrey de Santafé, do las tribus erran-
tee do Veragua pot ci Coleglo do Misioneros de San
Francisco; Cddnla quo 4 fines del aiglo pasado confir-
ms Ia juriadicción do los Virreyes en Is provincia do Vo-
ragna hasta orillas del i-f o Tdrraba 6 Buries. (1760) (4)
10. Las Capitukicionu con Wo Gutiérrez, quo sofia-
lan Ia extensidn quo tenfa Voragus cuando so anexd 4
(I) PigIna *48 del preIe libro.
() Id. 806	 Id.
(8) Id. it?	 Id.
(4) Id. 818	 Id.
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Tierra—Firme, y que, tratdndose
directamente por el Roy, ballan i
pruebas directas (1534 y 1540).
La Capitulación celebrada con I
valor juridico, en relación con Ia
ci de La de los Guti4rrez en rela
Sentencia del Rey de Espafla so
cional de Veragus y Nicaragua
11. La Orden Real do 1603
tia y ci Archipidlago de San At
Nueva Granada, y seftala it dste
it Dios como Ilmite occidental
habr8elo sefialado en documer
sables (2).
-- -
le conocer lo dispuesto
)rrecta aplicación como
L. dstas debe agregarse
ego do Nicuesa, ciiyo
..ey iv, es ci misino sue
dn con la Ley ix y la
re ci distrito jurisdic.
ictada en 1529 (1).
quo agrega Ia Mosui-
irés al Virreinato de
•ra vez el Cabo Gracias
res siglos después de
os iguslmente irrecu•
PRUESAS
1.' La opinián de los ge6 Los wits conocidos (3).
2.' Laopinión de los wits ci ien tea historiadores (4).
3.' La declaratoria sokm	 del Gobierno de Ia
antigua Repñbiica de Centro	 i6rica (5).
4s Lit constancia do In ji iclicción limitada por el
rio Trraba 6 Bunco, do los guos Cobernadores y
de otras autoridades do Costa ca y Nicaragua, dada
por ellos misutos en document oficialos autnticos (6).
5.' La nota do Pedranias Davila, 6 .Relación tie (a
tien-a tie Nicaragua, dirigida isi Rey de Espafta, que se
Its examinado en este capftulo, y que sefiala con toda
precisióu Ins ilmites inteniores dé Costa Rica y Veragua.
(1) Pigibas 978 y 289 del preiente
(2) Id.	 356
	 Id.
-(3)	 LI.	 398	 Id.
(4) Id.	 398	 Id.
(5) Id.	 81	 Id,
(6) .141.	 260	 Id.
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6.' El Itinerarlo de Gil Gonzalez Dtvila que deci-
de in cuestidn sobre el punto en donde estnba sitvado
el lugar conocido con el nombre do Cuch&a8.
- Pan tratar do desvirtusfr lo' derechos de. Colom-
bia fundjdos on Ins documentos anteriores y en ins
de:n(s quo so ciulti cit ci presente libro y cit otros quo
aides nos, han servido como corroboracióti do los yti cit.a-
dos y que prcRentarelnos, sifuere uccesario,hasido pre-
ciso cambiar, como antes lo hemos visto, los términos
del documento principal en quo so apoya Costa Rico,
introducir confusiii en lo quo so dice briber sido la
ereccióu de Una nueva provincia deutro do Ia do Ye-
ragna, cop el nombre de Cartago, y adoptar como ver-
dadero el inaudito anacronismo de quo Veragua fue
anexuda it Costa Rica antes de pie osta Provincia fue-
ra descubierta, y precisamento en dpoca inmediata it lit
en que Veragua habla sido expresameDte auexnda it Ia
ciudud do Natd, perteneciente it Tierra-Firme.
Tales aseveracioties, consideradas sdLo como simples
opiniones, s6n por demtis inexactas. Asegurarnos del
modo ms perentorin, quo no podrdn jamtIs presentarse
documentos quo ,justifiquen semejantes asercioties. Elba
revelaruitit unit flagrante y fundamental contradicción en
In administruckSu pCiblica ile Espafla, y In historia tendrfa
que referir hechos contrarios entre sI y it todas Ins Leyes
y CtSdulas Realea quo iios son conocidas. No es permi-
tido suponer, ni menos esperar lo ubsurdo (I).
lv.
SEGUXD* DEMOSTRACI'N
La Cédula Real do San Ildefunso—por lit ena] se
(I) Véanse lot capitulos do cita Memos-ia, titulados: La, GuNJrre, en
Cbsla Rtca, Capitdaaona wn to, Gutünes, y lot anterlores quo tratsa do Its
Leyn ivy ix  do tat OMulas Resin do 1557, 1580, etc.
creá defloitivamente el Vine nato do Sttntaf 6 Nueva
Granada—se dictd, coino se' e en Is pgina 310 do
eats obra, el dfa 20 de Agost de 1739. AllI, en el at.
pitulo quo trata do este docur teato, considerado en Is
historia corno titulo ó base dc Is jurisdiccidn moderns
del Virreinato, y en el coal si refundieron todos los t(.
tubs antiguos de las Audienc as Pretoriales, Comaridan-
eisa Generales, Abcaldfas May res, etc., se trata tambiéa
do Ion motivos conocidos que to detenninaron.
El objeto principal, inme liato y urgente do aquella
trascendental medida, foe t ritre otros, como en aquel
capliulo so dice, la defensa c 0 la Provincia do Vera-
gu°t 6 do parts do ella—la Mosquitia—codiciada por
logIn terra y amenazada entoi ces por esta Naci6n.
Pars fijar con precisido lines que Is separaba de
Costa Rica, importa saber lo te el 20 do Agosto do
1739 entendfa el Rey pot Pro rinds do Veragua, y pot
¶Tirreinato do Nueva Granath y esto queyd hemos de
inostrado habrá do saberse ta nbién, 6 mejor dicho, con-
firmarse, por los bechos histd icos do vasta notoriedad
publics A que vamos a referii
Tales el objeto do esta
El estado legal do tin reino 6 de una provincia
americanos antes de 1810, lo determinan, como to he-
mos dicho, los actos region di los Monarcas espaftoles.
El estado legal do Verzq us quedó establecido en
1535 por Is Ley iv do Indian en 1537 par Is, Ley ix,
y en 1557 por Is Cédula Usa que anexá Is Provincia
y el Ducado it Is ciudad do 1 aS del Reino de Tierra-
Firrue. Haste quo so dictd I i Real Cédula do 1739 no
aparece acto alguno, diroeto ii indirecto, quo cambiara
el estado do he cosas, y s hay algunos 6 wuchos
quo lo confirman, oomo so I& visto on log capiSes
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anteriores quo tratan do Is propiedad do In Protincia
do Yeragus. La Ley Frimeta, Libro v, Titulo ii, die.
tat pot Caries n 6 por Felipe v (lo quo parece mu
probable, aunque se ha dicho quo fue dada por Luis i
en 1724) autos do 1739, inserts en Is pdgina 248 do
este libro, es prueba directs y concluyonte do que hasta
poco antes de Is ereccián del Virreinato aquel estado
legal do Veragus no habia sido eambiado. Eats ley es
tabs, vigente ci dia en quo so dictd it Cdula Real do
1739, como estaban vigentee las disposicionea quo
anenron Veragna a Tierra—Firme desde el cabo 'Gra•
ciao 4Dies rimero y deepués desde ci cabo Camarán.
Los quo siguen con atención el movimiento diplo-
mLtico do los gobienios saben que deade que ingiate-
rra adquiri6 Is IsIs de Jamaica, todos sus esfuerzos so
dirigieron S obtener, per medio do Tratados quo aan•
cionarn actos enyos 6 do los ingleses como hechos
cumplidos irrevocables, algftn t.erritorio quo iii norte
del Ecuador sirviera do punt.o do apoyo £ SUB influen-
cias en 108 Americas Central y del Stir, 6 do especie do
eseala S an comercio, S modo do las quo existi an en
Oriente. Con tal fin, despuds do obtenidas por el Trata-
do do 1713 eon Espafta ciert.as licencias pars hacer el
comercio en escala may pequefia, pero suficiente, an
marina y aus agentes obligaron, 6 indujeron, seg&n foe
necesario, S todos los aventureros, corsarios, piratas 6
bucanoros do quo estaban infestadas )as costas antilia.
nas, S quo Be concentraran en ci Golfo do Honduras,
al rededor del Logo Trifle, Sorillas del rio Cbampetdn,
6 en Ia isla do 108 Bueyes, adonde low atrafan ci fdcil
corte do madoras, ci logendarlo pale campethe (con quo
Is fortuna habit sorprendido S in capitSn do buque
quo dojd do quemarlo como Ie5a para recibir en cambio
an precio ineaperado, mayor quo el do £ 109 por tonela
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da it que se redujo dospus) y I a pesca y las relaciones
con los indios, it quienee arrebaFaban an oro y sus rnuje.
i'es, por no hallarse a! alcance dJ Ia protección de las dis.
tantea autoridades espaflolas. IlisPersados at Lu y per-
seguidos POE est.as autoridade, fueron Ilevados a las
prisiones de Mexico y destruldos sus establecimientos;
pero, rehechos los quo quedaion y aumentado so nit-
mero d 1,500, Inglaterra obt.uvo do EspaiSa, por et Tra-
tado de 1763 (artIculo 17), pie se permitiera A sussitb-
ditos el corte inoceute do maderas, "sin poder levan-
tar foflificacionee, y con Is oblgación do destruir las
quo existieran, en acatatniento i los derechos do sobe-
rania do Espafia sobre aquellos territorios de Is costa
do Mosquitos" (1).
"Bars vez, decla Raynal, ha hecho In Corte do Madrid sa-
ci-ificios quo Ic hayan costado mãs quo lo quo Is costartt ci quo he
hecho, perwitiendo quo en, medio de sus grandea poseaiones at
eatablezcu, 6 introduzca SUB infiuen&as, tins naciOn poderosa,
activa y ambicioga" (2).
Palabras prof&icas, cuya
uaurpaciOn del territorio do
miento sIll do on gobierno inp.
timo, 4 pesar do los Tratados
1750, 1763, 1783 y 1786 (3), €
siempre por Inglaterra el don
•ealizaci611 ha sido Ia
onduras y el estableci-
s que se apellida legi-
)licos.de 1713, 17481
los cuales so reconoció
iio do Espafla (4).
(1) thteeeib,a do flatados PâNioos, per
pAgina 45.
(2) HWOr4Z Jfloabfica y poWica do 1m es
rsrope8 on Las lnd(as Orcentales y Oecidenta
(3) CoieccIba do Tratados do Marteni, yfi
FübUcoa do Weak, p6glna 337 y siguientes.
(4)La liistoria do Ia cojonia loglesa do
macis inglesa. En Is re)acióa do Isa violacli
sé hallarA ninguna mu eacandalosa que Is i
tol do la Costa do Honduras quo Ingisterra
desde 1761. Tomo i,
'elm jontos y comartlo do Los
Obra oficial. 1777. Libro &'
As, y CMecciM do Trctados
Uuraa caracteriza Is diplo-
del Derecho do (lenten no
pacióa del territorio caps.
rd £ completer con el nato
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Pot los citados Tratados de Utrech, do 1713, quo
8i es verdad que afirmaron ci trono -le Felipe i, en tea-
lidad conquistado con Ins victorias deBrihuega y Villa-
viciosa, tambin Jo es que rompieron ci inonopolio Co.
lonial do Espaua. Inglaterra obtuvo do áta el permiso
do traer ti Ins Indias Occidentales hasta 4,800 negros
do Africa y un buque anual cargado de mercanclas.
Semejante privilegio dio lugar a incontables aba.
s 09 a un contrabando permanente de grandes propor-
ciones en M*xiöo y Centro AmJriCR, y d Ins eatudia-
das y desde luégo bien premeditadas reciamaciones do
Ing]aterrø, cuya mirada codiciosa se descubria sierupre
ja en Is Mosquitia antes y durante el proceso de ]as
negociaciones (1).
La lucha entre los Guarda—costas espafloles quo
celaban Is. Mosquitia y Honduras, por donde era
fácil ci contrabando, y los traficanEes inglesos, nem-
pre inocenies y 8iempre tnjustanzente Cgredido8, aunqué
sierupre apresaclos camino do Is Costa de Mosquitos, se
hizo perrnanente, g pesar del Tratado do 1729, cole
brado entre Espafla é Inglatorra, con ci cual se quiso
ponerles fin, 6 quiztL por causa dc dl mismo.
Ineficaces y casi inñtiles como hablan resultado has-
ta entonces Ins negociaciones, tue necesaria, 6 pot Jo
menos nsf so creyá, Ia celebracián do un nuevo Tratado;
do Is Mosquitia baits ci An Ban Juan. Los diferentes debates sobre laMos-
quitia an ci Parlamento Ingl revelin ci vordadero sentido de los actoadel
Goblornobrit&nlco referentes a eats comarca desde 1729. El peligro do is
actitud absorbents, de Inglaterra en 1848, tue In qusindujo a aigunospubil-
Sins colomblanos a aconsejar el abandono do la Costa do Moaqultoa quo a
Colombia pertenece deido ci Cabo Oracias a Dios. Vécre Hietoria Pariamen-
aria d. Irpiaten-o, yciurnen 26, pIgina 226 y sigulentes. Deben consuitarse
otros voidmenes basta los Tratados de 1788 y 1786, y ci celebrado con Is
Junta do Sevilla. Veanse tamblén los magistrales cscrltos do D. Pedro Fer-
nández Madrid, titulados Htsestras eoskze (neufla., yet Tratado conocido con
el nombre de Clayton -Rut wer.
(1) Hums & SMOLLET, H(atoria de Jngkuerra.
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tel (tie, entro otros motivos, ci
venciön del Pardo, que en fl
dia 14 do Enero de 1738.
Aquella Convención foe ui
aplicado d una situacidn prefiai
burentes, pues en ella no se ha
doe grandes aepiraciones do In
poseer £ Espafia del derecho de
Occidente, derecho quo asegun
del comercio con sus colonies, es
y Centro ASrica, y hacer de a)1
las colonizaciones 4 orillas del rh
rien, do donde habf a sido ei
Is colonia del escoce's Pateraci
El disgusto general en Ingla
páblica en ambos palsea fuer
äe agregabaii "las disputas sob
y Carolina que en 1735 degei
sangrienta entre Espafla 4 Ingia
que los coinisionados de quo hab
do se reunieron oportunamente c
lo relativo al comereio y ]as co
pesar do que estasconferencias so
necesario y en cUes so hicieron vi
menos Is oferta de Is Mosquitia
inAtil pam mantener semejantes
guerra estallé.
Espefta, quo comprendin bi
terra y an aspiración a apoderar
dominar desde alli el comercio c
rica y el futuro Canal interocei
JiogTsfis de Felipe V. Diecloostlo
(2) Sobre eatw pretenslonea do Inglati
11* tItulada NuSrai onto. tnovUa., pot D.
n de la cdlebre Con-
sitio reid se firmd ci
i especie de expiosivo
do element.os corn-
Ian pod ido realizar Isa
laterra, quo eran: des-
isita on los mares do
d tta ci monopolio
cialmente con Mdxico
(in modo permanentes
Champet4ii, en ci Da-
uisada con violencia
y en otras partes.
rra, y Ia exalt.aciOn
n grandes, if lo quo
limites do In Florida
raron en tins guerra
rra.. . ." (1). Y sun-
be el Tratado del Par.
Madrid pars arreglar
ias do America, y £
roiongaron cuanto fue
r grandea infinencise,
Ingloterre, todo foe
ulvocas relaciones: Ii
lea minis deingla-
do Is Mosquitia pars
Mexico y Sur Am
co (2), previd el pd
igrilco universal.
floss layl cUsS monoça-
PerMadn Madrid.
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met ataque y sóio pens(, por consejo do au Diploma-
cia, cuyos medios do informacióu ostaban entonces S.
proporción do sus crecientea influencias, en reforzar ci
Virreinato sobre ci cual Inglaterra debla intent.ar, 6 in.
tentaba en efecto, concentrar sus fuerzas. Con tat flu, fue
su primers medida dictar Is Cédula do 1739 pars dar
cohesión SUB provincias, fijar un con tro ásns opera.
clones y recureos, despertar el espiritu nacional y ron-
nit a los granadinos y venezolanos bajo uria bandera
com(in que ropresentara an honor y an interés; y fue la
segunda poher ci Virreinato al mando do an mae ga-
liardo Mariscat do Campo, D. Sebastidu do Ealava,
hombre firme y de cardcter antiguo, ferviente admira-
dor del herofsmo heidnico y romano.
La arnenaza do que ci territorio del Nuevo Reino
serfa desmerubrado, y do pie pedazos do an suelo habrian
de ser el precio do Is victoria do Inglaterra, y Is antigna
irritánte injuria de is ocupación del Darien por Paterson
con an colon ía de Nueva Edimburgo 6 Caledonia, y do is
Mosquitia con todas las formas do Is violencia acostuna•
bradas pot los aventureros ingbeses, c.aanos, butane-
ros, etc., violencia brutal que hablan puesto en prdctica
cuando saquearon las ciudades dot litoral yet Archipiéla-
go de San Andrea do Providencia, despertaron en el Vi- -
rreinat.o, como antes be dijimos,'un esp(ritu national tan
en6rgico, quo todas las poblaciones so conniovieron, y Is
ms gallarda juventud do BogotS, Tunja,etc., so dirigid
4 Cartagena, organizada militarinente. La idea de PAtria
so condensd, por decirlo as(, entonces, per primers
vez en ci espiritu de Jos granadinos, y f no como en.
Grecia (1).
(1) V&nse taa pigluas 808, 809 y sigulentes do esti libro. 'apItuto w.
bit Is Rest Ciduls do 1789.
IJKITSI	 8$
S
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Las pretensiones do Ingi
conocidas pars que no so pud
esfuerzo tenderla a neutralh
Cartagena, de donde era na
yor vigor y empeflo Is Mosq
integrante del Virreinato.
Asi fuc, en efecto. La i
quo hasta entoncea habla atra
se presentd delante do la plaza
sitio riguroso, yr el dIa 15 de 31
las fortalezas sus primeros proy
El sitlo, quo fue una batal
to como terrible, yr pie tuvo p
38 dIa, y los ingleses perdien
bres, do los cuales unos 5,000
de los castillos yr murallas.
rn eran sobradamente
a prover que an primer
Is fuerza do Is plaza do
al se disputara con ma.
[a, por ser ella parts
is formidable escuadra
esado el Atldntico (1)
do Cartagena, le paso
no de 1741 lanzO sobre
s continua, tan incesan.
rorosos incidentes, durd
D cerca do 6,000 honi-
uedaron inuertos al pie
La historia ha roferido con
aquella heroica ciudad resistid e
talizaron Bus defensores cerran
sus pechos las2aeehas do sag ii
an gloria d la gloria legendaria
Setenta yr cinco aflos despus, a
sólo por el fuego, aino por eli
gleses, sino por los espafioles iii
mbro Is manera como
dio, yr c6mo se inmor,
inexorablemente con
illas. Esta ciudad unid
Sagunto y Zaragoza.
.iada do nuevo, no
bre, no yit por losin•
Los, Ileva an heroIsmo
(1) La cocuadra ingIcEa, mandada porjel Airnirante Eduardo Vernon,
so 000lpOtha do 29 navies do lines, 22 buques entre fragatas, berganiin,
goletas, bonibardas y otros menores do guna, y 180 transportes. Las Ut-
pea do desembarco eras 9,000 hombres al mando del General Wentworth.
La pequefta escuadra eapafiels, compuesta do eels navies do lincay do uno
I rancés Is mandaba ci valiente ft Bias do Leso. El Capitin General -
taba ayudado por el bravo ingenloro D. 0 rlos do Noux y pot 01 Gober-
uador, D.Melcbor Navsnete, a cuyss órdenes so pusieron Las doe divisin-
nee do Infanterls y artilleria quo fueron del interior del pals. (Véssela acts
do is página 809).
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at punto extremo adonde puede alcanzar Is admiración
do los hombres (1).
La guerra contiuuó en otras partes; pero linpoten-
to Is marina inglesa para apoderarse do territorio alguno
do Ia América espafiola, ci Gobernador do Jamaica
dirigiO su esfuerzo a conquistar la voluntad do losin--
dios Moscos. Al efecto, patrociné el tráfico lIcito 6
ilfcito do duos y licores con aquelias costas, dio armas
los indfgenas, hizo trasladar it Jamaica at cacique
principal do aquellas tribus, y le expidiá Letraa patentee
de provisio'n, nombrdndolo Rep de Mo8quito, en tin
pedazo do pergamino con lo g sellos del Gobierno do la
Isla, y ofreciéudoie al misino tiempo In ailauza y pro-
tección de Su Majestad Británica, aiianza y protecci6n
quo to garantizaba.
A estos atropeilos, "ejecutados como simples soLos
do hostilidad belies," 8eg4u los llamd despu6s Inglate-
rra misma, puso fin el Tratado do 1748, firmado en Aix-
la—Chapelle (Aquisgran). Per 41 so devolvieron i Es-
pafla sus posesiones perdidas "y Bus derechos."
Ahora Men: Z en presencia do los hechos quo a-
bamos do referir, puede suponerse que cuando los
(1) BITIOS 0 AEHDI0B QUE HA SUflIDO OABTAOZNA
Allot.	 Bias qua dur&
of itS.
1741. Los inglffies perdieron 	 44 Jefes 6,840 soldados 	 88
1815. Bolivar perdlO ... ....... ..- 1,000
	 -
1616. Morlilo perdiô ... ....... ..-	 8,800	 -	 108
En esto tIltirno sitio Cartagena perdid 6,000 personas, y as entregd Is
eluded per bs.tnbre.
Be 1823 Ia aitiO ci General Montilla. Kate sitlo third 14 meaa, y a. an-
tregd Ia eluded pot capltuiacióa.
Su detensor, ci Brigadier Torres, no tents 01 fin Mao 700 hombres.
Cuando .1 General Padiih con ci General Carmona, th6 Los css
tUbs do Bocachica, Is plaza as entregô a too 18 dim.
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Coneejoros del Key do Espaflâ, (si fue Carlos ii quien
dict.6 Ia Ley Primers), dirigidos por el jesuits Nithard1
o un Key como Felipe v, 6 como an hijo Luis x, dic
laron, Ins unos aquella Ley y' los otros la Oddula de
1739, cuyo fin principal era, entre otros, defender la
Mosquitia, no sablan In quo esta:ban haciendo 6 ignora-
ban a qué entidad colonial pertenecla eats comarca,
por lo cual asignaban indiferoninente a! Virreinato Is
obligacidn do defenderla sdlo ycomo propia,—como I
fuera pane de an suelo,—A costji de inménsos eacrificios
y sin cotnpensación do género aguno?
Si cuando se itnpnso at Virieinato Is obligación do
defender Ia Mosquitia, ésta no Id perteneca yd,, porque
so hubieran dorogado Codas, las feyes auteriores, In quo
no consta, en virtud do lea cuales era Is Mosquitia parte
integrante do Veragua y pjerraLpjrme, no habria thdo
natural y idgico, cal obligatorio en nut ordenada adini-
niatración p4hlica, quo sal so hubera expresado en algAn
documento do aquella época, directa 6 indirectamonte,
y también que se hubiera otra vdz incorporado I an anti-
guo y natural diatrito?
aLa defensa do un territo1io extraflo y distant.e
y quo acabara el Ry do sogrogarle sin motivo alguno
de püblica convenioncia, habria Aespertado en el Virrei-
nato ontusiasino tan extraordina1io como ci pie asegard
I lk dofonsa heroics y feliz do Cartagena, ontusiasmo quo
sélo so dospierta an lam naciones is vos de la patris co.
m€ñ amonasada?
Si lo quo Inglaterra trataba de adquirir pertene-
clad Guatemala, apor qué no dikgfa primoro sue flier-
a contra el Roino quo trataba fle dospojar, y proforfa
eatroflar su marina, como la eatreild, contra una plaza
intomable, on vet do néutralizarla, y do Is cual no ha-
bria tenido tinto quo totter dejndola tranqnila?
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Si el Roy do Espaüa hubiera pensado en cambiar
at estado legal de Veragna en el corto espacto de tieár
P0 que media entre Is expedición de Is Ley Primers,
Libro v, Titulo u, quo to confirms, y In Cédula Real
de 1739 (no antes, pues no so habria dictado eats by),
ano habria cambiado de parocer en presencia do Is ne•
cesidad do proteger Is Mosquitia quo to obligaba ;t
dictar Is Cédula de 1739? Por qué no derogé enton-
ces Is Ley Primers? ZWi qué objeto podia tenet el Roy
en derogarla, 6 en dividir La Provthcia do Veragws en
momentos en quo estaba amenazada, y en desinteresar at
Virreinato cuando éste iba g def'enderla y era indis-
pensable, quo Is defendiera? sQué estfmulo hahn a sido
aquél pars Is defensu.... y pars una defensa quo en-
g(a sacnificios enormes y un heroismo incomparable?
Y 8i Ia dividiá, como se dice, , en dánde eatS la
prueba do ese error, 6 sea do esa división?
En dónde is do quo Ins Leyes iv, ix y Prirnera
fueran derogadas?
No en las Ieyes, pues no etiste en Ins colecciones
o recopilaciones pie nos son conocidas, y, at contrario,
estasLeyes iv, ix y Primers aparecen corno vigentes.
No en Ian Cédulas, pun no es con Cédulas con to
quo so reforman 6 derogan Iasleyes, sino con otras byes.
Luego no existe tat prueba.
Y he aqul en to que fundamos Ia presente de-
mostración.
El dia, piiea, on que Be dietá Is Céduta Real de
1739, Is Provincia do Veragna entr6 d hacer parte del
Virreinato de Santafé en el mismo estado legal, con Ion
mismos vinculos juridicos pie In ligaban el 2 do Marzo
do 1537 1 do conformidad con In Lay ix do Indias, at
Roino do Tierra-Firme, y con los misinos If mites quo
ontonces le seftalO el Emperador Carlos v, ii saber.
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El Cabo CamarOn at Noroes
El punto X sobre las ribera
15 leguas del lago de Nicaragua
0 sea:
"La lhzea derecha trav,,e8a'
desde el Cabo Cam ardn, en el A
ras seflaladas del San Juan, y th
el Pacffico, 136 leguas de Ia ant
tarenas.
Después do esta fecha-17
den cronológico las dos Cédul
1770 (1). La primer; que ordi
Gobernador do Yeragua 4 sii 5U
bernador y Comandante Genera
midad con las Leyes iv; ix y Pri
aprueba lo dispuesto por el Viri
de acuerdo con unit Junta de
resolviá que las tribus do V
direccicSn de las Misiones de San
ra Burica hasta el rio Terraba, y
Punta Carets hasta el rio San J
rran el territorio que aquellas ti
A estas Cédulas sign cron
chin del Rey de Espana, comunh
des por medio do las Ordenes B
vamos 4 ocuparnos en la siguier
V
nRC ERA
e, y
del rio San Juan, "4
que indica Pedrarias,
tntico, hasta las ribe-
ahi Lbs Cuchiras, en
;as Bruselas, boy PunS
1—vienen por 811 Or
Reales de 1766 y
a efsometimiento del
nor jerdrquico, el Go-
de Panama, de confor-
era, y la segunda, que
y de Santafé, quien
ribunales en Sant.afé,
agua quedaran bajo la
rancisco, desde Ia Pun-
Lesde el rio Culebras 6
in, lfmites sue eucie-
)us recorrian.
ógicamente Is Resolu-
da it diversas autorida-
ales do 1803 1 do que
demostración.
En el largo debate quo ban d ostenido las dos Naeio-
tics sobre sus derechos territoriales, no so ha presentado,
como se dijo en el capItubo quo trata de Ia Orden Real
(I) Véase el capilulo pie kata do oataa kios Cédulai, piglns 8177 ii-
gulentes.
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de 1803, dirigida alVirrey do Santafé, documeuto algu-
no legal, auténtico, que pruebe que la Mosquitia fi otra
parte do la Provincia do Veragua, filers segregada de su
antiguo distrito pot el Rey de Espafia y agregada a la
Capitanla General de Guatemala. Pero parece cierto quo,
quizá por la habilitación del puerto de San Juan on el
siglo pasado, las autoridades do aquella Audiencia tenian,
además do los oficios dots guerra con Ins Mosquitos, cier-
to mando 6 por In menos alguna iritervención en diversos
ramos del Gobierno de las costas quo 4esde 1535 per-
teneclan a aquella Provincia. Que tat intervención
fuera -obra de disposiciones transitorias y especiales del
Monarca espaflol, 6 resultado do la obligaciOn general
en que estaban todas las autoridades de Amdrica do
concurrir ii Is defensa comün do sus posesiones y a la
vigilancia de las costae, 6 simple oficiosa imbición de
aquelins autoridades, 'es probable; pero no In sabernos,
ni es preciso saberlo. Basta conocer el hecho do que
en Ia guerra contra 108 in4ios mosquito; situados entre
el Cabo CamarOn y el Desaguadero 6 rio San Juan, y
en an catequizacián, intervenfa el Gobierno do Guatema-
la, dirigido 6 ayudado por Ins Virreycs de Santa Fe (1).
Reconociendo e8tas circunstancias, Ia Repâhlica
do Colombia ha sostenido, sin embargo, fundada en Ins
titulos que so ban exaininado en este libro y en el quo
de nuevo so va it examinar en seguida, quo esas costas
le pertenecen boy junto con el Archipilago de San
(i) Como so dice an too Infonna do In Junta do Fjrtifimzciona, qua pro-
cedleron &la Orders float do 1808, so sutorizó entonces SI Gobierno do Qua-
temais pars dojar en at puerto do Ban Juan un escolta milihar quo sir-
viera como aearuada do is guarniclén quo bajo at mando do aquel Go.
bierno debts custodlar el castu!o do San Canoe, fortateza enigMa on isa
mAngenea del citado do, an Is frontera do Veragna. 6 muy corca do oils.
puss eats, como yá so vio an Is Capitulaclén con Diego (iutiérrez, era £ 15
leguas del logo do Nicaragua.
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Andrs do Providencia, y todas has islas aituadas 4 lo
largo do las costas do Ia antigu lk yr moderns Veragna,
ya sea quo eats Provincia no futra dividida, Como no
10 (tie, en poca alguna, 6 ya qze Ia Mosquitia yr las
islas Is fueran, en efecto, segrega1as alguna vez (to qua
tampoco sucedió) yr quo mu tarde no so hiclera otra
cosa quo reintegrar Is citada Piovincia do conformi-
dad con las Anicaa disposiciones legislativas del Gobier-
no espaflol 4ne nos son conocida yr cuya violación serfs,
en todo caso el solo apoyo de Is supuesta segregacióo.
Costa Rica ha combatido eats afirmacido de Co.
-hmbia en épocas recientes, cuano ha objetado comb
nula 4 ine6caz is Real Orden de 1803, 4 pesar de qua
Centro America no lo hizo en los brimeros tiempos do Is
Repftblica Unida, en presencia dl titulo quo tuvo 4la
vista, yr do Ins decretos del Gobirno do Colombia pot
108 cuales declard incorporadas al territ.orio nacional Is
Mosquitia yr el Archipidlago do San Andrés, yr antes
log •acatá como justos, segün as ye en el Tratado do
1825, quo prohibe ocupar Is Mosquitia sin permiso
previo del Gobierno quo tools Is propiedad de ella, en
los protocolos quo Is precedieron yr en Is nota que at
Ministro Negociador dirigid el Sdcret.ario do Relacio-
nea Exteriores en el curso do las hegociaciones, con el
fin especial de presentarle el tltJilo yr Los decretos er
pedidos (1).
Cmplenos1
 pues, dat aq9f otra demostracián
del derecho quo Colombia reivindica, presentando tins
vez más este titulo mnoderno d incontestable quo refrenda
los antiguos yr Clara 6 destruye I todas las objeciones,
refiri*cndonos at capltulo especial que at examen de
(1) Vêne el capitulo mobre In pretensicSei tenftorlaS de CoMa ItS
y Centro America, págtuu 26, 27y aIguInte.
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este documento coneagrüios en Is parts do eata obra
pie trata del dorninio de Is RepbIica sabre Is Provin.
ma de Yeragna (1).
El t.ltulo ca éste:
OSDUW SEAL DE ISOS
'8sz LonEzizo, 80 DR Novisnas DR 1808.
BuRos VIRIRT DR Sara Ta.
EL SROR DON Jost ANTONIO CABALLERO MR DICE RN OPt-
010 DR 20 DEL PRESENTS MU LO BIGUIENTE:
'EL REY HA RESUELTO QUE LAB ISLA8 DR SAN ANDREa
T LA PARTS DR LA COSTA DR MosquiTos DUDE EL (Ja.o DB
Gaseus I Dtos INCLUSIVE EACIA EL RIO OEAGRE8, QUZDEN
SEGEBOADAS DR LA CAPITANIA GENERAL DR GUATEMALA r
DIPENDXBNTEB DEL VIRETNATO DR SANTA P1, $4' 80 ha aervido
& 31. conceder a! Gobsnwdor do las oxpruadas islas, Don Tome,
O'JViiZle, ci audio do do. mil puosfuerios on lugar do Zoo mil
$4' qusnsontoa quo actualmonte diafruta. to aviso d V. E. do
Real Onion d 6 do quo pot at Ministorlo do sit cargo so expi.
dan las quo correspondon an turn plimiersto do esta soborana ro-
aolucion.'
Lo quo traslado a V. 2. do orion do S. At parc sit dabido
cumplimionto.
Dios guard. a V. X. nuchos afin,
SOLRE" (2).
Conforme al principio general americano que sirve
de criterio al presente libro; conforine al sistema de
pruebas adoptado en estos debates (3), y teniendo,
como los hemos tenido, t Is vista, casi todos los trata-
(I) P&gtns 828.
00 OMen Real di 1908. cuyo original as halls an Is Biblioteca Nado-
nil di BogotA, y fue publicids on Is Goceta do W.mhra y on lot &ist
Popn dii Ingistont 1840-1850. Vhss tamblén ii ospitul, eapeetsi qua
on ate libro lists do ate docnmento.
(8) Those Ins oajiituloo do eats Momott.t VU poudoUa IurO do 1810 y
Zpttae adminhS on eats dta*e.
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doe, protocolo8, notas, manifiest 5 etc, quo sobre eslas
materias so ban publicado en An érica, y machos, ma-
chisimos escritos, indditos 6 no, de colocubianos y ex
tranjeros, podernos asogurar quo ningün pals americano
podrá presentar pars Is determii aciin del UU pouül4is
tie 1810 tin doçument.o de mds i to origen, ni mis pa-
rentorio y concluyente quo esta Real Orden, contra Is
cual as han agotado la imaginaci 6n y la dialdetica.
poder falsear 6 deavirtuar siquii ra an elocuente taco—
nismo. Clara, precisa, preeminec to en la categorla ju-
ridica do las pruebas, ella encier a toda Is verdad his-
tórica y Is verdad jurldica, será 1 criterio die toda con-
ciencia honrada en este debate, r no habratjuez 6 tn-
banal, £rbitro 6 arbitral comp cnedor, que, en lea!
homenaje a Is justicia, no dd at Os ;e documento ol carác-
ter de prueba vigente y definiti' a, por no existir otro
do cardeter igual quo 10 der gue 6 modiflquc. Es
imposible no titlist conforme tt
El examen do lea motivoa ( ce el Gobierno espafiol
tuvo pars dictar Is ResoluciOn e 1803, y del objeto
quo so propuso a! reincorpoi r definitivamente Ia
Mosquitia al Virreinat.o do Santi es inLitil d improce-
den to; pero ells e8Sn, coma se  • visto, consignados en
los InformeB quo precedieron it a nella regis disposicidn.
Consultado el Consejo do Indias la junta do guerrs,
Ilarnada tambidu Junta tie Jo; ifieac(one quo hacla
pane del mismo Consejo, dio a parecer sobro el pro-
yecto do eats. Reaoludbn, 5' no conforcne el Roy con
las primeras razones quo as e .pusieron en an npOyO,
pidiO Li ordend un segundo osti ho do In materia, (pa-
ginas 342 y 346 do este libya). El segundo Informe,
'lena do razón, do incontestable argumentos y de gm-
yes consideracioucs do Gobierno lo convencid, y squalls.
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disputada comarca 3 que habla sido materia de varios
Tratados püblicos con Inglaterra, y quo huLa los prime-
ros afios del siglo xvin pertenecia a la Provincia do Ye.
ragua, fue definitivamente y de nuevo incorporada at
Virreinato. Los Virreyes dictaron inmediatamente las
inedidas necesarias pars, en defensa y admiristración,
y destinaron pars, ambos fines los fondos, las tropas,
los baqucs y personal exigidos por la g circunstancias (1).
El Oapitdn General de Guatemala objet6, 6 mejor
dicho, sicplieb Is Reso!ución del Rey; pero rccibiá or-
den perentoria de cumplirla, como se y e por Is Orden
Real qne d 41 se dirigió el dIa 26 de Mayo de 1805,
inserts. en lag
 pdginas 363 y 364 de este libro. La
Reaolucibn as floyd a efecto, y ens resultados fueron la
inmediata anexidn del Archipi6lago de San Andrea y de
la Mosquitia at Virreinat.o. El Gobierno de Guatemala no
intervino mu en Ia administracidn de aquellos tern-
torios, aunque an anterior intervencidn habla sido
reemplazada desde macho antes por Ia de lo g Virreycs,
que lag necesidades del Reino hablan hecho necesaria.
En 1815, cuando el Gobierno de Espafta ordend
el bloqneo de Is Rep&blica de Colombia, segün Is
C4dula Real de Julio de 1810, seftald el litoral del
antiguo Virreinato, demarcado por ens propias anterio-
res disposiciones, comprendiendo cii 41 Ia Costa do
Mosquitos (2).
(1) En lee archives del Vbrethsto oilMen los llbros do cuentas do gas-
tot an San Andrés y is MOSqUILIS. En Is eaenta general do Presupuestee
do Is RepdblIca so hallan Incorporsdsa isa quo an Santa Marts y deopuk
an Cartagena so flovsbanreforentes I too gattos do nialna, tropas, eniples-
doe civiles, culto, cstequtzsctOn do Indigenes, etc., dude 1828. El Coleglo
do San Francisco deTérraba acoatunibrd pot nrios afios mandar I Bo-
gotA un reprosentante suyo con el An do reetbir fondos y der cuenha d. Ice
recibidos antes.
(2) Vésuno .1 capltulo do sets Mmnort tltelado Resi Orden do 1808, pIgi.
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Ell anterior, y en duestros diversos escri-
toe sobre Is materia, nos hemos ocupado en todo lo
relativo i este documeuto, y en Las diferentes objeciones
quo as Ilan hecho I Is Resolución dictada par el Rey,
y que se cocnunicd por medlo de esta Real Orden do
1803 (1). Infitil nos parece repetirlas aquf, una vez quo
ellas as han examinado detenidahiente en el capItQlD
especial de este libro sabre is mteriá y se han contes-
tado con Joe documentos respecti'os. En el libro quo
separadamente estamos escribiendo sobre el derecho
de Colombia a Is Mosquitia, estudiaremos de nuevo
con mayor detencidn, si posible 4erc, los argumentos
quo se han presentado por Los pulicistas centro–ameri
canoe y poralgunüautoridades inglesas, cuya obsesiOn
interesada en las miras ambiclijsas de su patria fue
Is canes principal de este singula-4 inexplicable, por
no decir culpable debate (2).
Pot Jo doms, despus de Is jvictoria de Ayac'sc/zo
y de Is rendicidn de El Callao y de Puerto Cabello, pie
rompieron ci bloqneo espaflol, Colombia y Centre
Am4rica fijaron en tin pacto solemne—el Tratado de
1825-1a siusacidn sdininistrativaen pie deba quedar,
mientras se terminaba Ia guerra $ se celebraba mitre
ellas no Tratado especial de limit s, aquefla pade de Is
antigua Provincia do Veragua. Cota Rica y Nicaragua,
son herederas do Los derechos y deberes internaciona-
us 8, ii decruta do hloqueo del Virren tto
MnrLllo y Is Onion Real eobre bloquco do
do .ltaIlo do 1810.
(1) Visase los fol1etos Iltulados Leita
bra UnUk. par .0. M. S. do Ponztta, per
del preleDte fibre en quo tratamos do oslo d
RJp&a do! Ministro do Colombia on Centro
al Becretarlo do Relacloiies Ezterlores de Ca
() Visas. 81cR J4spen. Cowl of Mo.qui4
en ISIS per D. Pablo
Is, etc. dietada en 81
• Cbsta Rica y Do. tibrog w
P. Bords, y las $ginss
menlo. Wese tninblên Is
érlcs, General 13. Correoso.
Rica.
1849-1850.
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Los do Centro America, y en tal carlotor deben consi-
derarse ligadas pox aquel pacto. Estes dos nacionea no
lo ban repudiado, iii podlan repudiarlo, y parece lie-
gada Is hors de saber cdtno cuss, y también Colombia,
ban cumplido sue graves compromisos (1).
El Tratado de 1825 dice:
"Articulo 9. 0 Ambas parS contratantea, deseando entro-
tanto proveer do remedio a ]on males quo podrian ocasionar £
una y otra las colonizaciones do aventureros deaantorizados, on
aqnella parte do las codas te Mosquitos comprendida desdo el
cOo do Gracias £ Dies inclusive huts at rIo Ohagres, as coin-
prometen y obligan Ct emplear sue fuorzaa maritimas y terrestres
contra cnalquier individuo 6 individuos quo intenton former es-
tablecimientos on lea expresadas costa; Silt BADER OBTEIfEDO
ANTES EL PEEXISO DEL GOBThANO A QUIEN CORRBSPONDBE -EN
DOMINIO t PEOPIIDAD."
Si se tiene en cuenta quo al hacerse este Tratasdo
as tuvieron d Ia vista los documentob en quo Colombia
funds an derecho lila Mosquitia, y los Decretos por los
cuales eats comarca fue incorporada l territorio do Is
Bepñblica en 1822 y 1824, y que Centro Amdrica no
los objet4 y antes firwó el articulo 9.° quo scabs do
leerse, es preciso convenir en quo ins discusiones ac-
tuales do pane do Costa Rica van dirigidas contra nit
derecho reconocido yd y quo, per lo mismo, debiera
considerarse (tiers do toda discusidn. Por lo demü, el
articulo 9•0 es suficientemente claro: sus Wrminos "do.
minlo y poaeiiôn" no so refieren ni pueden referirse
duo *1 Gobierno quo comprobó on dominio, y estaba,
adernü, en posesidu do aquellos territorios. jC6mo hu-
bieran podido referirse *1 Gobierno quo pocos afios
(1) Vitaes 0! capftulo do ats Momarâa, titultds ThenMa del JPotado do
15, y el foUsto del tutor titulado The Uôro. aobra Uns*a, ac. En smbcs
es pothü vet We Frotocolca do eats Ttatado
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antes habi a Perdido aquel ten
del Rey do Espafla, y quo no U
posesidn do 41? jlabnIa Colon
den Bus denechos sin decinlo 1 sin
sin que siquiera lo exigiera Ia
inenor compcnsacián? Vànse
Tratado en las pdginas 26 y 128
No sabemos cOmo expicani
compatible con este Tratado,
él y con )as derechos do Cal
Puerto de Limôn en tierras de 'V
Unido a,zta el perritwo del Gable
den en dominio y propiedad."
En una note dirigida par e
got a Lord Palmerston, en
cuando Inglaterra pretendla ap
tia, se lee lo siguiente:
b, par disposicidn
ni podia tenet Ia
conseotido en per-
er objecidn alguna,
contraria y Sin Is
Protocolos de este
este libro.
Costa Rica do modo
rn ]as antecedentes de
rubia, la fundaci6n del
ragua, "sin haber oh-
10 4 quien corre8pon-
Ministro inglés en Bo-
9 de Junio de 1847,
derarse de Is Mosqui-
"Suponiondo quo los Soberanos espatiolas hubieaen tenido
un perfecto derechd do dominuo sobro ci tcrritorio diaputado,
aparecerla qua aquel derecho deW ii recuer sobro Nueva Granada
mis bien quo sobro Centro Améiicaj porque bejo el regimen
colonial Is jurisdicción sobre ci terkitorio en cueatibn, desptiés
do haber sido tranafcrido frecuentemnto del Virreinato do la
Nueva Granada I Is Capitanfa Gone rai do Guatemala (shora
Republics do Centro America), y vibeversa, y tins Va del de
Was dos colonies S Is Capilania Go  do Cuba, fue finalmen-
to restibuldo it Ia Nueva Granada por no Real Céduis fechada
120 do Noviembre do 1803 Por to to, si el derocho do los So-
boranos era vitlido, Jo es tatnbiiu el d Ia Nueva Granada, y per
consiguiento Is protenaión do Centro' Amórica es arbitraria y
nula, yelinsiguilicante cotablecimient do Ia embocadura del rIo
San Juan y ci do Motion 6 puerto do Cartago (hey puerto do
Lim6n) sex UStRPACIONES.... Ass, Ino es neceaario, y pubde ser
perjudicial at objoto quo Su Seflorfa t4eno enmim, entrar en no-
gociaciones con Centro America, REPUBLICS QUt NO PtTEDE CON-
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PEBIR DREECHOB QUE NO LE PEItflNECEN.... a to menos IN
CUAflO 61 RIVIERA A LA Costs ATLANTLC&." (I).
El antigno Presidente do Colombia, U. Santiago
flrez, cup aut.oridad moral y cieutifica es justamente
considerada como erninente en America, decla en su
Memoria del ramo, siendo Secretario de Relaciones
Exteriores, lo siguiente, a! tratar de esta materis:
Ya at definir conatitucionalmente on torritorio, en 1825;
ya dando at articulo 8.° del Tratado do 1828 (2) aplicaciones
oxageradas; ya apresurándoso, on 1841, a colebrar convenio so-
bit ci particular con una entidad do no asegurada existencia; ya
haciendo concesionea no juetificadas a algana compania extran-
jera; y ya, en fin, otorgando privilcgio pars abrir camino hacis
Bocas del Toro, eLpals quo parte limites con el nuéstro doade Ia
entrada del rio Onlebras, en el lado del Atiántico, hasta el Gol-
fo Dulce en el dot Pacifico, ha apar.cido permanentementepreo4
cupado por ci deaeo de ganar territorio on ci Occident., sobra at
limits quo on tile trazan la googra ha y la histovia hipano-.
americana.
Fstnw A DICHO PAls 8ALIDAS AL AThANTICO, Ai Colom-
bia, coma puede hacerlo, soetsene sue derachos haata ci cabo (Ira-
ciao on ci mar Curibe. Si to cede ci Iit,oral deade is boca
do Drago haste, Ia del San Juan, le hace una cesiOn importanto,
I pear do to inconvenionte do too puertos on quo deacdgan el
Moin y ci Matins y do to riesgoso do Is ban-s del San Juan; por-
quo, como yi se ha observado, después do is declaracion obteni-
As, en 1847, por part. de Inglaterra, do quo I ese territorio no
se extiendon las pretensiones del réguto mosquito, ningán otro
recismo so he hecho 01 puede hacorso razonablemonto sobre éI.
En esta diacusidn sobre ilmites, abierta hace cuarenta Moe,
nada aerio ha podido oponerse a 108 muittphcados documentos
con qua Colombia pruaba quo datcnidndose, cotno cztremo atldn-
tico, on el rio .Doraces, y como extremo paclfico on in punta Bu-
(t) Vésuse Its pAginag auterlores y algutentes Lii 30 do tote fibre, quo
tratan delaspretensionesdecostaRtci en Is lines divisorta, ylaal84yai.
gulenta..
(2) Zpoca del eanje do! Tntado do 1825.
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r" cede ctaanto, one? aepocin
tAbs, Is acria posibk y avon satiaj
D.Victoriano do Diego Pare
eminente que la del señor Pére1
nifico folleto sobre 'a cuesti6n
Rica, en el cual examinó deteni
de 1803, dice, con aquella imps
hombres que hacen do an vida
la verdad, al honor y a hi justic
into gengrdflco de to
 (1).
es, autoridad no menos
al terminar an mat
de limites con Costa
amente Is Orden lint
encia propia do Ins
i culto permanente £
Si".... con respecto âMe nacionés hubiera una ley come
to qua ha nistido an algunos palace, t)ond.nando at demandanta
temerdrio 4 pagar una cantidad igual Fzl imports de M deinanda,
—So cualparecenr muyjustoy moral 1 -1- Costa Rica seria obl&ada
o ceder grate porte do sit tanitorlo dl? Nueva Granada..." (2).
Presentada hi Orden Real 90 1803, tItulo incon-
testable quo confirms los anterior es y quo en Ia historia
y lit jurisprudencia no puede coniderarse sino cotno el
)ágico desarrollo do ellos en ura acertada administra-
(1)Memoria a Reladova Esteriotes. l
nionea del actor Perez tienen on America
do., del vordadero talente y do %lflS BUtOI
bablsde confosmldad con lot titulo. bests
(2)La tfla deNoçtsis. PóglnaSl.
Es ats el lugar di referlraoeá lot escri
diacursos del setor Paredes sobre Is cues
ova come MInIStWO do Colombia (Nueva Or.
Unidos, ors como Bender di Is Bepdbllca
y Profesor. Maestro slempre an Soda In quo
bid, catheter sutlguo, dlgao de lao primeros
verdadylapatdaemnel solo cultode MU
Ablerto el debate per sit compafiero 7 amlg
Bar Paredes per ontoncea con los p
el paSs, quo no habIt hecho eat uerso alguno
época, y con Was elonsentos, on libro tue pa
nato as pars nosotros continuar una de is
nente, do aqua] maestro querido y rapetadi
y cuya biteRs luinloos y pars not parece a
págines 94 y 95. Los api-
valor do toe estudios profun-
ad moral incontestable. El
oncn conocidos.
a, informes pirlamentario. y
$n do Unites con Costa Rica,
ads entonces) an lot Estadoi
come Secretarlo do Estado,
lie, come on todo lo quo ha
Iempoa do is Republics, It
[a shun lumacuisda y grande.
ii señor Madrid, tocé LI M
as elementos quo as teolsa an
or zecogerlos. Pan Mush
entonces Iomojorable. Coin
obras do auel patriots em!-
quo educd trot generaclones
fir en nucetra alma cads yes
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cidn pñblica, parece que para todo duimo sereno y hon-
redo no dejan, no pueden dejar dnd.a los llmit.ea de
derecho de Colombia en el AtIántico, cuyos puntoe ex-
homes son el cabo Gracias a Dios, el punto X pie
sobre el rto San Jaen se hale 4 16 legume del lago de
Nicaragua, las cabeceras del rio Burica y en deaernbo-
cadura en el Pacifico.
Veamos ahora cudles son los Ilmites en ci Pacifico.
VA
UNITES SOBRE EL PaCIFICO
.OU&RTA DRMOSTRAOI6N
Las agues del rio Bin-lea, Boruca 6 General do fl.
traba, desde el litoral maritimo, en donde e8taba mi.
tuado el luger conocido con ci nombre de Cuch(ra8 (1)
quo rendimos cuko S Is vordad 6 muon nuMtro pecho all Impulso gene-
roso do Ian buenos acetone. I
Non wino is Orden Real •de 1808. VMnse:
IAmüei entre (blonaba y Oats Rtoa. Publicscióa ordenais pot at Be.
nado do Colombia. Bogoti. 1880.
fliarlo do Cundinwnaroa. 1880.
La Satud PU)iSles. aemanarlo. Novlsinbre p fliclombro do 1882.
Doe Librea Ste Umita pot Z). N. K 4. Ibralta. 1894 Publicacton oft-
diet. Sutor, F. do P. Borda.
Orden Beat do 1803: CapItulo do ode libro, páglna 328?
Ththas adnsüibtee on toe debates S'i tlmitos, ttc.:Oapftulo do otto IThn.
pagina8i.
Ezpoelclón prelininar preeontada al Eroelontisimo seftor Presidents
do Is Repdbllca. PAgtna nYu!
La (beta do Mosguitos, pot D. V. do D. Parodot
Protocolos do isa conforeoclas colebradas an Washington pot lot Pie-
nlpotenctartoe do Colombia y Costs Rica, sotorca General P. A. Herrin
y Lots Retina, St.ite Bspen. 1850.
(I) Uuchiras, lugar altusdo £85 leguas ii Sudoste do Is sutigus of
mole cludad do Bruoetaa hy corcacias do Puntaronas, Cuehiras estabs ii-
tuada probablemento sabre ci rio Thrraba 6 Bisrtna.
LI lUTES	 84
-4
hasta an nacimiento, eon el II ii
por el lado del Pacffico (1). N
hombres de Estado ha habid
cistas, que han con8iderado el
la Punta Burica, los otros, cc
do la lines fronteriza de derec
Este es un error, corno 'c
ci coal quedarfa Colombia
guas delitoral en el Pacifico.
Deber de equidad y justii
naje de respeto al Gobierno
Repüblica de Centro Amdri'
dijo en este punt.o Ia verdad, a
Colombia, General Antonio H
nor Soso, pie copiamos atrds-
al fijar las preterniiones terri.toi
nación, so seaIó Is desembocac
rica, como tthmino del distrito
Rica. Igual declaratoria hicierc
es debe.r do justicia reconocerl
pert.osy cientificos que en Ceni
do do eeLs materia: D. Domin€
Centro Am6rica, y el ingeniero
Costa Rica, DIez Navarro, Am
como ]finite de los doe pal see.
e de las doe naciones
obstante, Gobieroos y
y geágrafos y publi•
oIJo Duke, 108 Uf101, y
0' el punto do partida
a demostrarlo, por
dada en 80 6 90 le•
a es rendir aqul home•
is en 1827 presidia Is
y quo, sin reservas,
dirigirse a! Ministro de
rales. En Ia nota del se-
8 de Eriero do 1827—
ales extremas de aquella
ira del rio Tdriaba 6 Bit-
unedicciona1 de Costa
,como to dijimos antes y
ins dos hombres mu ex-
o America se ban ocupa.
o Juarros, historiador de
spafiol y Gobernador de
Os sefialan el rio Burica
on elba estdn de acuer-
(1) Como se ye en ci mapa quo so ad npafls 6 ate libro, ci rio Ti-
naba, Bttrica 6 Bonito race an las	 'amoral do Dota, muy cerca del
piinto was ciinente de Is cordillera, que halls 6.8,781 metros de elton
sobre ci nivel del mar. Debe eondderar& ate punk, como ci diwflius
aqvanam do lea aguas quo vertlan sus co 'testes nobre Is antigna Provin-
cis do Veragus, Ia moderns de Cbiriqui a de Costs Rica hacla Occiden-
to. Ni de otto menera uris fadl ballar et' aqucilas soledades cast descono-
cidas, limite natural qua evitara posterior i dificultades. En todo caso, th
Ins Farami rat do beta no iticran limits Iii I4rico 6 do derecho, silo a ci
nacimlento del rio Buries 6 General de T
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do Los antiguos Gobernadorea de Costa Rica, Peraftn
do Itibera y Diego do La Hays (1);
Podriamos lituitarnos, sin duds, 4 consignar, corno
prucha do mucha importancia—casi suficiente—el testi-
monio oficial do estos Gobernadores y del Gobierno
interesado; pero fleles al &riterio quo seguimos en eate
debate,-y pudiendo presentar una prueba directs de
derecho, nos atendemos d ésta, asignando £ cada docu-
mento el lugar pie Ic corresponde en el orden do las
prue.bas, do conformidad con ci métado probatorio
adoptado.
Erupero, pars mayor claridad y inejor inteligen-
cia do la cuestiOn, invertiremos en esto caso el orden do
las pruebas, sin quo por ello so entienda quo cairn
biatnos el cãráctez- do ellas, para asignarlea mayor 6 me-
nor fuerza juridica de Is quo realmente tienen.
Hemos afirmado y afirmanios do nuevo, que el rio
Buricci 6 Térraba, d inmediaciones del cual debi6 do
estar situado el panto conocido con el nombre do Cu-
chines, es el lImite de las dos naciones en el Pacifico.
Vamos a demostrarlo.
Como antes lodijimos, el 15 do Euero do 1529
ci Gobernador do Nicaragua, antiguo do Panamd 6 Cas-
tilla del Oro, Pedrarias Dilvila, hombre de Estado may
h4bil, mils quo todus conoceclor en aquella 6poca ad is
adniinistracidn pâblica de estas partes del rnnndo, con-
quistador de eilas, penetrado do an irnportancia cual
(1) Véaae la página 168 del 2.° Iibro del wan de Peralta. Parece baber
sido este seflor do la Haya el print ra a quien o:urriO decir arbitrarkinente
quo su jurisiiccl6a 11og452 al Eicudo de Veragus El Goberoador do Ye-
ragus contestO a aquelta pretensiOn inuditi mindando a su encuentro una
fuerta militar.
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ninguno, y coal ninguno codicoso 4 imperiosamente do.
minado par una ainbioióu quo ¶uvo en poco peru an oslo
do niando Is hennosa, ilustre v!da do Vasco N€flez de
Balboa y Is may brillante de Francisco Hernodoz de
C6rdobe, y cuya opinión, como Is do Dfez Navarro,
coma Is de Diego do Is Hays ' Porn  de bera, ji
citados, y cilados tainbido por Costa Rica, debetener•
so par irrecusable en todo Ia I quo ella pudo cercenar
Ia esfera do ens facultades y an maudo, escribió It I
guiente importantfsims note, óe nos dice con singular
precisidn los 11 mites do Is anti us Nicaragua, y mares,
par lo mismo, los dole Proviruis do Veragua y Castilla
del Oro:
• EELACIOY Dl LA TIIRR.& QUZ 12 Eflls £ Ott XAJE8TSD
S. C. C. B. M. Lo quo me parses, avido acuerdo con loo pi-
lotos o personae entendidsa de Is ma y ae Is tierra quo an ands-
do coinigo macha parts dells, qua conviene quo V. M. sea yn-
formado pars quo mande proveer Ic quo convenga a en real er-
vicio, as lo aiguiente, lo qual anaimtmo enbiaré duplicado, con
Ia relation quo enbiaré juntarnente con los oficiales do V. M.
Deeds Ia villa do Brueelsa, quo astava, poblada an el golfo di
Sant Ltcar hasta lea CUCHIRAS dUE SON SUS TERMIXOS
BE LA DICHA VILLA Y ADONJIJE SE PARTE LA GOVER-
NACION DE CASTILLA DEL oth Y DESTA DR NICARA-
GUA E SUS PROVINCIAS; y dndeo8Cuc4irasa1ponisnt.pnM
mar d61 Bur ha sta Yequepio(t), guepOr otro umbra tasthien silk-
naaCt4r.cotan,aydozientas legtsaapor Zz costa dil stir, donde a1 pie-
settLe cetamos poblados, como parece por Is figure quo envie a V.
quo hizo Pero Miguel y Pedro Oorçoyotroa bombrea entendi-
doe quo In an andado y viato. Litre Ins quake dichas dozientis
leguas per ladicha costs do] our, DR8D LOS CUCHIRAS FASTS Osu-
T1SA (2), DONDBESTAYA POBLADA BRUSELAS, 5? ThXYNTS 1Cm-
(1) Noqueplo 6 sea Ban Salvador.
(2)OrutinaiIOroiiaa6BnatInls,alIidodo thnci,frto £1. liii
do Chira, on .1 golfo Esasdo boy .NOyO. Beta dens 6 comsrca, di 85 -
gun do extension, as La Jurisdlcclón do Bruselas; chided y dens quo v
igiegaton I Nicaragua an 1620, eegreglndolss do Castills del On, on
de FinaL
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co LEGUA8 DE nzaas doaaprovechnda g quo nose puedo poblar pox
Is coats del Sot; y deeds Orutifta huts Nicoya, quo son voynto
logusa, es:L poblado do algunos yndios; y deeds Nicoys haste 01
cacique do Nicaragua, ay treynta y cinco legusa por mar, sun-
quo no ponen slim troynta; eatA deapoblado porques tiorra gus.
bitable a sin ague. Y desdo Nicaragua haste Johana Moatega
(1rueva Segovia), avrL qusrenta leguas, entre las quales titAn
pobtadas Is nueva cibdad do Granada y oats cibdid do Leon,
porquo ay an loahérmiuos deltas poblacionea do yndios quo sirvon
a los ospanolea pobladores deaths cibdadea.
Deeds Jobana Mostega haifa La provincia do Nsqu.pio (San
Salvador) quos baits donde esti deocubierto y conquist.ado on
nombre do V. K, podrá aver sotenta leguas. La major parts
della esti poblado de yndios qua no sirton puesto quo, coma
queJa dicho, estin conquistados é do paz, 6 pars servir a eats
ci bdad do Leon oat.an Was y no as podria hazer stn mucho trarn
bajo 6 deminugoion dellos.
Ay deeds Is provincia do .Niqtsspio, quo esti on Ia costa dot
Sat, haste Is mar del None, L'lo nile corcano, setenta lopes,
quo sale ci goifo do Las ifiguoras, como parocerL por Is figure
quo onbio (t V. hi.; y S cause do las muchas y grandes Iagunaa
quo en eats tierra ay 6 ynabitablo, no ay tanta tierra pars poblar,
porquo to mejor de Is tiorra, quo as el media delta, os ligunas.
Lo quo convieno at sorviejo do Dios 6 do V. M. 6 bien y
aumonto dosS rogues 6 pas 6 sosiego dollos, es quo V. M. man-
do quo Was doriontas log uas do tiorra pot La costa del our dude
os dichos (Juchiras haifa .lVequspio, 6 deeds Noquopio haste el
Zolfo do ins iliguersa, quo esti on Is mar del Norte, ques is do-
rocha traviosa deeds Noquepio, qua oet4 on Is inst del Sur, has -
a el Zolfo do las Higuoras, quo oat& on is mar del North, quo
ay do una mar S otra sotouta Ioguas y (leads el dicho golfo do
Rigneras par Is costa del Norte, haste el Puerto del Cameron,
quo ay otraa doziontaa leguas; 7DESDE EL PUERTO BElA
CAMARON RASTA LOS CUOKIRAS, QtTE ESTAN EN
LA COSTA DEL SUR, POR SU DEREOHA TRMTIESA
AY SETENTA Y 011(00 LEQUAS: quo tods Is tierra quo
entra dontro deMos Icinitee y particion on uns gorernaoion,
y eats quo V. M. Is mando proveor S quien mere servido, pox.
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quo lo quo yo desco Os acertiir on el srvicio do V. M.—Pecha on
Is cibdad de Leon 6. xv do henoro deIDxxrx sObs.
e DAvu.s!' (I).
"Desde La villa do Bruselas, dice Pedrariaa, pie eatava
poblada an el golfo do Sant Lácar, hasta los Cuchiras, qua an
sin tirminos de la dicha villa y adonde so pane la governacion
do Castilla del Ore y desta do .2Vicarokua e sue provincias -
No hay aquf una palabis de mds ni do menoe.
ES, poe; Cuchira8 (6 el rfo Borneo 6 Buries) el pun-
to limitrofe, y era tambi&i éste ci tgrzniuo do Is. Jo.
risdicci6n de Bruselne, situadal come se ye, 135 le-
goes del Halite de Castilla del Ore, es decir, come dice
Pedrarias, "de los Cuchiras, qu4 son sue tJrmimos do
Ia dicha villa y ado ode se jrte Is governacion do
Castilla del Oro y desta de Nicaragua é sus provinciat"
Ahora, tomando las otras medidas que indica Pc-
drarias, tendremos quo CtLC1Z1148 estaba situsdo:
A 35 leguas do Bruselas,
A 200 leguas de Nequepio 6 sea San Salvador,
A 75 leguas del cabo Camty-6n en lines recta.
En eats filtima cifra hay probablemente on error
do copia.
Aceptdndose oaf, como un error en Is distancia (2),
6 nodando import.ancia t Is loogitud de esta lines, y
que Pedrarias fija sus puntos e&trernoa con toda pre-
cisi6n, y trazando Las tres If rieas respeetivas en
maps, cualquiera que sea Is lngitud 4e Is linen do
(1)Docuinento preseatado pot Coats 1U. Pars evitarnos su couf run-
tacióo lo tomsmoe do Is pAgina xi del prIznr libro sobro Ilmltes del .etor
M. M. do Peralta.
(2)Ia quo Imports on eats demoatnci6, no as Is medida do Is lin
quo pi'do aer mis large, 6 mis cofla, exacts Inexacta, Mao lo g
 puntos cx-
tremos do oils, Is situaclén do éstoa al ter9iinar do iwo y otto lade, lo quo
Podrariso llama, lines derecha travtssa dSe cipuerto do (LZimarôn han g
 lo.
G\icMras.
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Pedrariaa entre el cabo CamaróD y Cuohiraa, result6
que todas olin convergen at punto indicado de Cuchi-.
ra8 en la deseinbocadura del rio Burica 6 muy cerca
de ella, encierran la verdadera extensión do Nicaragua
y trazan al misino tiempo los Ilinites de Veragna y
Castilla del Oro. Basta medir las 35 leguas do Bruselas
hacia el Sudeste y trazar una recta al Cabo Camar6n
Cuchiras estaba en 01 vártice do este ingulo.
Esta demostración matemtica es tan aproximada
como puede exigirse, teniendo en cuenta Los escasos
conocimientos de Is pota, ci celo infatigable de los
conquistadores at marcar Is extensión do sus jurisdic-
cionee y que aquellos hombres haclan bastante con
aproxitnarse a esta clase de verdades y mucho en acer-
tar con ellas en medio de aquella cuasi mitológica lucha
de titane3 contra Is mu terrible dificultad pie puede
contrarrestar el esfuerzo del hombre: to deeconocido.
Mas sea de esto to quo mere, y per fortuna pars,
losfueros del derecho, tenemos otro documento pie,
tan irrecusable como el anterior, confirma, de modo
perentorio, to que dice Pedrarias con relacián al punto
ilarnado uch&as. Dificilmente se equivocarfa Pedrarias
al dat cuenta, en contra auya, de una distancia inedida
pot 41 en an pleito de if mites.
Gil Gonzdlez Davila, primer Conquistador do Ni-
caragua, uno de los hombres que, por an candor y
bonhomla, dotes propias del valor heroico pie distin-
gue esta simptica figura hist6rica, merecen mayor
crédito, y enemigo do Pedrarias, pot anadidura, dice en
el Itinerarlo ilevado peril Tesorero de an expediciOn; de
aquella cdlebre expedición pie debla recorrer mil le-
gaas de Panamd hacia Occidente, en demands do flue..
vas tierras, de mayores conquistas y do md exactos co-
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nocimientos geogrIfico.s. Este
par Costa Rica, es el siguiente:
"III3ZESEIO T OUENTSS DR
POE EL TESORERO SN!
presentado
GONZALEZ DAVILA
DR CREEZSDS
Relation do his lepsias quo ii cap han Gil Gontdla D6VÜ4
anthnro d p18 per tierra per La aisea do La mar del Saw,
y do Los caciques 6 indies ue deacubrid v 8
babtizaron y del ore quo' dieron para
Bus Maceatodes.
Partio do Is isis do Ins Perlas mLrtea 21 do Enero do 1522
afloa, llego ala isis do Ceguaco quo estS 50 leguas do sill, bab-
tizaron el cacique y 184 ánimaa con iloa quo as babtizaron ala
tuelta, dió 1.844 pesos, 7 tomines do
A osta isis onvió el cacique Guanat, quo est4 on is Tierra
Firma, 86 pesos, 4 tominea do oro.
La isla do Is Madera está 15 legusa pot mar do Ceguaoo: vi-
nieron alIl ici caciques do la comadca, quo son Tacug, his,
Unysca, el Coso, Brocatebagia, Tactria; tornároaae cristianos
87, dioron 1.095 pesos, 4 tomines do
• La isla do Cobo estA 12 loguas pr mar do Is isis do is Ma-
dera: babLizáronso 6 Animas, diô et caciqne 39 pesos, 4 tomini
do oro.
CRERIQUX eatS 5 teguas do is isis do Cobo pot Tierra Fir-
me, de aqu adolante fué ol capitan con gonto por tiorra: aqul vino
nit cacique do is sierra, babthâronse 8 Lnimas; dio at caoiqno do
Is sierra 54 pesos do ore.
El cacique Copesiri eatS 6 leguas adelante: babtizérouso 44
tnimas; dió 55 pesos do oro, y log caciques do Calaocasala, quo
vinieron all, 174 pesos, y log
 caciques do Barcela 84 pesos, y el
(Jheriquo 26 pesos, pie son todos 339 pesos do ore.
El cacique Charirabra eatS 3 leg ftas adolante: babti*áronso
64 Animas, M55 pesos, y unos principalos, do otros caciques,
35 pesos, quo son todos 90 pesos.
E1 cacique BURIOS (1) eatS 10 legtas adelaito: babtizâroose
47 ánirnas, diô 249 pesos, 6 tooiines de oro, y Andrea Nino trajo
aqui, quo Is diS un cacique on is isis do Quica, 120 pesos, y 64
(1) Cabo Buries.
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pesos quo Is 416 no cacique an Is isis do In Madera, quo son
todo. 438 pesos, 6 tominee do on; I eats provincia do Buries
Uegô el Aloalde Mayor per el Gobernador Pedrarias, per tierra,
y no máa adelante. (1)
El cacique GSA (2) said 8 isguas adelaMe: babtizáronse 13
bimas, 416 465 pesos do oro.
El cacique Boto said 9 iegiwa adsiants: babtimáronse 6 Lni-•
mae, 416 y habiéronso 418 pesos, 4 tomiuoe do are.
El cacique Cob said 12 kguaa ad4atale, Is tiorra adentro:
babtizlronse 3 Animas, y as hubieron desta provincia, con lo qua
dieron los caciques Dujura y Daboya, 541 pesos do oro.
El cacique Guaycara utd 18 leguas adsianbe hacia Is costs
de Is mar: dio 112 pesos do ore.
Laprovincia deTURUCACA (3) said 3y4 isguas do Quay.
oars: dieron los caciques della 2.184 peso., 2 tomines 4o ore, con lo
quo se tomó a one dollos quo anduvo hugondo, quo no querf a ser
tasallo de Su Alteza; tornAronse cristianos 6 personae.
Api! Is eats provincia do Durucaca trajo Andrés Nilio 59
pesos de oro pie Is dió el cacique Boto, y el capitan Rug D!ez
106 pesos quo to 4(6 el cacique Alorique, quo son todos 165 pesos
do oro.
El cacique Carobaroqus said 10 leguas adsianbe on Is costs
o Is mar: babtizáronso 6 Luimas, diô 26 pesos, 4 tominee
do oro.
El cacique Arocova saId 5 bsguaa Melanie: tornironse cns-
tiano. 29 personas, 416 212 pesos, 4 tomines..
Aqul truro el Tesorero 5 pesos, 6 tomines de oro, del ca-
ciqno Zaque.
El caciquoCOCHiRA (4) saId 8 leguas adelanie: babtiziron-
soS? Inimas, diS 1.205 pesos do oro.
El cacique Cob said 6 leguaa adelanie: bsbtizáxonso 57 Liii.
mas, 416 1.008 pesos, 2 tominos do orc
El cacique Huelara said 20 isguaa adelanie, las 12 per costs
y last 8 per tiorra adentro: babtizIroneo 28 ánimas, dió 433 pesos,
4 tominea.
(1)El icenclado (espar do Espinosa, qulen de Buries regrei6 i Pa-
namS, fundsadol so 	 Is eluded do Nazi.
(2) Gofo 4f the ilainibaso .1 Go'f. Duke.
(8) D%nucaca 6 Domes 6 Buries.
(4) achfrs 6 Cucl&iraa.
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El cacique Choroisga said 7 Iagisi
to do Is mar, en .7 golfo do Sin Vied
Ilegaron los navies del Aloaldo Mayoi
do aqul adelante Jo son: babtizáronse
4 tominee do ow. (I)
Aqui traxo Andrea Niflo, do Is i
temines do oro.
El cacique GURUTINA (2) si
tizIionse 713 Animas, dió 6,053 peso
El cacique Chomi, gus ..id 6 kg
téso, y huyoron do 808 bohios; trux
mines do ore. (3)
El cacique i'ocoii saM do (iuruti
el golfo do Sant Lilcar par mar: diô I
El cacique Pan eatá 2 leguas a
Animas, di6 657 pesos, 4 tomines do
El cacique Canjon ostI 3 leguas t
Animas, dió 3.257 pesos.
El cacique Nicoga aid 5 leguas
babtizáronso 6.063 Animas; diô 13.44
quo dió ci cacique Mateo.
El cacique Sabandi ostá 5 leguas
El cacique Corovisi St 4 ]egos
210 Animas; dió osto caciquey los pi
ragua y ]as caciques do Chira 840 pe
adelanis, cerca do Is cos-
j5, quo es lo poetrero do
per Is mar, co caribe, y
77 tnimas, di64.708 pesos,
do Chin, 468 peso; 2
5 kguas adelank bO-
6 tominea do oro.
is tisrra adsntru, aun-
n do sill C83 pesos, 2 to-
.4 livas, quo atraviesa
pesos do oro.
nte: babtizAronse 1.016
babtiztronse 1.118
ddante, La tiorra adentro:
pesos do oro, con on poco
do Sabandi: babtiz&roase
icipales do Sabaodi 6 Ma-
;, 4 tominea do are.
(I) "&tos dos canoe del Alcaldo May  Espinosa fueron Ice mismos
quo coastroyó Vasco Ndftez do Balboa en Is lain do Ins Perlas, y too prime
roe qua s'ircaron ci mar del Our. Thin ii macdo de lot capilanes Juan de
Ciatafieda y Hernia Ponce do Leon y iiovaLn par prIctico a Monso Mar-
tin de D. Bonito, que ayudó 4 connrulrlcs. Atom eapitanet desoubrieron d
Golfe do (Ma (Cello flutes) y in IMa del Cana, y Ilegaron baits el Golfo do
Chlra 6 do Sanidcar, mis tardo liamado Golfo do Salinas, y per ditimo
Golfo do Nicoya (1519). V. Is InaonuccloN 7 los Aprrncga."
"(ARCH. DI IND. PIU,-OnStO. t. I, Caj. 4. Leg. 9114. Informaclén do at-
vietea dot Lie. Espinosa aeguida on Lime on 1552)."
(2) Xi lo quo so Ilamaba ontonces Guruuna so fuudó despaés Is oil-
morn ciudad do Bruselas, 85 leguas al ooc1knte do Los CueMpa., llmite
quo so fiJo 4 Castillo. del Ott en 1599, per III aenteucla del Rey.
(8) "Serfs robado," aliota D. Juan B. Mufloz. Coloo. Mu floe, t. 75, fo.
lio 188.
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Desto cacique a Ise minas do Chin hay 6 leguas; el capitan
W a vellas; sacAronse con una bates en obra do tree horse 10 pe-
sos, 4 tomines do oro baxo; y do vuolta otras 6 leguas.
]l citcique Dine eatS do corevisi 8 log ties: dieron los caci-
ques 133 peioe, 6 tomines do oro; tornLronse cristianos 150 per-
sonas.
El cacique Namiapi está 5 leguas adelante, an Is costa do
Ia mar: babtizáronso 6 ánimas, diô 172 pesos do oro y 22 pesos
do perlas.
El cacique Orosi estA 5 leguas Is tiorra adentro: tornáronse
cristianos 134 Animas, did 198 pesos, 4 tomines do oro.
El cacique Papagayo estA 10 legatee adelante: babtizáronse
137 Animas, dió 259 pesos, lo mae dello oro baxo.
El cacique Niqueragua está 6 legnas adelante, lee 8 doUse
Ia tierra adentro, junta con Is mar duke: babtiztronso 9.017
Animate, 4th 18.608 pesos do oro, 10 Th55 dello may baxo.
Los caciques do Nochari están 6 logoas adolante, entre Is
mar del Sur y Ia mar duke; son los caciques Ochomogo, Nanda-
pia, Mombacho, Nandayme, Morati, Gotega: babtizáronso on
eats procincia 12.607 Animas, dieron 33.434 poses do oro, todo
lo mao may baxo.
A eats provincia tie Nochari vinioron los caciques de Dirian-
gen y trujoron do presonte 18.818 pesos do oro, lo inaedellomay
baxo, con un poco do oro quo habia do los caciques do Nochari.
Alderredor del golfo do Sant Lücar se anduvieron 12 leguas
pot ci asiento do loo caciques Avancari y Cotosi, hasta volver 6.
Ia provincia do Gurutino.
Surna rio.
Anduviéronso pot tierra, por costs, y algunas 'iocoa Ia tierra
adeutro, 224 loguas.
Tornáronso cnistianos 32,264 (Inimas.
Dieron do presents pars Sus Magestades 112,524 pesos, 3 to-
mines dioro, lo mae dello ban.
Mu 145 pnosdeper1as, Joe 80 dellos quo se hubieron on
Ia Isla do lee Porlas, estando aIII el armada.
CEUZEDA" (I).
(1) Documento roproducido pot primers vez on ci primer ltbro del so-
lot doPeralta, pégIna 27.
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Results, do este importat
guiendo 01 rumbo pie 4 pie Ilei
por Is C08t8, hay do Chiriqui 4 1.
gaas. Do este lugar a! Golfo do
y 4 Cochira 6 Cuchira, 88 legni
Si 4 estas 88 leguas so agn
el rumbo de navegaciOn m4s cer
Ilegad on punto cercano do Is,
dond; 4 muy corta dislancia de
Bcuselas (1).
Si so le agregan 200, so lleig
plo 4 sea San Salvador.
Si, per el Conticiente, so tra
TRAVIFSA" quo indica Pedrarias
R6N, tenc]rt dsta 6 no el nátnero
pero flog do el Ifinite precise do
rratorios quo constitulan Is Provi
elusive Is Costa do Mosquitos.
No so puede aspirar 4 demo
(1)" .. Creeniog, escrjb3 el odor IL M
na 121), quo SU ScTio (EL DE BRUSEL.AS)
LA VXCINDeJ) DEL PUERTO DE PUN'J
Boacrofi situ a Bru,ejaa "en Is Chorotegn, a
voile de Laadecho, a! Netted. la Haradun,'
"Zeta coats (Is oriental do) Golfo do Nlcoya) C
nadun 7 FLEECE INDLYDABLEQUZA
BISDICOION DR BRUSELAS Y LA 0081
QUA. Fernández do Oviedo lo dice termft
del Orients tiene do fiontara 6 costa oats 0ob
Bwiôn (ReatØo) &u&z olpuerto OS LA HERS
V8.01 Gotfo do Ricaragua at Bud do Oro4sna."
"El Licenclado doctor Fernández dice, t
"AL BOrE DEL TEMFISQIJE PRINCI
VAGO Y MATS DEFINIDO CONOCIDO C
BAGUL"
Betas Importan tee confeslones son sufici
aZnnsciones, puns eegdn ellis al liSte entre
mis al Occident. quo Is desembocadura dol rL
docucnenw quo, si-
Gil Gonztlez DSviIa,
Punta Burica. 19 le.
;4 6 Golfo Dulce, 27,
35, thguiendo ya
a! Continente,se
ii Puntarenas, en
so hallaba situada
al antigno Neque-
Ia "UREA DERECHJ
IOTA EL CABO CAMA-
leguas quo le sefiala,
;aragua Con Jos te•
a do Veregus, in
wds aproxi
do Peralta, (tomo 1. •, pig!-
EBECORRESPONDER A
LRENA8." Sates dice quo
lo quo Be Ilamd mM toMe ci
Yen Is paging
 759 agregs:
miens cc el puerto do is J&-
1111 OOMENZABA LA JU-
RNACION DX NICAR&.
.ntemente.' 'Pot Is parte
naclén dosSs el puerto do is
.tms dent luas J inciu-
I, pAgina 154, nota:...
BA XL TERRITORTO
ELNOMBRE DE yE-
Item ... Ezoeden nusetras
as doe naclones cotS ada
Tirrabs
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wadas. Casi pudieranios liamarhis exactas. En todo
caso son ella suficientes pars format una convicción
honrada.
Véaso aquf con cndnt.a razón deci a en 1744 el Qo-
bernador y Capitãn General de Costa Rica, P. Luis
Dfez Navarro, ingeniero de los Reslea ejrcitoa tie Es-
pafia, lnapectpr general y Visitador del Reino de Gua-
temala, en an Descripcibn de La co8ta del mar del Norte
y de lade! Bar del Beino de Guatemala, dirigida al Mar-
qus de Pozo Blanco y que el abogado do Costa Rica
tuvo ocaai6n de consulter en el Muaeo Brit4nico:
"En toda In costa del Stir do Is Proviucia do Coats Rica,
quo tendrk mós do eisa leguaa DESDE EL mo DE BORUCA,
DONDE fl{PIRZA AL LRVANTE, huts el puerto do San Juan
at Poniente, donde finalisa, solo hay ci puerto do Is Osidera quo
está at treinta lognas do Is Ciudad do Cartago, etc. etc. etc."
EL misino ingeniero, Capitán General y Goher-
nador de Costa Rica, dice en an De8cr:pcibn del .Rdno
de Guatemala:
"Thtà dicha ciudad (Jade Cartago) ON EL CBNTRO DU 8ff
PEQYINCtA, porquo yendo de Nicaragua, do Poniente A Levan-
to con inclinación at Suesto, hay 102 leguas tie dicha ciudad y
PB ALLA AL 1(10 DE BoBuc& POE EL 1118110 BURRO, lo misino."
En an De8cripción do las costa dice tambiéu;
"En toda ella (Is costa det Bar) hay pesqueria do perlas
y mucho polo do Brasil, caracol do teflir pürpura y machos y
diferentes bAlsamos, y de todo esto no as aprovechan Los vecinos
do Is Provincia do Costa Rica pot Is gran zniseria y pobreza A
que han Ilogado, pues no tienon con qué costear las canons quo
nece&tan pars estee operacioues. Los quo to op royce ham tots
LOS VECINOB DE VEBAGUa y Alcaldea mayorea de Nicoys" (1).
(I) No heitos podido OOUUItST Is Dcn(6n do Veragutz do ate wit-
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VI
QIJINTA
Conforme 4 too anteriores Deumentos queda de•
inostrado pie, seg&n Pedrarias, 3obernador de Pans.
ma primero, y de Nicaragua de pu6s,-era Cuchira8 el
punto limitrofe, y que, segan ci mismo Pedrarias, y
seg6n GonzSlez Dáviia, este punt estRba situ ado cores do
6 en las bocas 6 on ]as mrgene del rio Burica. Resulta
tambidn pie, segftn confesidu vi tuntaria 6 no, do too
abogados de Costa Rica, el 11 ite de Veragua y Ni-
caragua era muchas leguas mu ii Occidente do to pie
nosotros soatenemos.. "EN EL 'UEKTO JIB LA HEEftADU-
Itt DONDE PARECE INDUDABLE Y AS] LO APIRMA TERMINANTE-
MENTE F'àNANDEZ os OVIEDo, coi ENZABA LA JURISDICCION
DE Bausass, Y TAMBLEN DE Nici IAGUA.".... (Palabras
del abogado sefior de Peralta	 pdgina 758), 6 "al
EBTE DEL RIO TEMPISQuB," aefln g otro abogado, senor
Fernández.... (tomo 1.0, págin. 154).....y quid Ew
LA CHOROTEGA, AL NORTE DC LA HERRADURA, segán is
cita do Bancroft, hecha por ci seftor do Peralta. Pero
acaso se preguntard: eCulil es I tftuio do propiedad
do Colombia en que nosotros ft udamos su derecho y
también, sin duds, too sefiores at ogados de Costa Rica,
at territorio que hosts, ci rio But case exticndo? 0 cu
otros tdrminos: 4 Por qu4 perten cIa aquol territorio a
Castilla del Oro 6 sea 4 Tierra—)
No basta quo uI to diga too pritnoros y mu
autorizados conquistadores, y to :pllcita confcsidn do
los seftores abogados de Costa ft podria estar en con-
mo logeniero. is cue], clerlamente, ae.A i 	 Interesante. Ella eatâ an lot
Srclitvoe espaftolee.
Vésnac lea páginaa 1091167 y  189 	 4 193 del 2.° libro del aefior
N. N. de Peralta, titulado Cb.ta Rica y
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tradicci6n con alguna otra prueba de preferente jim
portancia juridica ... Es preciso presenter el titulo
de derecho, de conformidad con el m&odo probatorio
adoptado.
Vamos it decirlo y en seguida presentaremos ese
titulo.
Porque la jurisdiccidu del primer Gobernador do
Panamit no estaba Ii'titada por el Key de Espafla, sino
por la extensiOn de sus conquistas, y coino to prueban
el Itinerarlo de GonzIez Ditvila y muchos otro8 docu-
inentos, so Teniente Espinosa IIegO hasta el Golfo de
San Vicente.
"Quo ca, dies Gonzalez, lo postrero do ilegaron los navios
del Alcaldo mayor por mar,"y autos haM a dicho:
"A osta ,vrovincia do Burica liege el Aloalde mayor por el
Gobernador Pedrarias, por tierra y no mae adelante." (1)
Y porque fue por orden del Gobernador de Pa-
naniit por to que Francisco Hernitndez de COrdoba fun-
d6 en 1524 Is ciudad do Bruselas, cerca del sitio donde
hoy se halls. Puntarenas, toque prueba que an jurisdic-
don se extendfa entonces mA alit del rio Burica.
Esta jurisdicciOn so circunscribe después at misino rio,
como vamos it verb (2).
(I) "EL Golfo de San Vicente a I. bahia tie Colder., en el Golfo do
Nicoys," dice D. K M. do Peralta, pdgina 8 do su primer llbro. "La on.
mares, quo bafta IlamAse Is £'Aorvtega, donde ci Licenclado Cavallon fun-
do on 1561 In villa do lea Royce del puerto do Laodecho......
(2) En no documento importantlaimo quo reproduce L media, ci seller
do Peralta, truncindolo inoportunamente, y an ci cual so bace is deecrip-
ci5n do cots eluded, so lee to aigulonte:
Podrartea al Enaporador Canoe v sobre is pobiacion do Bniselu.
"En ci eatrecho dudosose poblO una villa, quo as dice Brands,, an el
aslento do Brutina, Is cual hone toe ilasos per una parts, 7 per otra is
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Pero no 08 sólo con eatos lechos como pretends.
woe demostrar 01 derecho de propiedmd do Colombia £
los territorios quo so extiondeni haMs el Ho Bonsca 6Butt.
Hemos dicho autos queen
reflera, nopreseutaremos, pars i
Cddulas, Ordenes R,ea]ea, Trata
en autoridad tie con juzyada, eb
do esta clase is quo vamos
principal do propiedad.
En 1529 trabdso pioito do
berusdores do Panama y Nicara
tonces haMs lo quo mu tarde fu
do Costa Rica" 6 sea Nicoya (1). 1
tenido antes queen an jurisdicció
namt estaba inclnfda Bruselsa yr S
ra eats miarna ciudad cdmo Gob
Gobernador do Panamit, sucesor,
sostonia por en patte, yr con just
bierno no estaba limitado por el
mar, y pot oVa Is sierra, donde oMan lea
Es probable quo en oste docutnonto as
£ quo squella cludad pertenecia entonces y
day do los Ilinites do St
(Vésse pAgina 88 del libro del se5or
gtiay Panamd).
to quo al dominio as
tablecer1o, sino [eyes.
* &ntenciae pcaadas
• 7 68 twa sentencia
presentar como titulo
I mites outre los Go-
;ua, quo alcanzaba en-
"el principio yr ontrada
edrarias, quo habla sos-
do Gobernador do Pa.
itierra, diaputaba aho-
ruador do Nicaragua a!
eel. Pedro de los Rios
alma razdn, quo on Go-
do Boruca 6 Burt'ea,
as, quo serL& ire. Ieguss.J
a sigo sobro Is jurfedlocida
Is time" quo Is fue souls-
Poralts: Cbsta Rica, titan'
(I) if homes vine on otto capituto cdtho Costa Rica no era a me-
diados del aiglo xvi ama an pedazo do lions altustlo entro Nlarsgns,
Honduras y el Desaguadero, el coal, unldo 4 lo quo deapuS me llamô Car-
tago (suanligusca$lsl)yáNlooyayá 1apovinolade Turucaca 6 Bo-
race, limitada par at rio Burka, vino ii fonin Is provincla qua Have este
nombre, sin más solidi al Atláuttco quo at mlsano Desagadoro 6 An Uan
Juan, ysio conextôn alguna con Voragua. Todo sate está boa referido y
demostrsdo on too libros dot señor do Penile. Las patabrea "pdnclpto y
entrada do Costa Rica" referonte. LNlcoys, on, como antes so dIjo, to-
madee do tin documento oflcIal muy Important..
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sino quo coinprendi a también hi citada ciudad do Bru.
selas y las 35 leguas do su tierra. El pleito se eleyd has-
ta el Soborano, y dsLe decidid quo en la Gobernacidn do
Pedrarias quedaran en adelante comprendidas Is ciudad
y Is tierra disputadas.
Do esta manors qued6 establecido quo el Ilinite de
las doe Goberuacibnes era at rio Bnica, (s 35 LRGUAS
DK Bausecas), como to dice el interesado mismo, Pedra:
nag DAvila, corno to decitin los antiguos Gobernadores
do Costa Rica, oily-a jnrisdiccián no pasaba del citado
rio, como to declard honradamente el Gobierno de Cen-
tro America en 1827, coino lo afirma tainbidn all
 histoniador D. Domingo Juarros, como COnSUl do
otros documentos autdnticos y como, on fin,.Io confiesan
los abogados señores Peralt.a y Fernández y lo "aflrrna
terminantementa Fernández de Ocied.,," seg&ii el mismo
seffor do Peralta.	 -
ild aquf la sentencia (1)
(I) DoSe luftoastassatencia, no dab i catalderarie aistadameate. Ella
Hone one autecadeites quo Is sip licso, en 
at 
expedients lovantado dursat.
at procoso. Eno expedients f as oxamtnado par el sftir M. X. do Peralta,
quien as ha limilado £ ptbUosr Is eantencis. Nojotros to soUcitinios do is
Legacldu colombisni an Madrid, junto con ottos 60603 documontos, per
o mduclo del soft Mlulatro do Relaclonos Exterior.., do quien beau. re-
cibido Is nota sigulente:
"Rsp2bika 48 Colombia. —Müatsterto 4. R.?actona Rztertprn. -
fleoclOs t. –194 'nero 7,280.—Biptd, 21 4. Santo 4, 1895.
Seftor doctor Francisco do P. Both.
Reolbi Is nets qua an 17 del mass en curao so sln'l6 noted dicigir i esto
Daspacho eolIcllaud9 so rollers Is orden aobro on ylo do varies doonmontos
pedido. £ Espaft., relaclonado. con Is cuestióa do limites entre Colombia y
Costa Rica.
Tales documantoi son £ Is verdid do Is mayir Imp3rtsncta; porn (a-
nioudo en cuenla to angustlado dii tiempo do quo as dispone y& pars Is
coiwluslOn do Is Men'ria do cuya reisceidu está natal encargado, ores et
Poder Ejeoutivo quo oerh scao is mejor proecludli per shots do eliot
Tonl62doIe at propdsito di procolor tan proato COniO 83$ dibIo £ ag!
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REAL PROVISION DECIARANDO 	 LA VILLA DR BRUSELAS
ENTRE EN LA GOBERNA 	 DE NICARAGUA
21 do Abril do 1629.
DON Osatos, etc.—Por quanta n s sotnos ynforin idos quo
entro Pedro do Los Rio; nuestro Go ernador do Tierra-Firma,
Ilaniada Castilla del On, 6 Podrarias Is Avila, nuoatro Gover-
nador de I, provincia do Nicaragua, iydiferencia ydebste so.
bra an gual 4o las dichas gonrnacions enira p den War hi villa
de Bruaslas, porgus cada uns 4o los lichoa Geuernadorea dire
quo snira3 said en la suga; y nos 1 no suplicado 6 padido pot
matted cerca deflo mandüecnoa prove it to quo fuésemoe ecrñ•
dos, DICLARANDO IN QUAI Dr Lie mouse GOVBRNAOLOWEB
AVIS DE ENTRAR Is dioha villa S como Is nuestra merood
lasso. iso qual vitto pot toe del nuest o Consejo do ]as Indias y
aaimisino ciorta ynlormacion quo cc ta do to sneodicho minds-
moo S vet, tue acordado quo doviamoi mandar der sets nuestra
cédula an Is dioha rasón 6 nos tovlmc 1* pot bien, pot to qual do-
claranice y mandamus qua La dICIIa vi' !a 4. Drunks 6 ass Html-
ties JjtittSdttWtOtI INTUIt I UTIN Cl liz dicho GOVIRNACLON DI
Niosnous; y mandamoe al Consejo, jasticia, regidore., cavalle-
roe, esooderca, oficiales 6 muss buena de Is dioha villa quo al
nuestro Govornador do It dioha pros ucla do Nicaragua tengan
Ot an Governador, ycomo S tat Is a stan y obedescan, y no £
otra persona alguna; y mandamus ii icho Pedro delea Rios él
otto qusiquier Governador qua tue ode Is dioha Castilla dot
tar el arreglo de tabs catlón, podris r der quo Is Mdn)orSa no alan-
use S estar preparads an Is oportunidad e quo debt bacerse uso do ells.
Do usted atonto aervidor, 	
Waco F. Susan."
Brnislu porteneoté S Osatilla del Oro I iota quo at Soberano apsaol
(Is Itelna) dispose an 1599 quo so Iacnpara i SNicaragua "con an tiers'
quo so extoudla baits ii do BorueL Load Inmentos quo compruebsa es
to IISChOs aehallan, repetimo., subs archli sespatoles. ZIse&crtt do
Feralts dice quo lea ha ezsmboado on is C sooi&nM'uau,JbUo 140 Ion 
Ascarvo na kmss—AuDazcIA DE Pal ixs—lluoinaos DR FART
—LEGIJO Dr 1.627; ORDEalS flS!a ALAS rnOEWADu y PABY[CULARMIL
Persona quo canoes los cltsdos srchLva nos he sdvertldo quo cc al es-
tank an quo Be halls, 6 dabs hdllarse, 01011 diente quo so formh an ci plot-
to sabre Bruseiss, so ha hecho oonfusiôn an o los diverecs docunioMa at-
chivados: quo dabs buscaree detrb do lot q to so baMsu 41* vsts.
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Oro, quo nose entromota on governar a is dicha tills de Brusela.
é Is den al dicho Governador do Nicaragua, porque sal es nues-
tra voluntad; 6 Ins unos ni Ins otros no fagadea ni tagan ende
al per alguna manors, so pens do Is uneatra inerced 6 do diez
mill maravedie pars Is nnest,ra Cémara 6. cads uno quo lo con-
trario hiziore. Dada on Toledo 6. voynte y an dias del moo do
Abril, aflo del. naacimieuto do nuestro Senor Jesucriato do mill
6 quir.icntoe é veynto y nueve anos.--Yo t& Rnca.—Bofren.
dada do Sa,näno. —Firm ads del Condo do Osorno y Doctor Bel-
tran.
(Audiencia do Panam*. Registros do pnrtes. R&tles órderios
4 las auloridados yparticulares do sit ditri1o. Leg. do lôfl 6.
1635) (1).
La vieja cueslián de ilmites esW, pues, resuelta,
del hula del PacIUco, por sentencia del Gobierno espa-
fbi, desde 1529 (2).
vu
PRUEBAS ADICIONALES
Costa Rica ha publicado, entre otros, tre8 docu-
mentos que dan idea exacts: el prirnero, do aquella in-
quieta y perturbadora arnbici6n do las autoridades de
(1) PSBALTA, Wino 1.', páglnas 719 y 720.
(2)El abogado inismo do Costa Rica, senor do Feralta, no pudo manna
quo deck:
Pedrarias sefiala par térmlno do on juriadioclén ci pals do loo Vu-
chiras, trelota y cluco leguas at Sudoste do OroUna; coW es, Is Proytnela
do Bra-lea, comprendida desde entonces dentro do Ion ilmites do Nicara-
gua, y hasta donde ilegaban, aegün Fedvariag, too do Gsstilta dot Ow......
Esta confesidu no to impide, ale embargo, y qulzL 10 obilga A dock on
Is pglna sigulento quo;
Cuchiras to
Eq preclso tenor presents quo Is Provlucta do Boruca 6 That estA
altusda como 88 leguas at Node do Is Punta Burt y quo 6ts (Is Punta)
eatS altuada A 19 leguas ci Norte do Chiriqui, aegdn ci ltlnsrario do Gil
Gonzalez DAvila, reproducido, como at ha d!cho, par el abogado iniamo
do Coats Rica, qulen afinna short quo Chiriquf y Cuchtrae son uns mis-
ma coos....
Guatemala, do pie en otra porte bemos hablado (1),
que aspiraron siempre it apoderarse 4k Verngua, m
cureciendo el limite de Ins jn4lsdice ones; el segundo,
de Ia firme resoiucidn del Rey de España de no perrni•
tir que se aiteraran los 1fmite pot él aefialados; y ci
toner; ci más importante detodoii, es la mO peren•
tori* dernostracián de lo quo1 era todo ci territorio tie
Costa Rico. Was thmbién por estos documentos, quo
los indios ilamados Choma, vpcinoa do Bruselas, perLe
neclan itVeragua, 6 que, pot to menos, se tenlan enton
ces como de esta Provincia.
Estos documentos concurren it demostrar que ci
rio Burica, cuando menos, era el itmite de Veragna y
Nicaragua y boy de Colombia y Costa Rica.
EL primer dacuinento it qié aluditnos es el siguien
te, ileno, por cierto, do maiici y disimulo:
LA AUDIENCLA DE LOS CONP1N! A S. N. EL HEY, SOBRE LA
PACIFICACIOF DE LOS INDIOS CRONES T CONQUISTA
PB LA NUB VA
Santiago do Guatemala, 18 do Diclimbre do 1551' y (dup!icada)
30 do Junjo do 1560.
Li PEOVINCCA og Yggious, q u per otro sombre SE LL ilk
LA Nuni CARTAGO, U on sate die rite, quo confina con la Pro-
vincia do Nicoya, do tieno V. M. si ntpro no Corregidor, y de
doe slice a eats p.trte so an van ldo d pas Ig iws inAjos cornarcanci
quo as llamas; OnoMes, los eunice an sido bien reseobidos y re-
gaiitdoa an nombre de V. M , y so as a proveydo do glesias,
sacerdotes y orriameutos, y deecas y Dtra8 C088S importantes a Lv
crietiandad ' pulicia, sin quo efloi hash aliora den corn algwuz
ni por via tie reconoecirni,nto, y estA dan noticia quo con poca
diligencia qua do uneatra parte so hi dose vernian tanibien do paz
(1) VagInas 96 y 97 do sate libro.
VersUs, tomo 1.', pAgluas lThy 179.
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otros comarcanos quo eaten en Is tierra adontro. Al Liceuciado
Cacallon, Alcalde mayor do Nicaragua, so mandó y did instruc.
clan qua si haiku dispusicion PLEA POBLAK EN Vsnous
us pueblo to hiejese, ontrando do pea y no do guerra. Tonemos
entendido quo to priniavoru to hard y si sale con ello V. M. sera
inuy sorvido, t int set Is tiorra mas rica do oro quo hay desert-
bierta. Do in quo subeediero avissremos a V. M.
Ei. LICENCIAH0 LANDECU0.—Docroa Mnte.—Doctow
BAutos DR SAMYLLAN.
El segundo docurnento it quo nos referirnos dice
aM:
REAL CEDULA DR 18 U S JULIO DR 1560 A LA AUDIENOIA DR LOS
OONFINKS, EN CONTESTACION A LA OARTh PEEOEDETE
El Rey......................... .....................
Dazia q'co liz Provincia do Vera qua, qua per otto noinbrs
Be llama In Nueva Cartogo, so dose diatrito p confintz con In Pro-
vincia do Ylcoga, dondo t.onomos siempro ran Corregidor, y quo
do dos aflos a esta parts as at; vonido do paz unos yndios co-
niarcanos quo so Ilanian Chomea, los quales an aide bien regale-
dos an nuostro nombre, y as ]as a proveido do yglesias, sacer-
dotes y ornamentos, y do Alcaldes y otras cases importantee
a an cristiandad y policia, y quo demas desto, do espanolea quo
an estado y andado coal tech la Provincia do Veragna, at lions
not lola de aver en ella mat riquexa do are quo on otyn patio at-
guna tie quaiztaa 80 an descubierto, y quo By pocos yndioa yestos
dorramados, y quo fácilmentey sin guerra as podrian traerdo pas,
y averse delta gnu riqueza sin gran dificultad, y pie algunas per-
sonas principaics so an ofreacido Ira esa jornada a an costs y quo
hasta agora iw so lea a dada licencia POA ALGUNO$ RESPETOS, 7
quo si so lea there sara coo toils innderaoion. Para In poblacion
do .NIcoya y tiorra comaroana a oil's tensinos proveido at Li'
conciado Ostis nuestro Alcaido mayor do liz provincia de Nicara-
gua, at qual as Is 414 at deapacho necosarlo Para tile; y PLEA LA
TIERRA QUE AT EN LO DR Vsa * ous POE LA PARTS DR NATL
LA A POBL.ADO POft ORDEN NURETRA EL CAPITAl FaLNoleco
VASQUER (L). Visto el despacho del uno ydol otro as dark Is
(t) ,"Et tilulo do Gobernador y OspitAn Quota! do Is Provincia di Vi.
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orden quo oonvenga. En Is tierra quo qnoda pot poblar proves.
rêie In quo mu convenga at aervicia, le Dios Nuestro Senor y
nuestro, y avisarnoe bela de to que an silo hicléredes y proveyé-
	
Pot ate docurnento so	 quo si el t.errito-
	
rio do Veragna so consideraba	 nees, corno lo dice
el abogado de Costa Rica, señor IFernánde; citado
atrás1 "VAQO E INDEFINIDO, AL ORIENTE DEL RIO TEN-
PISQu;" provenfa eats vaguedad do quo Is arnbicidn de
las autoridadea de Guatemala Sc aprovcchaba de no
haberse deterrninado püblicameite, con toda claridad,
an documento solemne, la extension de "lii tierra de
Is ciudad do Bruse1zs." Sin dudi Is sentencia pm he-
mos transcrito no so hizo conoce del modo como se pu-
blicaban entouces lots Capitutacicnes, Ins .1wtruccione8 de
Cobiernoy otros documentos de Sn especie, en pregdu
püblico. No obst.ante, h nccidn acimiDistrativa del Gober-
nador do Verogua y un pleito moy riiidoso qua sobre re-
parlimiento de 108 indios C1tome se siguió en Pariamd,
cuyo expediente no tenemos A is vista, pero quc debe
consult.arse, en ci cual eran parth Juan Romo y Miguel
SLnchcz de Guido, y so declard r uerto habilitado ci pue-
blo do los dichos thames, d petrion de Ia ciudad de
Aranjuez, debid hacer nonocer suficientemente Is juris-
dieción do los dos Gobiernos (1).
ngna, an favor de fl'anctheo VáQun, f tie
Agoato do 1560; pero al an isLe ni an Los (U
iivuzea 4. La hoeincüi tie Verogua, quo c
designado. en It Cspitulaclón de Diego de
Rica, fecha an all Pardo, A I.' do Diciemb
p&ginaa 179y 160).
Coss may natural y muy dttt habria
cumonto, coma era do eaperame do Is Imi
Costa lUca.
(1) Eato expedient. debo do eila!ir an
redido En Toledo, & 20 dc
a tie RUt negeores at at Satan lot
n. ski embargo, clarameote
tieda. Gobernador do Costs
de 1575" (Peralta, Wino 1,.
Is reproducctOn do tote do-
ilidad del sailor abogado do
arcbivoe do Espafli, pues as
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El hecho hist6rico es qie los Gobernadores de
Costa Rica no reputaron como do on dietrito 19 orilla
izqnierda del rio Burica.
Prueba adicional y conelnyonte de eata asevera
ción es el REPARTO DR ENOOMIENDAS hecho pox d Go-
bernador Persian do Ribera quo comprendió—en 1569
—todas las tierras y todos los indios:
11 DESDE Tuiuusras LA OBJ.NDS QUES LO POSTRERO
DR LO QUE 4VE3LOs VISTO EN 38TA TInES," como dice el mismo
Oobernador.
RaTS TABLQtIEY, CEReAL BORUCA "QUES LO P08-
TRERO DEStA OOVBRRACION POE LA MAR DEL Sca" (1).
Pars toda couciecicia honrada, pars todo criterio
sarm, oste documento pone fin it Is cuestidn de los limites
sobre el Pacifica. Si al repartir las tierros do Costa Rica
entre los 'In  ii elks tsnlau derecho, so deciara que
hasta tal punto se reparten, porque hasta alli alcanzan,
a forzoso ereer quo eel es Is verdad, pues si no lo fuera,
is protests airada do todos los perjudicados pot ci Go-
bernador se habria dejado of r; y tal protests habrfa sido
tanto outs grave y raidosa, cuanto qua is reparticián so
hacia entre los misnios cornpafieros y camaradas quo
hablan conquistado aquella tierra, y it los quo no era
fdcil, ni ttil, ni so acostuanbraba hacer victims de nn
deapojo quo todos estaban interesados en evitar por las
peligrosas consecuencias quo an abuso tan grave y
remltló a! Oonaejo de mdiii, por apelsclón Interpu06t% 3T lee Intereesdos.
Era tsmblén uno de toe qua el tutor solIdt6 nmltters Is Legaclon do
Eap.fla, judo con Joe saterlares.
(1) Wise sets tmpovtsntfslmo doctmieiao on iii páglnas 428 £481 del
primer libro del sefior di Penile.
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tan 4 Is vista podia provocar. 	 Boruca era, pueg,
lo poatrero de aquetla Gobernc
Nada autoriza tampoco Ia c
do introducir entro too nombres
Ningân docuinento 6 titulo que
ha preseotado hasta ahora qua
quo 01 rio Boruca 6 Térraba es
dos naciones, 6 quo to fuera Is .
Chiriqui viejo, 6 quo Cuchiraa I
tima aseveracidn as corn pletam(
contradicción con todo to quo fi
Ia funds en docurnento sign no.
nerart, do Gonzitlez Dávila d
toridad do ese docurnonto no
Costa Rica.
• La Ifnea recta do Punta Dr
ragna as tan arbitraria comb s
Oriente 6 at Sur del rio Buries 6
Costa Rica no ha exhibido wi ac
tifique 6 Is bags siquiera discut
Sin embargo, el abogado
cilado en escribir las siguient
son gratuita injuria ii In Nación
ella todo el territorio do aquel
70 rfios sin reivindicar de heck
11o8a8 tierras pie to pertenecen.
meter en un arbitramento derei
no alcauga siquiera 4 redimir i
na? 10 as acaso penmnitido i
Nacidn generosa y tolerante cu
sin titulos do derecho y sin oti
Is necesidad do adquirinio?
ufusuin quo se preten
to Ouch4ra8 y Chiriqui.
al nombré merezca, se
rigs siquiera dudar de
ci limits. legal de las
unta Burica 6 el rip
era Chiriqui. Eats 6.1•
ite arbitrana ; estL en
historia refiere, y no
?or to demds, el Mae-
;e to con trarlo. La ao•
a puedo yL rechazar
35 at Escudo do Ve
a cualquiera otis al
1 Cabo Gracias 4 Dios.
documento qua Is, jus-
Costa Rica no ha vs.
agresivas II nose quo
quo rohusd nuexar 4
ala, y ha dejado coffer
6 de derecho, las va-
EL hecho do corn pro-
aos tan incoutestables,.
Colombia lie la inju.
orar Is historia de una
o territorio so disputa
raz6n que at deseo 6
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Dice el sefior de Perzjta:
".... Sin quo huts aqili so pus" adnoir ningán docu-
menLo quo justifique is uaurpacióis- por parts do Colombia del
territ.orio quo so extiende 'Jude .1 rioChiriquf viejo en rumbo
Este-Oesto itasta el rio C.JfiIn q"c dosemboca c n & Oolfu Duke,
dond. My Jet lone asia pr(/c?iSiOU6s" (I).
Yen otras pnrte8 sgregn:
"Dóndo esidu 6805 documanto, aWinticos incontestables tie
qsse hacen akirde, sin haberlos moatrado nunca, los publicistas
j, Secretaries de Relacionea Et-toriores tie COlombia?
Los hemos buscado con oscrupulosa diligencia en lea archi-
vos espao1es, desoando conocer Is verdad y proclamaria, sun
con pens de lastimar too intereses de nuestra patria; poro has
sido vanas nuestras invutigaciones (2); NO HAY UN SOLO Ttfll-
LO YLLIDO Y ESTABLE QUS SHONE LAB PRBTtN8IOE8 bE CO-
LOMBIA, tan varias, tan abundant.., tan fantttsticas, quo BOB
INSPIRA PROPUNDA triskza contemplar 4 una nactdn ilustre, cu.
yes vastisirnos territories leyftimaments poseldos contindan in-
csil.tos, corriendo RN P S 05 UN ABAURDO EN DETEDIENTO DR LA
jusricxA y contra lea derochos claret i incontestabka do tarn na..
doss amigi, CUYA SOLA PALTA BR LA CUESTIÔN DR LIMITES CON
COLOMBIA US SIDO LA TIE NO POuia RICRAZAS POE LA FUERZA,
DUDE SLY OHIGEN, UNA TEMERARIA UBURPAOION.
No puedo dudarso quo el seflor Fernández Mndri.I y sue
numerosos discipulos, mês fogosos san y más aflrmat.ivos que
aquel NãIsir do los estadistas do Bogotd, tienen usia manera
sins'ular do estudiar la isistoria y do interpntar la geogra
fla, funddndoae in siwples conjeturas!
:	 Eats aaercion se funds on too documentos quo daubs a luz,
y elba nos oilmen de discutir baa opinionea 3(1.26 MEMOS AVEN-
(1)PIgina 179. Lomo 2.° SI & esto eefior abogado Be Is pickers no do-
cuinento quo Justlftcan esta agrealóu, seflabsr1a sin duds, is Cspitulscióo
do Artleda... quo dbcelo contrarlo; per to cual so cambiarn fraudulon-
tameote sos términos pars apoyarse an oils. Vésse is p*gtaa 142 do sate
I1bro
(2) Y Is mayor parts do elba as hallsn cobeoclonsdoe per at alamo se-
nor do Peralts on an primer libro.....
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TURA DAB DELO8OEóORAF(8 Y PLIBLII
.'E1 Honabrs de las Loy" (z:
HA 8AB1D0 INTZRPIIEflRLA8, y ha S
con bastanie seriedad (come B. J. 3
to .Nueva Granada cuando diviió at
For fortuna, las naciones sigus
tin/a de la adoptada POT a? General
cabo do Gracias a Dios y toda Ia
r10 do San Juan on possaión de Nica
(Suponemos quiere decir
posesido de Is, Costa de Mosqu
Y es el mietno sefior abog
desgracia de dar 4 an patria la
ventaja de encontrar en EU IN
documentos quo comprueban
lombia ....! (a).
STAB Dl IWAOINACXON"(l).
GENERAL SANTA wosa) NO
ado discipulos quo ascribes
Borda) qua CoMa dacuMô
zbo de Gratis. d Dioa
iota jurisprudencia di.-
antander, y boy as halls e
meta do Mosquitos haMs el
rrgua...." (2).
no Nicaragua tiene Is
DO (s?).
to quien he tenido is
orpresa y 4 nosotros is
Ia mayor parte do los
los derechos de Co-
(I) Peraits, taino 2.°, pglnss 831, 881 y 888.
(2) Peralta, tomo 1., pigina n'
(8) Débese esle fiasco at becho siDgular do baber pubilcado iiis libya
el sailor do Pdralta antis do estudlar la cueatiôn do Ilmita entre
Colombia y Coats Rica. No decline. to inismo, deade mop, delta thjwtao
San £ monudo repetidis an aquello. Ilbroh. Bliss son hijia leglUmsa do
equal "patriotlamo lnvaaor" de quo acusa' at aeSor do PeSts I be pa-
bitcistas colombiano., y en cuyo nombre, y pars guardar natural parsbelia-
mo con los evinces do Coats Rica, se brlodd contra lea 'temerarIas tar-
patsona" do Colombia el din quo as celebró on Puerto LImón—tJ.erra a
kmbiasa—la conclusl6n del fenocarril
Pot desgrscia pars unos y pot tokunt pars otto., ni on lifl
patrioteros, iii en brindia entuslastas, " so detieuen las pretenslones" do
ciertos escritorea quo so periniten ilimar "publiclatsa do tmaglnadóu"
I tpieiloe con quienes coavlene diapenairse de diacutir r.zones 6 do-
cunlentot	 I
LINEA DIVISORIA DE DERECHO
QUE IN 1810 SEPARABA A COLOMBIA DI COSTA BIOS
Y NICARAGUA
Svnxxo..—Ltuea general dlvlsorta do Colombia, Costa Rica y NI-
caragizs.—EI Arohiptélego do Providonota y las Islas sltuadaa
4 lo largo do is Provincta do Veregas.— Lo quo debe ci-
perarso do an arbitramont&— Cu61 sera In lfoea conforms. eon
Is fraternidad do lea poises amerlcanos—Nuestra opiniOn.-
XI summnmjrn territorial y Ion titulos do doreoho.—Oondlolonae
pars retroceder do Ia Itnea do dereeho.—Coll sort Is lines do
tranzacclôn.—La obra do log goblornos y Ia obra do los clods-
danos.—Porvonlr del letmo do Pauans&—La aspiraclén del
tutor do oat. llbro.
Resumiendo lo dicho hasta aquf, y conforme it los
libros misnios del abogado de Costa Rica D. M. M. de
Peralta, results:
Quela if nea divisoria de derecho entre Colombia,
Costa Rica y Nicaragua as la siguiente:
Dade la desembocadura en ci Pacifico del rio BORUCA,
o Burica, ó Rio Grande, ó General de Ten-aba, aguas arriba,
or sit TALWEG, has/a sit nacirniento. Dc Cs/as a la dma dc
la cordillera 0 de las PARAMEaAs DE DOTA, donde nacc ci
sic Telin, Till,:, (ken 6 Sixaoia, o la dma que u ha/la 43,781
metros de al/urn. Dc aqul Por las cimas ovientales tie la cor-
dillera has/a tin punlo distante ig leguas de la laguna de
Nicaragua, sobre cada una de las riberas del rio San 7uan. D e
este punto, siguiendo ci eje central de la cordillera osiental
has/a ci rio SEGOvIA ó Wics, dejando a! Oeste 5 a! Nor/c ci
taUt Ilamado an/iguainente Se Olancho d Olanchülo, y descen-
diendo por €1 TALWEG del rio cl/ado has/a su desembocadura
on ci AtIdn/ico, at Norte del CABO G1tClAs A Dios.
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Incláyense an los derechos
plilago de San André8 y San Li
sus cayos y deinds dependencias
das it lo largo do In antigun Pro
ta el Cabo Gracia.s it Dios.
Colombia el Arclü
de Frovktencia con
todas las islas situt-
icia do \Tcragua has-
No as posible supoñer quo len an nrbiLrawento do
derecho se tracen fronteras diferentes 6 so exc1nya
aquellas islas.
Empero,otra serfs quizils I
gociación directa habria trazado
dos naciones, an vista do los intg
esperanzaa concebidos, do ]as c
yan contraido. En todo caso, y
dado an tftulos irrefutables el
as nuestra opinión que si ella rd
troceder, an negociaciones fratei
Arbitros, on obsequio de BU Is
Rica, ante el sumraumjea territ
imperiosas 6 mal fundadas ezige
mutuas concesiones y de qua se ai
siempre, ol ascendiente politico
lornbia ticne derecho perfecto
nicas.
. CaSt sen en lnea de tn
conveniencia quo habrit dé tram
porvenir de In Repblica an el
verso? No toes it nosotros decinl
estamos de log intereses patrios.
diplornitticos expertos y ciudadai
mu y conozcan major pie nosol
dfsimas cuestiones, sertn los Ilan
me, en las fronteras, Ia bandera i
twa quo de lejos vemos y aólo c
linen quo an tins ne
a fraternida.1 do las
eses creados, do las
mpromisoa qua so ha-
leapuds de hither fun
derecho do Colombia,
ocede, como debe to-
iales, no an juicio do
onion hermana Costa
rial, no ha de ser pot
cias, aiim it cambio de
gure, de tins- vez pars
industrial it qua Co-
n Ins visa interocet
saceión y do mutua
se sin comprometer ci
punto central del Uni-
it In distandia on pie
Hombres mits habiles,
s que hnyan estudiado
os estas graves, delica-
adosit fijai, sIts y fir-
icional. A los ciudada-
i el corazdn seguurnos
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el curso de Ins acontecimientos p&blicos, 1108 toca ape-
nas çontribufr con el dbolo del patriotismo, y cçee•
moe haber cumplido nuestro deber cuandoentre Is pa-
tria y sue peligros hemos interpuesto el brazo desarma-
do del dereeho.
El Itmo de Panama sent para America algo más
pie pant Europa el Bósforo oriental. Cuando hayan
pasado dos 6 tres generacionea, quiz se distinga toda-
vfa, en medlo de los estruendos del progreso, In voz del
ciudadano que, viendo 4 su patria duefia legitima de
Is Have de los mares de Occidente, piiso que ante el
Pactolo universal nacido en an fecundo suelo, no fuera
—heredera inconsciente de fortuna inmerecida—la
muda y andrajosa irnagen de una decadencia prema
turn.
TITULOS DE STA RICA
CAPITULACION DEL RET CON	 ASTIZDA CH IN 05
Bvxsuio.—HldalguI a on iota dice'
no —El titulo do domin'o quo
trata do justlflaar on statu quo
one pretensiones territorinloc.
pars obtener dereehos quo Cole
rise reconoeiô desde 1825.—Cot
arbitramento lmpro .oedente 7 çbitrameato oblige. a Colombia
Las antiguas enorines conceslo.
necesidades. —Examen del roi
leni do Vernns.—Quod6 estal
oboe con Joe fundamentos del
tesnonto lnttlIes.—NeeesIdadii
ragna nose modific6 par las li
moifficado, Is Real Orden do
Sentido do ode documento.—&
doe too titalos anterlores. —Pare
sbogado do Costa Rica dice quo
Coneecoencias do Is falta do
Rica lot limites do Veragna an
bierta bests 1660.—Ltmitn A
I& Provincia do Costa Rica
nunea otrcM. —El inismo abogad
volin 4. Chiriqui" as to mismo
da del rio Clitflqrst eiqjo if I
so lee an is CapltcslaciOn do
to no as nombran slqulera o
Punta Barton, iii el rio Chiriqui
do oite ctuiq.—parte alterada
dice at origlnal.--Lo quo signific
vincla do Veragus."—Cn4les ov
taban eotiaiados desde 1529, 153
ran into tardo (on 1573) 4 Coots
siguifican las palabres "derechc
una simple orlontaclén.— For qt
Si moron favorablea A Costa RI
oaths: "hasta la morgen izquin
Punta Bunco."— Cómo Oita veto
at fallo arbltnl.—Goi irasto co
Lea lastraSonea del Presideni
Idc.—Deberee quo oils lmpo
presents Costa lila—Con El
if goriest—Fonda an El tots
Altora su redaceido original
ibis dousostró y Centro AntE-
Igue lodneir A Colombia LOU
rjudlcial pars elle.—Este at-
soetenor on doreeho eatrieto.-
5._Nuevos tlompoo y swivel
.ecldo deeds 1535.—La lay xv
a toy 'x.—La CEdula Real do
its obra. —RelaaIAn do too he-
leroeho. -Repetielonos aparen-
011ss.-11 eatado legal do Yo-
res ospaholst—St so bublera
1803 to habria reatabloeldo.-
traaoondencla.— Conftrnia to.
escaper 6 eats, conelasiOa 01
"Costa Rica era Vsragua. "-
glca.—Señsla coma, do Costa
540.—Costa Rica no ins dean-
co dice "quedd circunscrita"
a 1573.—Costa Rica no tuvo
dice quo "decir darecho 4 los
Lao dealt "La moran izquiat-
i Punta Burico."—Y quo ado
rtioda.--En equal doonmen-
Esendo do Veragus, iii' Is
rlejo.—Objsto do laekeraol6u
do onto doeumeuto.—Lo quo
in las palabras "hieta Ia Pro-
m los ilmitee do Veragna.—Bs-
y 1540.—Lltnites quo so die-
Jos, descublorta an 1560.—Qu6
4 Los ratios do Chiriqui "—Son
so alteraron estas pslsbras.-
a, no so babrlan cambiado pot
to dot rio Chiriqui ekjo v La
doonwetito D.F 'rlipe lioline.-
amento quo so reupeto at frau-
'ando potts victor do oulidad
a Is conducts do Colombia.-
Ia do Colombia. - El fraud.
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somotido as ant ogofoslOn quo dtha a Costa Riot—Sate fritz-
de no alters Is sltuaeiOn jurfilea do Iss partes an ode doba-
t..—Otto argumento do Coat. Rios.--EroeoiOn do uris pro-
vinela dentro do is do Voragae.--Oartago y Costa Bias. Pro.
tndeeo Introducir eonlusiAa on at debate --Costa Rica y la
caste flat—ConfusiOn eowoJante A Is do Chiriqui y Ouchiras y
£ Is do Punts Burlea y Ho Burtaa.—Valor do ostos expodlon-
toa trite [as Leyes xv p ix do ledlaa.—Por qné homes ontrado
an ads dlseuslOn.—BI m6todo probatarlo adoptado y Is Capi-
tulaoiOu do Artie".—Valor jurldloo do sets doouwento.—Lsa
byes prevalecen sobro 61.—CU- asevoraclOn Iuexacta y avon-
turada del abogado do Costa Rica—L" Betas del Drago y
It Balls del Ahnlrante.—No faeron sthaiadas a Is jurledlo-
.l6 do £rtledt—Lo quo oran Its Capltulaelonet—Ofroeor y
eonoedor.—Ardid do .&rtleda.—No pudo engaar aI Ray —En
eats ardid so apopa hop el abogtdo do Costa Eica.—EI Rep
no concedlO ItArtioda dereebo olenno sabre Is. Boos. dot Drs.
go. 
—Rl deseo do Artieda no Is oonftero derechoa.—La poseelOn
del doreoho p Ia voluntad do adqairirto.—Dosgraelado eriterlo
del abogado do Costs Rios.—Dieousloues elementales eusudo
o bizantloas, —OlvIdo 6 menoepreelo de las kent.. del Do-
roeho.—Caso raxo p eurloso.—La usda como ban del Dore-
thu—to quo hlzo at Ray sabre ii adjudtoaclOn do las Boon
del Drago.—Cédnla Real do 1816.—Ho consta, pu-a es eoW.n-
te.—Base del dereeho ateg do per Costa Rica A it Rabla del
A1olraute.—Lo quo as evidente es quo ii ostado legal de Va.
ragna no so altero. —Consideraclones sobro Ia Capltnlaeloo do
Artleda.—COeta Rica no h q adetantado on paso on Is cuostln
do llmltes coo Colombia. —to quo Colombia he hecho at seep-
tar el arbitrajnento.—Ella no h-i confiado & Joe &rbltros dote-
ohos lltigloacs. —Considers too supos coino proplo., fundado.
en It noelón humans dot dtrocln. —Consilera,lones de an or-
den superior to ban booho deferir at runonocitniouto de mom do-
reohos at espirita do jauticia do one natiOn geneross. - Tieno
Is was absoltits 000fianz% on is decision del Arbitro quo she
misma oseoglO.
Demostrado ci dominio de Colombia sobre In Pro-
vincia do Veragun y fijad03 103 llmites dc data, quo son
tanxbién los nacionales, faltarfamos a triviales reglas de
hidalguf a si no tomLramos en consideración el tftulo que
ha preäentado Costa Rica parr, invaliclar los derechos do
Colombia y justificar sus pretensiones al rico y dilatado
territorio quo recta ma.
Ha side este titulo el argurnonto Aquiles, el Vade
retro quo Ic ha servido para disculpar uu s/ala quo aul
generis quo cambia con los tierupos y Ins circunstan-
eisa y I favor del coal ha extendido all hacia
el Atldutico, hacia el Oriente y hacia ci Sur, hacién-
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dose duefta do hocho 6 declar kdose señora de dere-
chos pie ]as byes do Espaffa dan £ Colombia, y quo,
dosde liii primera conferenciuts q' esetuvieron en 1825,
manifestó ésta at Ropresentaut do Centro America
en Bogotd ostaba resneita £ no bandonar ama en el
caso do mutuas concesiones de 01 ro orden. Es con efle
docuinento, alterado en su forma r on an fundo, tat
como to deinostrilmos en ci capit ia respoctivo do esta
Memoria (1), corno Costa Rica b i roan udado y mante
nido viva de an ]ado una discusid i quo on su parts fun-
damen(al quedó cerrada en825, 1ne ha durado sin em-
bargo 70 afios, yque ha inducido un arbitramento in-
condubente 4 linprocedente, perju Hold para ella, porquc
habrh do modificar, sin duda, las antiguas concesiones
do Colombia, obligdudola d inant nerse dentro del do-
recho estricto quo Is confleren on tftuloa inconteatablea,
derecho at cuui dan importancia ueva los nuevos tiem-
pas y nuevas necesidades.
Veatnos el renombrado dooc
El estado juridica do Ia rrovincia do Veragna
quedó eatablecido, cotno so ha visto en ode libro, dos-
do 1535.
La Ley iv do Indias Ia incorporá at distrito de La
Audiencia do Panami
Suscitadas ]as dudas do qu hablaJa Ley Primera
Libro v, Titulo i, fueron elks resuebtas por Is Ley ix
do 1537 pie examinthnos yd on est.a Memoria, por Is
cual se declaró, corno so ha vist4, quo toda laFrovincia,
es decir, el Ducado erigido e9 favor do Is familia do
(I) Iiectfieación p eofrontscibn de un )zocunwnco prsenwdo pot CZxta
I&a, pAgine. 142.
	 1
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Col6n, y el resto do ella quo as dio los herinanos
Outidrrez pan so cônquista'y colonizacidn, hiciera parte
do In Gobernación do Tierra—Firme. Poco tieinpo des.
puS so anezaront In ciud%d do Natá estos mismos te-
.rritorioa1 quedando ells siempre bajo lajarisdicciOn del
Gobierno de Panama, d La coal perteneof a aquella ciudad,
y con La intencionada denominación do "Ducado, Pro.
vinci; Tierra y Estado de Veragua." (Palabras do la
Cddula do anexk$n (IC 1557). Organizada nsf, in antigna
Provincia do Castilla dot Oro, despuda Reino do Tierra-
Firroc, bajo el Gobieroo do nos Pietorial
y mis tarde Cornandancia General do Panami, fue,
al fin, incorporada an 1739 al Virreinato do In Noon
Granada. Reivindicado osLo territorio pot la Repáblica
de Colombia, ôî dominio y posesián do 616 sea at alto
itnperio 6 seftorlo do La -nación tiene pot base actual loo
priucipios generales an que La indepeadencia nacional
80 fonda. Esta as in historia y as tambida lo quo hetzioa
dernostrado an capitulos anteriores (1).
(I) Conducir Is meats del looter boots is realidad dot Derecho per entro
el haclosinleuto Laotian do toe hocine, opIolon, etc.. quo lan • forms
do lea cuentionew sobre limites eaclonsles, y tate An las coal inevitables
confusloaes an is narracléc y an La critics juridica do Los docunteatos, a
ci fin principal del mélodo do expostci6n sdoptado Is presenta obra.
Pars mautsuor Is unidad do one método are Indispensable conserver fi Is
6 invariable Li relscton de lot acooteclasleotos y du sue mudansas can Is
S.. principal, 6 an can .1 punto do paftida quo an one debate Ic corsati-
yen lea bathos ylos prinolpios de quo n is ocupsmoe on Is Primots y Be-
unds panes do es's obra.
La necoaldod, puss do coefroatar on cads otto et hecho nuevo can ci
hocho antlguo, interrogendo ol eentldo JurldLco do ads uno do now pars
holler el roto 6 perdldo ealsbón quo In une, huts format Is cadona tra
diclonal quo comleaza an ci dacubrlsulento latonolonal do AmSica pot
Zepafla y aermina on 01 tsU poadeUs do 1810, ace oblige i emu repettcto-
an sparentemente billies, pew quo mautbenen an Is monte del lector Iii
relscidu do Los booboo quo fundan, sclaran 6 lustlfican ci derecho, can el
principlo quo lea sine debut
LIMITKS
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Si tat thtuscióu, si el est,ado legal de Veragua lo
hiibiera alguna vez modifica$ 	 oci Sbberano espafiol, l
quo no es posible admitir, put aparec!ria Is Icy quo
lo modificara, .esa modificaciSn no babrk subsistido
después do dictada la Real j Orden de 1803, queen
tfrminos sobradamente compensivos 6 int.enciouados,
ajregá toda la costa AtIntica hasta ci Cabo Gracias
if Dibs inclusive, al virreintu4 do Santafé. Lii Orden
Real es, 6 serfa en todo ca1o, la mils pereutoria ma-
nifestaci6n do Is voluntad 4eI Rey sobre In reinte-
graciOn do 19 Provincia de 7iTeragua. El hecho mismo
As declarar incorporada a' Vifreinato Is costa "hasta 6
hacia Chagres," punto perfeitamente conocido, prueba
quo ci Rey quiso prevenir toçlas las dudas, discusionesñ
objeciones sobre Ia materia, efr tiempos pi-opicios if ellas
por Is falta de conocimientos geogrifficos. De todo lo cual
results quo is Mosquitia, 6 sea is cornarca quo vs huts
el Cabo Qracias if Dios, prteneci6 iii Virreinato por
el doble titulo lie 1803 y el los que comprueban an
dominio sobre is Provincia d Veragua desde 1535.
No ha impedido esto, siembargo, al áltimo aba-
gado do Costa Rica, escribir lo siguiente:
"Los lImités na COSTA Ric* al principlo so extendieron
deede is bald a do Zarabaro 6 del Almirante huts el rio Grande
(rio RomAn 6 .AguAn) haciaci Poienth del Cabo Camaron (1),
(1) Be recordaM quefueron édos I
do an 1540 ie 4k,, come so ye an Is p
no; Ja Oobcnmclón DE ESTS Pnovuq
rra-Flrtne. porlas Leyes iv y ix de to
itc., y quo Costs Thea no fue deacubk
mite lee Costa Rica donde dice Verog
quo dice: "Teds Is Frovincia de Ver
me," dote Jeorse; "rods Is Frovincb.
Tierra-Firwe." SI Costa flea as Ven
venir an que ella tue incorporada al B
tremos y A tales lnexcnsablee contract
mites iefialados a 'jan*evs cnn.
278 de este llbro, a Diego OutL6.
Incorporada, dade 1585. A Tle-
i. COdula Real do 1557, etc.
huts an 1560.... II sailor do Fe-
L4Sgicsmcnte al leer Is Ley ix
i sea del Goblerno dc Tierra-Fir.
Costs Rica sea, del Soblerna de
i y existla an 1587, as forzoso con.
, do Tierra Firnie.... A tales a-
)DCS conduce una logics fain,
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fuoron circunscritos en 1573 a Ion qne hoy tieitey reivindica, t
saber: desde las booM del Desaguadero hasta la isis del Escudo
de Veragna per el mar del North ode ]as Antillas; y per ci mar
del Stir descie sus actuales if mites con Nicaragua, deretho i ]on
'vailes de Chiriqui, 6 SEA liaiea La niargon liquierda del rio Chi-
riqui viejo y to Punta flit rica, térrninoa de Ins ,yunsdiccionet
roepoctivas d. Tierra.-flr,ne y Nicaragua, y de Costa Rica 
Veragua mds tarcie...." (I).
Creeriase acaso que Costa Rica tiene alg(in do
cumento con ci cuai se demuestre que en 1573 se
le dieron log lirnites aqul sealados; que en ese docu-
ment.o so hablar& sin duda, del E8cudo de Veragua,
del rio Chiriqui viejo y de Is Punta Burica, pues no
do otro modo- puede aseverarse quo aquellos puntos
fueron seaiados por If mites I la naciOri que, come
tales, log reclama 6 "reivindica," como lo dice el señor
de Peralta
Pues va el lector ti vet con Is natural sorpresa quo
causan estas cons, que on ci docurnento enfitticamento
exhibido come prueba do aquella aseveración, quo no
es otro que Is éélebre Oapitulacidn i con Artieda Ohi-
rinos, no solo no Be dan a Costa Rica eemejantes if mites,
no solo no so nombran 8iqulera Igs lugares indicados
de Punta Bunco, Chiriqui viejo y Escudo de Veragua,
sino quo, a! contrario, quedan precisamentk exciuldos
de Ia jurisdicciOn do Costa Rica.
Y todavia masha visto y& ci lector: que para hacer
decir I este documento lo pie so ha querido que digs,''
so iieron obligados log que to exhiben como favorable d
Costa Rica El cambiar sus trininos, a variar su redacciáu
(1) P&girsa 609 del pimer lIbm del softer do Peralts. Tease sabre it
Oapltulacion do Artieda, on quo estnpretenslones so fundia. II foliet9 ti-
tulado: Da hbrn Sr. ii,nts, pot D. K K. do Feralta, pIginle 2, S, 6£
15, 19, 49. 50 y 94.
docurnento, tdcita óex-
inente, quo el Escudo, 6
nta Barks, sean limites
Rica. No se notnbran
Los If mites do Costa
Veragua on üuo yr otro
os limitca so haM an so-
e 1529, it Nicuesa en
yr 1540. Son los inismos
, descobierta en 1560 y
• pot Artieda Chirinos
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original, justamente on el pasaje 4e él quo is es
adverso, 8iendo eate camblo el uejor argamento en
contra do lo qua aseveran, pize, si era favorable, el
cainbio no tents objeto y at ijacerlo so oómetia nut
falls de irthtil resuttado. 	 I
El documento dice origitiarameote1 sin is varia•
ddn introducida
1 12. Pñmeramente, os dainos Ucencis y. facultad  pan quo
podais descubrfr, pobliir y pacificar 1adioha provincia 'do Costa
Rica v lea otras tisrras y provincias qua ae iisclu yen dentro 4-
ilas, quo is dead. .1 mar del Non. .4a&ta ci del Stir on Latitud; y
on longitud, deade los caftan de Hidprague pot La parts di RI-
coya, DEISROHO a LOB VALLICS DR Cazaiqut, nina LA PROWlS-
CIA DR VSRAOUA, per 14 parts del aba; y pot )a dot won., du-
de Las bocas del flRssouaDxan, quxs A LAS PARTISS DR Nicias-
GUS, Lode to qua torte is tin-ta IASTA LA PRon&cn DR
Vsaseua; y Os haccmos mercod do Is govornacion y Cs-
pitania general do is dich% proviuàla do -Costs Rica y tie Was
Las ofras Licrraa, gte, como said dicho, to inclu yen em ella, par
t.odos los din do vuestra tida y do un hijo 6 boredom vuestro 6
persona quo voo nombraredos. .. ." j	-
En ninguna porte dice e*
presainente, directs iii indirei
que el rio Ciliriqul viejo 6 Ia
aefialados iC Yeragus, ni it Cog:
siquiera.
So dice, al contrario, c
Rica iran fASTS la Frovincia
mar: SOLAMENTE HASTS ALL!. t
fialado it Pedrarias Ditvila de
109 y it los Gutirrez en 15
qua 01 Rey do a Costa R
gobernada durante doe me
en 1673.
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Si el Ray, sin variar su propdsi.to, sin a tmbiar ci
fondo del contrato 6 asiento con Artieda, sóIo re
dactando de inodo diferente, hubiera dicho: "desde
Is Provincia do Veragna, por ci Sin, derecho S Mdxi-
co, hasta los confines de Nicaragua; y desde In Pro.
vineia de Verague, porel None, derecho hacia Mdxi-
co, hasta las bocas del Desaguadero," S nadie habrf a
ocurrido afirmar que Is Punta Buries, el rio Chiriqui
viejo, el Escudo de Veragua y Mexico mismo queda-
ban inctuidos en Costa Rica; y sin embargo, decir en
este caso: "deade Ia Provincia do Veragus," es to mis-
mo que decir en el otro 11 ha8ta In Proviocia do Vera-
gua." En ambos as dice que Ia. frontera de Veragua
debe ser ci limite do Costa Rica. De otro modo: si a!
Roy hubiera dicho: "desde Nicaragua, derechoal Stir,
huts Veragna," nadie dine que on los limites de Costa
Rica Be comprendlan wdoa los patsea menidionales.
En leat interpretacido, to que el Rey dUo fue quo
los 11 mites do Costa Rica irlan ha8ta lafroritera de V.-
ragua. Ni un paso adelante do ella. Es decir4 que aque-
lies fronteras aenlan 108 II mites de Costa Rica, 6 en
otros tdrminos, que Is Provincia do Veragna no debts
sufnir inenoscabo alguno. Los 11 mites de data—conviene
repetirlo—habian sido claramente marcados deade 1529
on el Pacifico y desde 1509, 1534 y 1540 en el Attdnti•
co, como autos to demostrLmos. La Capitulacidn do
Artieda coofirma, en 1573, esta demarcacidn: en ella as
da por conocida.
Las palsbrae "derecho 6 ioe va/e8 ci. Chiriqui,"
son una simple orieutación, como si as hubiera dicho:
derecs'so at Sur. Esta esint.erpret.aciOu literal y aut4ntica,
de sentido coinfrn. Sostener quo elks quieren deoir.
"liaeta ClüriquI," 6 "hata la margen izquierda del rio
Chiriqu viejo." es forzar el Iengpaje de modo bien de-
plorable 6 inventor otro.
Tan cierto es lo que decimos, que, porn, hacer
que aquel documento exprese q9e los limites de Costa
Rica van hasta el roCliiriqa, se yieron en la necesidad,
como p1 lo observmos, do decirlo nsf, aiterando Sn re-
dacción, sin caer en la cuenta deque aquella alteración
es la mils darn coufesi6n de pie l no favorece a Costa
'Rica.
El señor Felipe Molina lo cta en la páginu 8 de
on folleto del modo siguiente i1):
Pocos aUos més tardo, on J574,1 se cxpidib otro titulo con
fecha de Aranjnez, Febrero 18, por el Roy D. Pelipe it, flout-
brando a D. Diego 1e Art icc/a yCisiriI.ioe, Gobernador y Capitán
General do in Provincia do Costa Rica, y seflalando por linde-
ros dc an jnrisdicción 'de mar a mar, en latitud; y de3de Ia
Boon del Desaguadero (rio de San 4an) que está a Ia l'arte de
Nicaragua, hasta la Pro vincia de Veragua, en longitud, por
ci lado do) Norte; y desde los confines do Nicaragua, per Is par-
to do Nicoyn, HASTA LOS VALLES TPEJ Cniniquf, EN LONOITL'D
POR EL LADO DL Sug.'"	 I
"Por Ia part. del Sur, continua el l senor Molina, LA flON-
TflA DRsIuhq aflA FLJERON Los VALLES DE CHJRIQUf, cnya si-
tuaclOn tnnibiéu ca conocida; do mane ra quo desde ci principic
quedé In juriedicc(in de Costa Rival perfeclamente desiindads,
en docuniontos feliaciontes y solemnes, ernanados del Soberano:
cugne (1;sponcioneA deberian nu.estifo.c autogonistas respetar,
vi no pueden presentar otros titulus (10 igual naturaleza.
Hasta ahora, ninguno do cues hal liegado a nuestro conoci-
miento...." (2).
Camhiar Ins palabras "deecho 4 los Vallee do
(1) V6—me ci capItulo do esta Memaria c quo se trata do esta alters'
dOn y se confronta ci documento.
I(2) C43t4 Rica p Nueva Gnznada. Examen do (a caestiOn do llniites.
Washington. 1859.
Chiriqui hasta Is Provincia do Veraguc," per estas
otras: "hasia 108 Valles de Chiriqui," y agregar con
nfasis do augur romano quo debemos respetar seme-
jante falsificacidn, y ceder, por ells, Ins iiCOB territo.
rios que se pretenden, es alga tan excesivo en to cO
mico como en to dramdtico, y demasiado grave cuando
se piden 4rbitros respetables para presentarles docu-
mentos alterados que so destinan 4 forrnar su criterio y
sobre los cuales deberdn fallar en nombre del honor
y lajusticia.
No se compadece aemejante proceder con ci de
Colombia, cuyo Presidente trazO i Ins abogados de Is
ltep(iblica, come ytt to dijiwos en el capftuto en que se
confrontó el documento de que tratamos, Is siguiente
perentoria regla de conducts: 	 -
El Presidents, come Jefe do Is Naciôn, aentirá menos por
an parte Is pérdida total 6 parcial del pleito, que ci sonrojo de
que Is BopAblica so viera expuesta A rectiflcaciones y cbntrontacio-
nes que pusieran on dads Is lealtad do su palabra y do on pro-
ceder" (1).
Por to doSs, voivemos iL decirlo, esta alteraciOn
servirt para.demostrar it los 4rbitros que, djuicio de los
mmmos publicistas y del Gobierno cost.arricense que Ia
han presentado en ocasiones solemnes pan apoyarse en
ella, ci documento no da 4 Costa Rica 108 lImites que so
alega. Si se los diera, 4qud objeto habria tenido Ia alto-
racióu de sus tt!rminos, precisainente en ci punto en
que eran mu desfavorables it Costa Rica, por ser deci
sivos iL favor de Colombia?
Guards paralelismo moral complete con Is citada
(1) Instnzcciouee del Presidents doctor Zaidda y nota del doctor Quija.
no Willis at doctor Galindo, yá oftids an at capituto respective do cite
libro.
alteracián, otto argumento quo hdce Costa Rica, *1 saber.
quo cuando so dio I Diego Gutérrez Is. Gobernaci6n
de Veragua y so fijaron los If mites de esia Provincia, se
cre6, pot Is misma Capitulacidn on este conquistador,
otra Provincia dentro do Veragua, quo se llamó "Carta-
go 6 Costa Rica. . . ." esto en 1540, veinte afios antes
do quo Costa Rica fuera descubirta.... do donde de-
duce el señor Molina, 6 pesar do lo quo dice textual-
monte Is Capitulacidn misma, qe los Ilmites quo en Is
tal Capitulación do Gutiérrez so fijaron, moron los do
008th Rica y no los do Veragua. 1 So ye quo do lo que
so trata es do introducir confusidn de nombres (corno
se hizo con los do Cuchiras y Chiriqui y Is Punta y el
rio Burica) entre el quo llevab I a gen4ricamento parte
de Ia costa descubierta pot Colón y que perteneclaá
Veragus, y el quo, por especie do concreci6n 6 con-
tracción, so redujo después it Is Provincia quo heredd
el nombre-de Costa Rica, situaa, como dice el Roy
en Ins Insiruccioneg para 821 ()obierno y en otros docu-
montos citados en este libro, "ntre Nicaragua, Honda-
FM y el Desaguadero" (1). Baste saber quo, 81 como an-
tea lo decimos, cuando en Ia Cpitu1aci6n do Gutiérrez
so trazaron los Ilmites do Veraglia (1540), Costa Rica no
exist.la, eas lirnites no podIn referirse it ella. Eat-a
provincia no Inc descubierta skrn en 1560.
Empero, valen Won poco estos argumentos en
sencia do las Leyes iv y ix q&e incorporaron, desde
135 y 1537, teds Is Provincial do Veragus at Gobier-
no do Tierra—Firme, con los IlrJiites quo entonces tenfa,
limites que pot tars fortuna lo hallaunos trazados pot
el Roy mismo on documentos quo Ion publicist-as costa-
rricenses Haman titulos do ereci6n do las provincias
(I) Van.e las pLgtusa 2847267 de ese libro.
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qua Colombia ha aceptado como pruebas supietorias 6
corroborantes de lee tftulos do dominlo. Estas byes no
fueron nunca refurinadas ni derogadas: deberi conside-
rarse como vigen tee.
Hemos entratlo en esta diicusión con miras de aim-
pie cortesf a, 6, si se quiere, pars no pretermitir, como
acaso so creyera, reglas do lealtad en la discusión. Mae
no por esto ha de creerse que, apartándonos del mdtodo
probatorio aceptado y del orden juridico establecido
pars fijar el uti po8aideti8 cIt 1810, damos it eats Capi-
tulacidu el valor do uha prueba directs, do primer or-
den. Si ella so hubiera celebrado autos de 1537, 6 sea
antes de las Leyes iv y ix, es claro que tendria un valor
jaridico relative setmejante al de Ins Capitolaciones de
Felipe y Diego Gutiérrez, porque en ese case servirfa,
como aqudilas, pars. demostrur lo quo ej Roy entendla
por Proulacia cIt Veragaa ci dia quo la.incorporá 6 Tie-
rra-Firme. Pero corno foe celebrada en 1573, 38 aftos
después de incorporadaVeragua it Tierra—Firme por.las
Leyoa ivy IX do Indias, y 33 do fijados sus ilmites en Is
Oapitulacián con Diego G ntiérrez, soda nocesario, pan
que ella cambiara el estado legal de eats Provincia,
que tuciera fuerza juridica suficiente pars derogar lee
byes quo lo establecieron, y las byes no se derogan
sine con otras bayes.
Otra aaeveración aventurada del abogado do Costa
Rica, seftor de Peralta, apoyada en eats Capitulación,
ea la siguiente
"Folipe ii incluyó exprosamont.o dentro do an jnriedicci6n
(do Artieda Okirinos) lao BooM del Drago. 6 Bahia dol hJmir*n-
to.... an doncle el Qobernador de Costa Rica Dials fandar tins
ciudad" (1).
(I) flginaa 291 78254o1 segundo libro del otter do Pen.hs.
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Baits leer Is Capitulación 1e Artieda pars con
veocerse de que esta aseveración es completamente
inexacta.
Dijimos en otra parte, hablando sabre cata misma
afirmaeián: Toda Capitulación I tenla dos pirtes: via
en la cual se haclan constar, enmerdndolaa una ii una,
las prornesas de los pie so ofrcIan coma conquista-
dores, y otra en donde se consignaban las concesiones
del Rey.
En la primers parte de an Capitulación "OflECE"
Artieda que poblarat tres eiuda1les, una de las cuales
ha de 8er en el puerto de ]as Bocas del Drago.
Y ostaudo con los dichos tres movies visitados y a pan-
to.. ... y ilegado a oils (a Costa Rica) Os OPflECEIS &.... 7 que
poblarois en Is dicha provincia de Costa Rica tres ciudades.....
una do las cualos las do sot en ci purto do las Bocas del Drago,
quo es a Is mar del Norte etc ...... 1).
Coufiaba seguratnente Artieda, al hacer este ofre
cimiento, en que la vagueda4 de los conocimientos
geográfieos en aquella 6poca, favoreceri a an ambiciosa
pretensiOn.
No tuvo éxito, sin embargo, seinejnte ardid. El
Rey no Ic coneediO el permisojque solicitaba. Al sefla-
1st d Artieda en Is misma Cop iluiccibn, ]as vent.ajas y
facultades- que se le concedieron, no se menciona siquie
ra aquel malicioso oirecimientL, In quo equivale £ una
negativa perentoria.
La palabra debhi, empleada par el señor abogado
de Costa Rica, implies esta fótmuIa: tenla el deber tie.....
y ese deber de fundar una ciudad en is Bahia del Al-
mirante, no lo tuvo jamda Arteda Chirinos.
(1) FSglnsa 449y 500 del libro del seflor Pnitg, titulado Cbma RS,
N*aragua, etc.
Si el señor abogado encuentra Is fuente do aquel
deber legal en ci ofrecimiento hecho por Artieda, ha
Ilar4, por lo mismo, 61 fundameoto de so derecho en
el mismo ofrecimiento, y yi se ye que Ia fuente del de-
recho no estd en Is voluntad de obtenerlo. Si ast no
fuera, el solo deseo nos harM dueflos del Universo.
El desgraciado criterio del señor de Peralta, que
le sirve paz-a fundar el derecho de propiedad en coal-
quier papel 6 en cualquiera palabra que 9 éi znisrno
parezea favorable, sin cuidarse para nada de Ins princi-
pios fundamentales del derecho pñblico, es causa d veces
de Is inits inâtil pérdida do tiempo en discusioneselenien-
tales quo se evitarfan si antes de entrar en estos debates
se aceptaran eon lealtad Ins reglas juridicas, los princi-
pios cientificos, Is doctrina, en fin, que deben presi-
dirlos.
Es tel ci extravfo a que induce Is falt.a de on cri-
terio cientffico, que, como lo va 4 ver el lector en se-
guida, el mismo seftor abogado te ha visto obligado a
dat i los derechos .de Costa Rica In pie podemosilatnar
una base negativa, es decir, Is n ads, 6 sea Is no exis-
tencia de los bee hos.
Es date nn caso raro y curioso.
Advertido ci Rey de In ambiciosa pretensiáu de
Artieda, dictá uris C&muia ala Andiencia de Guatemala-
en Is coal dijo:
"Os mando quo lilégo corno La veáis (Ia Cédqla), citéls y
Ilaméis ante vos al dieho Artieda 6 a sit sucesor en Is Gober-
nacion do In dicha Proviacia do Costa Rica, y al Gobornador do
Is dieba Provincia do Voragus, y veáis his capitulaciotics, esten-
toe y titulos quo cads uno tiene, y rocibala inforsiacionos do
personas do experiencia do los distritos y demarcacionea de ins
dichas Gobernacionee j BUS limites: y hecho y vista esto, oven-
giléls y entendáis en cáyo distrito y demarcacion one el rio do
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Guaymf, balls del Almiraute y Boc del lingo, y las adjudi
quéie y apropléla A is Gobirnacion a rnde averiguAredes pie
caen, pars quo ci GoboPoador do is pr ocia A dondo pertenoco
y cayere lea tongs pot término de su 	 *rnacion, y nsf Ice rija
y gobierno on virtud do is onion quo	 na tuviero; y do Jo
quo hiziéredea floe cnviaréie hiégo i rthou dirigida al dieho
nuestro Consejo." (Real Cedula do 30 	 Agosto do (576).
El señor de Peralta, dijimoa n otra porte ni trat.ar
de eats misma materia, que floe documentos ha
hallado en los archives europeos, tuvo In desgracia do
no hallar lo que no podia dejar existir: alguna noti-
cia sobre ci cumplimiento que se lets a aquelia Cédula,
cuyo objeto era fijar las reapec vas jurisdicciones, y
que traM d Is Audiencia de Guat usia tan terrninantea
drdenes reales... y dice con cai [or (pdgina 546):
"No contta an el Archivo do In i qua Is Audiencia do
Guatemala hays bocho comparecer A Gobernadores.... pero
ES EVIDENTS quo Is Audienck, ateniL ose A Jo capitolado con
Artieda (dr) (1) DEBItS adjodicarios I ( a Rica, pues veamoe quo
Artioda tows formal poaeaiôn do ellas 	 flo saguiente".... etc.
No consta.... pero es evid to....
Semejanteidgiva 86 paréce lotus do justicia do
aqu& juez británico que mandaba orear if los acuoados
pars ocuparse despu4a an formar suinarlo (2).
Apoya, pues, el seflor de eralta el derecho do
Artieda, no yd tan sdio en on t ecimiento do fuodar
una ciudad an Is Balls del Almi ate, ohio en el hecho
do no habdrselo permitido Is Au encia do Guatemala,
£ nombre dot Key.
A tales extremos ileva el en	 en discusiones
do derecho.
(1) YA t ha vista qua coo MUeda no capitulé S cots.
(2) Doe Nbyw wbre iIais, pot D. 11.	 do Pealts, pqtoi. Oylt
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Si, enefecto, dijitnos también, no bubo decisida ju-
dicial ni adininistrativa sobro Is posesidu en quo estaba
el Gobernador do Veragua, representante alit do Is
Audiencia do Tierra—Firme, a cuyo distrito habla aido
incorporadit Veragaa por leyei expresas, lo que qued6
vigente fue el estado legal 45 jurfdico en quo t¼te so ha-
Bobs, 6 sea la posesidn qua tents Is Audiencia y quo no
as alter6, no Is pretensidn de despojarlo do hecho, 81fl
titulo legal que antorizna aquel despojo. Esto 81 es evi-
dente. Pero lo probable es quo Is decieidn exists y que
ella as encuentre on et expediente de It causa qua a
Artieda so signió por 108 abusos cometdos en el ejerci-
do do an autoridad.
En resumen: ni el ofrecimionto do Artieda en an
Capitolacióo, oils citada C4dula Real do 1576, ni Is
fatS de andiencia 4 108 dos Gobernadores, ni el hecho
de quo no exists uris decisidn gubernamental sobre la
materia, crean relacidn alguna do derecho entre Is
Provincia do Veragna y Is Gobernacidn de Costa
Rica (1).
Tambin dijirnos en otra ocasi6 n:
- -. }lacemos constar quo sobro esta deagraciada
Capitulación no hemo8 dicho todo lo quo tonemos quo
decir, porque no to creemos oportuno. Si fuéramos
coetarriceoses, no Is alegarlamos boy; antes Is desecha-
rIamos. Liegará el dfa en que ella se examine d la lur
do Is verdad, y to que décimos quedará justificado (2).
(Nos referfamos ii Is alteraclén do este documento).
Hace macho tiempo sablamos quo Costa Rica no
posee documontos do verdadera iinportanciajurIdica con
los conies pueda sustentar los derechos que pretende
(1) Doe Ubwa .ob,v limitu, etc.. ptgtna 50.
(9) YSase el capitulo de asia Memofla tituisdo: Cbmfrontac#n y Recti-
flaacbn do ins docurnento pnwuado per Cbs 19a.
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tenor. Pero confesamos quo los
hemos hecho algunas observaci
for do Peralta), dejati a aquelli
da, por decirlo asi, mu inerme,
pie espentbarnos, dcspuéa de
cho para obtener medics do de
después de una investigacidn t
men do tres anos de los archivc
ra otra vez en el debate con Is
antes esgriwIa: Is Capitulació
Chirinos. El mismo abogado
Peralta Is presents hay corno
derechos de Costa Rica, coma I
culo do mediados del siglo el ai
mo pals, D. Felipe MaIms, 6 m
presentó ci señor Molina.
dandole igual inaceptable inter
Peralta no ha dada, pues, un ps
an patria en punt.o a demarca
iibros sobre los cuales
nes (los )ibros del se-
Repñblica mds desnu-
mtIs de.provista de lo
los esfnerzos pie ha he.
'ensa. No crelinos quo,
.n detenida, tie un exa-
; espafioles, so presents-
misma débil arms quo
i do 1573 de Artieda
Le Costa Rica señor de
fundamental de los
L preaentó on an opus-
terior abogado del mis-
jor dicho, no coma Is
jsino queremos deck,ftetaciOn. El señor de
ip adelante en favor de
idn territorial.	
- il).
Firine coma se halls Colomb
an derecho, segura del valor de
históricos, y sabiendo coma sabe
libro, quo Costa Rica no tiene
solo documento quo pceda infir
ra Is fuerza probatoria do los
to do eats cuestión 4 nit arbitrai
traciáu del respeto que be mere(
Is paz internacional y is fraternid;
pues, derechos litigiosos, en Ia a
ridica de Ia jurisprudencia, sino
en In convicci3n do
;s titulos jurIdicos é
se ha visto en este
I llegará ii tenor an
ar 6 debilitar siqnie-
yos, el sontetirnicu-
ento es una demos-
n ci derecho ajeno,
I americans. No son,
:pción técnica y ye-
tereses propios, fun
(I) Doe iibtn wore limita por ci seior K. $. de Peraita.
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dados en la noei6a hurnana del derecho, lo que ella
espera sole reconozea, id deferirlos, por consideraciones
de no orden superior, al espiritu. de justicia del Jefe
dela Nación mu intelectual y generosa do las quo vi.
von dentro de la civilizacidn cristiana.
